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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Ha sido nombrado aorente del D I A -
RIO DE L A MAiRIXA en la ciudad de 
Matanzas el señor don Ijorenzo Bena-
vides, por renuncia del señor don Ma-
nuel Viciana, que venía desempeñán-
dola. 
Los señores suscriptores se enten-
derán con el referido señor Benavides 
para todos los asuntos relacionados 
con la Agencia y podrán abonarle los 
recibos del trimestre de Octubre á Di-
ciembre. 
La Agencia ha ouedado establecida 
en la calle de Antonio Maceo núme-
ro 66. 
Habana, Noviembre 16 de 1910. 
E l Administrador. 
m u m m e l c i b l e 
SEETICIO PARTICULAR 
DJBX 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
O E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 24. 
i?. M . EL REY 
Ha regresado a Madrid S. M . el Rey 
V. Alfonso X I I I . 
W<¡ LAS OA Mi ARAS 
Han continuado en ambas Cámaras 
!B discusión 02 les asuntos pendientes. 
Como han seguido las manifes-
taciones estudiantiles, con motivo del 
e í t r e r o de una obra en el "Teatro de 
Var iedades ,obra en que se satiriza-
ba á los alumnos de Medicina, el se-
ñor Rodrigo Soriano ha hecho en el 
Congreso una interpelación sobre la 
conducta de la policía al reprimir di-
chos motines. 
Con ta l motivo ha dimitido el Jefe 
de Policía de Madrid. 
TEMiBT/OR DE TIERR A 
En varios pueblos de Galicia se ha 
sentido un ligero temblor de tierra 
que ha causado pequeños daños en va-
rios edificios, pero ninguna desgracia 
personal. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27-08. 
E S T A D 0 S _ U N I D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
X 0 SON DOS, SIXO TODOS 
Washington, Noviembre 24 
Telegrafía el cónsul de los Estados 
Unidos en Rio Janeiro, á la Secretaria 
de Estado, que se han sublevado los 
tripulantes de todos los buques de 
guerra brasileños surtos en el puer-
to, que se halla hoy completamente 
tajo el dominio de aquellos. 
ORDEN RESTABLECIDO 
Según despachos que ha recibido el 
embajador de Méjico en esta del se-
ñor Creel, Ministro de Estado de aque-
lla república, el orden ha sido resta-
blecido completamente en todo el te-
r r i tor io de la misma, con la sola ex-
cepción de algunos distritos de los 
Estados de Chihuahua y Guerrero. 
A ^ I X I S T I A A LOS AMOTINADOS 
Rio Janeiro, No^áembre 24 
Los marinos amotinados han envia-
do al gobierno una comunicación por 
la cual ofrecen rendirse, siempre qus 
se les garantice una completa amnist ía 
y el Senado por unanimidad ha acor-
dado concedérsela. 
REYES XO SE H A MOVIDO 
París , Noviembre 24. 
El general mejicano Reyes que se 
dijo había asumido el mando de los 
revoluciónanos en su país, todavía es-
tá aquí y no demuestra deseos de to-
mar parte en la actual revolución 
contra el gobierno del Presidente Por-
firio Díaz. 
REYES OPUESTO 
A L A REVOWJCIOX 
El general Reyes declara que ha sa-
lido de Méjico con el objeto de impe-
dir que su nombre fuese usado como 
grito de combate por los revolucio-
narios. 
Agregó que creía que el presidente 
Díaz lograría restablecer el orden y 
plantear ía cedidas para disipar el 
descontento popular, supuesto que 
Francisco Mederos, el caudillo revolu-
cionario, no es un ad versario temible. 
DÍ!>CLARAaiOX DE L I M E X T O U R 
E l señor Limentour, Ministro de 
Hacienda que se halla aquí también, 
ha manifestado que la actual situa-
ción de Méjico no ofrece peligro algu-
no porque carece el levantamiento de 
seriedad. 
XO QLEDAX MAS 
(¿LE DOSCIENTOS 
Laredo, Noviembre 24 
Anúncisse oficialmente de Méjico, 
que el orden ha sido rcetablecido en 
t o i o el terri torio de la república, ex-
ceptuando solamente el Estado de 
Guerrero, en donde continúan la gue-
rra unos doscientos revolucionarios. 
TRAXQUITjIDAD COMPLETA 
Torreón, Noviembre 24. 
Reina completa tranquilidad en es-
ta población en le que no se ha dis-
parado un selo t i ro. 
BANDOLEROS DISPERSADOS 
E l lunes pasado intentó saquear la 
población de Gómez Palacio una par-
tida de bandoleros que huyeron des-
pués que los Rurales les hubieran ma-
tado unos doce hombres. 
BA-XIQUETE DE LOS 
AMERK!A'XO<S EX L O X D $ B $ 
Londres, Noviembre 24 
E l banquete con que la colonia ame-
ricana de esta capital ha celebrado el 
día de acción de gracias, ha propor-
cionado la oportunidad de t r ibutar un 
homenaje al almirante Meudock y de-
más oficiales de la escua dra de los Es-
tados Unidos, que se halla actualmen-
te en aguas inglesas. 
E l embajador de los Estados Uni-
dos Mr. Reíd y varios prominentes in-
gleses asistieron al banquete. 
FALLEiCIMIBXTO DE 
UX CARDEXAL 
Roma, Noviembre 24. 
Ha fallecido hoy el cardenal Anto-
nelli, el famoso secretario de Estado 
de la Santa Sede en tiempo del papa-
pado de Pío I X . 
FOOT BAIvL 
Filadelfia, Noviembre 24. 
E l juego de foot ball que efectuaron 
hoy los estudiantes de las Universida-
des de Perisilvania y Comell, fué ga-
nado por los primeros con una anota-
ción de 12 por 6. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 24 
Hoy día festivo y todas las Bolsas 
quedaron cerradas. 
Bonos de Cu ha. 5 cor ciento (ex-
dividendo,) 101.3|4. 
Bonos de los Estados Unidos., á 
100.314 por cíenlo. 
Descuento papel comercial, 5.112 á 
6 por ciento anual-
Cambios sobre Londres, 60 div., 
banqueros, ff4.8i2.15. 
Cambios spfrtt; Londres & la v i s t i . 
banqueros, iH.S6.10. 
Cambios sobre París, banqueros, 80 
dv,, 5 francos 20 céntimos. 
Cambio." so^re llamburgo, 60 dív, 
banqueros, á 94.15116. 
Oenirífa^as, polarización 96, en Día-
za. 3.90 cts. 
OeiltrSfogas número 10. pol. 9B. In-
mediata entrecra, 2.112 á 2.17)32 cts. 
c. y f. 
Centr ífugas en pla/a pol. 90, entre-
gas de Enero, 3*54 cts. 
Liem id. id . Febrero, 3.48 fts. 
Maspnbado, polarización 89. en pla-
za. 3.40 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
3.15 cts. 
Harina patente Minnessota. $5.40. 
Mantrc? dei Oeste, en tercerclaíii 
$10.35. 
Londres, Noviembre 24 
Azúcares centrifugas pol. 96, lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
A.rúcar de remolacha de la nueva 
cosefba. 9s. Od. 
Consolidados, cx-interés. 78.1.r> Ifi. 
Descnente, Banco de InglaterrA. 
5 por ciento. 
F.eata 4 por 100 español, es-capon. 
90. 
Lfls aíciones comunes de los Ferro, 
carriles Urv-lns de lo Habana cerra-
ron hoy á £77. 
París, Noviembre 24, 
Re»! í ' l ü-icesa. ex-interés, 97 fran-
r-os. 12 céntimos. 
OBSERVACIONES 
CorreFpondientPs al día 24 de Noviembre 
de 1910. hechas al aire libre en "El Al-
mendares." Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE L.A MARIKA: 
II II i e.nporatura l| Centígrado 1 Faherenhtiit 
K II 
MAxlma ¡! 2V5 \\ T9'T 
Mífinm 1 21 ! • CS'S 
Barímietro: A las 4 p. m. 764. 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 24 de 1010 
A las 5 de la tarde. 
PlRta espafiola OS a 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano ron-
tra oro español ... 110% á 116% P. 
Oro americano con-
tra plata española 1 1 % r . 
Centenes á 5.37 en plata 
I<1. en cantidades... áó .3Sen plata 
Luises á 4 . 3 0 e n plata 
Id . en caniblades... á 4 . 3 1 en plata 
El peso americano 
en plata española l . l l X á l - 1 2 V. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 24 
Azúcares.— B] mercado de Londres 
variación y con motivo de bab*'" 
sido hoy día festivo en los Kstn i ts 
l iiidus quedaron cerradas todas las 
Bolsas y no hubo cotizaciones en Nue-
va York, 
A pesar de las buenas díSposieio-
nes que se notan en los compradores 
para operar en fruto de futura entre-
ga, poco se hace por no convenir los 
actuales precios á los productores y 
se ha dado á conocer solamente la si-
guiente operación, cerrada con precio 
íijo : 
10,000 sacos centrífugas pol. 96, á 
recibir en Diciembre, con op-
ción al 15 de Enero, á 4.53 rs. 
arroba, y á entregar en al-
macén en Matanzas. 
Cambios.—Rige el mercado con de-











i o . x p . 
X D. 
Londres S dfv 
„ 60 d-v 
París, 8 (l |v. 
ííaniburgo, 3 (1|V 
Estados Unidos 3 drv 
Mspafia, s. plaza y 
cantidad, 8 djy. 
Dto. papel cornftrcial S A ló p.'S anualMonedas EXTitAy.rrR.vs.—Sé cotizan 
hoy, como sigue: 
Clreeobacks lO.1^ 1 0 . P . 
Plata e?pafio}a 98 9 8 ^ V. 
Acciones y Valores.—En el Boletín 
de la Bolsa Privada, correspondiente 
al día de ho}-. se publican las siguien-
tes ventas: 
A l Contado 
100 acciones F. C. Unidos. $4%, 
200 idcui, idem. ídem, 94. 
200 idem, idem, idem. 93% 
200 idem, idem. idem, 93:i,4 
200 ídem. idem. idem, 93%. 
50 idem Bco. Español, 304%. 
50 ídem, idem, ídem, 104% 
50 idem. idem, ídem, 104% 
350 idem H . E. PrPeferklas. 104. 
50 idem, idem. Comunes, 102%. 
50 idem. idem, ídem, 103. 
•flO,000 I/áminas primera Hipoteca 
Ayunlnmiento, 122. 
$ 4,000 Uáminas segunda Hipóte--' 
ea Ayuntamiento, 119. 
^20,0()() Billetes Bco. Español. 6. 
A Plazos 
100 aciones P. C. Unidos, entregar 
Noviembre, 04. 
50 i.iein Bm. Español, á entre-
gar, 1041/; 
100 ídem. idem. idem, pédit fió 
año. 1051.1. 
2000 idem F. C. Cnidos, entregar en 
Noviembre, 9.4%:. 
3,7-:50 acicones vendidas. 
Habana, 24 de Noviembre de 191.0. 
E¡ Vocal • 
Étog Bellini. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $67.279-22. 
Habana, 24 de Noviembre de 1910 
Mercado Pecuario 
Noviembre 24 
Entradas del día 23 ¡ 
A Osvaldo 'Capaz, de Camagüey, 
272 machos vacuno. 
A Modeste Trelles, de Cienfucgos, 
31 machos y 20 hembras vacunas. 
A José Díaz, de San Cristóbal, 4 
machos y 24 hembras vacunas. 
A Rafael Espinosa. Je la Primera 
Sucursal. 3 hembras vacunas. 
A Benito Espinosa, de Caraballo, 
1 caballo. 
Salidas del día 23: 
Para el consumo de los Rastros ñ 1 
esta capital, salió el siguiente ganado: 
434 machos y 163 hembras vacunas. 
Para Marianao, á Adolfo González, 
12 madhos vacunos. 
Para la Primera Sucursal, á San-
tiago Sánchez. 1 hembra vacuna. 
Para la Según im SDacorsal, á Fran-
cisco Mullía. 1 hembra vacuna. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones de hoy alcalizaron 
Loa siguientes preeiol: 
Ganado vacuno, de 4.1 !2 á 4.5|8 y 
4.3 4 centavos; idem de cerda, á 7.1Í2 
centavos ¡ idem lanar, á 2 pesos en pie. 
(compras al bulto.) 
Matadero Indus t r ia l 
(Por Matanza del Municipio.) 
Reses sacrificadas hoy: 
Cab«zaa 
Ganado vacuno 286 
Idem de cerda 130 
Idem lanar 24 
Se detalló la carne k loa « i f liante* 
oreeios ra pinta: 
F>t de toTv" toretes, notiJlo<» t t». 
cas, de 14 y 15 á 16 y 19 centavos. 
Terneras, á 20 centavos. 
La de cerda, d» 34 á 36 cts. ki lo. 
Caraeros, á 30 centavos kilo. 
Matadero de Luvané 
Rescs sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 55 
Idem de cerda 30 
We deLailó la careo á loa sifuientei 
j&reeios en plata. 
La de toros, toretes, novillos y va. 
ca« de 18 á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 36 v 37 cetitaros el 
ki lo . 
D f Regí* 
El Mercado de " C r e c í " vendió s>n 
carnes sacrificada*? á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18, 19 y 20 
centavos el ki lo. 
Ter&eros, á 22 cts. el ki lo. 
Cerda, a 36 cts. el ki lo . 
Si tuación del Mercado 
E l Mercado se halla bien abastecido 
de ganado. 
Nuevo empleo de la ciruela 
Ijfemos en "Lf> Journal d' Aarfculture 
Practique:" 
"Con arreglo á, los datof reroffidoi» pol-
la Comimfila de Orleans. durante el pe-
ríodo de 190" A 1908, ha espartado Servia 
uros 600 á 1.500 vagones por añ<t de mer-
melada, 8ea de 6 4 15 tuüL ie« de kilos; 
lo oual viene ái ser un término medio de 
10 mllloiiHS, 
"El precio de eslas mermcladai1 ha sido 
de .?0 f-arcoB los 100 kilos: t-n 1í«8. afio tif 
mucha abundaecia, bají) í 25 francos *n 
l:.p.si<ia y 17 en Servia. 
"Esta mermelada fbtá iauricada sin azú-
car; se pone i cocer ciruelas secas en re-
cipiente» de cobre durante 4, S 6 6 horas; 
y después se pasa la mermelada & fin de 
quitar los huesos, procediéndose & una 
nueva cocción de doce horaa en lecipien-
tee más peiiueños y también de cobre. 
"No existen fábricas para esto, pues se 
hace generalmente por lo» mismos pro-
ductores 6 pequeños comerciantes." 
participación de Kspaña y estar represen-
tada en el Consejo de Administración. 
Y esto »e realizó por la iniciativa par-
ticular de un buen ciudadano, el aeftor 
Marqués de Cubas, que dió en el momento 
adecuado órdenes apropiadas á un repre-
sentante suyo y tomó sobre sí la carga con-
siderable de suscribir la participación de 
España, nada pequeña, toda vez que el 
capital social es de ocho millones de fran-
co», y de ellos el »4 por 100 lo toma Fran-
cia, 17 por 100 España, otro tanto Alema-
nia y el resto otras naciones. 
El señor Marqués de Cubas, realizada 
la buena obra, ha hecho cesión total de su 
participación, que será como en otros paí-
ses, tomada por los banqueros nacionales. 
Con algunos de éstos se han celebrado y 
siguen celebrándose conferencias en el 
Banco de España, donde se ha centrali-
zado, con las apropiadas gestiones, la for-
mación del Sindicato español." 
Aviso i los Marinos. 
Núm, 5 
Instalación d» Baliza* en el Canal Sur de 
Puerto Morelos. 
MAR DE LAS ANTILLAS 
Territorio de Quintana Roo. 
Para marear los bajos sin nombre qü* 
se encuentran á estribor, se han instalad» 
dofi balizas cuyas carasterfetlcaa son ]ae 
enguientes: 
BALIZA NT'MERO 2.—Formada de nú 
tubo de hierro de 4 m. ¿0 de altura, pln-
tada da rojo, mira cónica del mismo color. 
I * jod «liuiu anb of»q io uo epvnus ^'js.[ 
Sur el Cana! del Este. El fanal le demora 
N. .V. E. 
BALIZA NUMERO 4.—Formada por un 
tubo de hierro de 4 m. 50 de altura, pin-
tada de rojo, mira cónica del mismo co-
lor. Está situada en el bajo que limita 
por el Norte el Canal del Este. El fanal 
le demora N. 17" 30' E. 
Para entrar al Puerto deben dejarse las 
balizas á estribor, con un resguardo de 
fi0(t metros y pasar por el canal del Sur, 
que *s el más ancho y más profundo. 
México. Agosto de 1910. 
Fernández 
Los tabacos de Marruecos 
Leemos en un colega: 
"lía pocas semanas se celebró en París 
una reunión para el estudio de constitu-
ción de una Sociedad, que habrá de en-
cargarse del monopolio de tabaco en el 
Imperio de Marruecos. 
Los que estaban realizando el estudio 
tenían un fin principal que cumplir: cons-
tituir la Sociedad con los elementos su-
ficientes. Pero es indudable que era más 
provechoso á la Sociedad que se consti-
tuyera darle carácter internacional, y por 
lo que á nosotrofi se refiere, asegurar la 
Núm. 6 
COSTAS DEL OCEANO PACIFICO 
Bahía de Mazatlan. 
Balizamiento de la barra del Canal del 
Astillero. 
Para facilitar la navegación interior en-
tre el fondeadero de' Pozo y el Canal del 
Astillero, se instaló el día 8 de Agosto de 
1910 una boya cuya característica y posi-
ción son la? siguientes: 
BOTA SIN NUMERO.—Cónica negra 
sin mira, fondeada en fi metros de 
;\vaa: ^eñala la Bara del Astillero. Le de-
nora el cerro del Vigía N. 51*. .'i(V W. El 
1 a-o dn MfczaU&yi S. 30' W, y la Isla 
de Kw Chivos S. títf 12" K. 
México, AgÓStid de 1910. 
Fernández. 
Vapores de travesía 
BE REFERAN 
Noviembre. 
„ Nordkin. Chrisliania y escalas. 
„ 25—La Navarre. Veiacruz. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
,, 37—Catalina. New Orleans. 
„ 28—Monterey. New York. 
„ 28—Esperanza. Veracruz y Progreso 
„ 28—Excelsior. New Orleans. 
„ 28—Bueno» Aires. Veracruz y escala». 
,. 30—Castaño. Liverpool y escalas. 
Diciembre. 
„ 1—Espagne. S. Nazaire y escalas. 
„ 2—Alfonso XII. Bilbao y escala». 
,, 2—Manuel Calvo. Cádiz y escala». 
„ 2—K. Cecllie. Hamburgo y escalas 
„ 2—Roland. Bremen y escalas. 
„ 2—Boüvia. Hamburgo y escala?. 
., —B:i\aria. Hamburgo y escalas. 
„ 4—D. de Larrinaga. Liverpool. 
,, 5- M<?rida. New York. 
T A S A J O D E V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
Procedente de los Saladeros de A. Santamaría y Comp. 
de Nuevo Paysandt y Ed. Noel y Cía, de Concordia 
O F R E C E M O S L O a l r o n s u m o , g^arautizando ser la c ías© 
m á s s a n a y m e j o r c u r a d a d e l m e r c a d o . 
S O M O S los ú n i c o » e n p l a z a q u e t e n e m o s e x i s t e n c i a s q u e 
r e ú n a n las c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s y en e l sur t ido ; 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
L i l l E B A S , C H I L E y C 3 . 1 É S 1 2 y H i t a 
Í100 Nbre.-l 
• . a . m m 4 p 3 f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l S O p o r l O O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
F N 5 % 5 i n R í i • fllíP^I feS^S. ^ e ^ t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . 6 i m p e r i a l e s c l e 9 u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o . E n -
L l l V S r d l I m w d • W L \ > H J s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
w P A R A E N G O R D A R 
• • ¿ H O A P E T E C E U 8 T E P W A O A O S i O O W E N O ? » S 
• • • • • S ü A P A R A T O D I G E S T I V O N O A S I K I L A • * • • & 
A U M E N T O PRED1GER1DO 
N U T R E S I N C A N S A R :: 
:: : : E L E S T O M A G O 
U R G E N T E E S A L I M E N T A R S E P A R A R E S I S T I R E L M A L 
I N V I N O P E P T O N A B A R N E T ^ W 
UNA COP1TA D K lOO G « \ . > 1 0 S E Q U I V A L E A 20 GRAMOS DE CARN'E P U R A EN F O R M A 
D E PEPTONA F X T R A I D A A L F R I O NO A L T E R A D A 
20 A Ñ O S D E E X S T O . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . = 
NO PIERDA EL TIEMPO CON MEDICINAS DESCONOCIDAS 
nos: A - l l O O . A - l l O T , A-UOS a u t o m á t i c o y 7. 377 y 409 « o r i g n o . D R O G U E R I A S A R R A 
M A N T I E N E l a s F U E R Z A S 
E S T I M U L A 
E L A P E T I T O 
F a b r i c a n t e 
T E X I E ^ T E R E Y V C O M P O S T E L A 
D I A R I O DE I A MARINA.—Echció i ^ ^ mañana—Noviembre 25 de 1910 
., 5—México. Veracmz y Progreso. 
„ B—TTannover. Bremen y escalas. 
„ 7—Saratoga, New York. 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Noviembre. -y 
„ 26—Saratoga. New York. 
„ 26—La Navarre. Saint Nazaire. 
,. 28—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Catalina. Canarias y escalas. . 
„ 29—Esperanza. New York. 
„ 29—Excelsior. New Orleans. 
,. 29—Buenos Aires. N. York y escala*. 
„ 30—Rheingraf. Boston. 
Diciembre. 
„ 2—Espagne. Veracruz. 
„ 2—K. Cecille. Veracruz y escalas. 
„ 3—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo. Col6n y escalas. 
„ 5—Mérlda. Progreso y Veracruz. 
„ 6—México. New York. 
„ 16—Saint Laurent. New Orleans. 
,. 16—Bordeaux. Progreso y escalas. 
„ 20—Alfonso XII. Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
mles á, las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 24 
De St. John y escalas, en 10 días, vapor 
noruego Cecilia, capitán Bryde. tone-
ladas 1157, con carga, consignado á J. 
Martínez. 
De Hamburgo 3- escalas en 23 días, vapor 
alemán Alster, capitán Schuldt, tone-
ladas 3618, con carga, consignado á 
Heilbut y Rasch. 
APERTURA D E REGISTROS 
Día 24 
Fara New York vapor americano Saratoga, 
por Zaldo y Ca. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Buenos Aires, por 
M. Otaduy. 
buques oon R i . s r s r r .0 abierto 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso XIII, por M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Mérida, 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México, por aZMo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior, por A. E. Woodell. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo y Co-
ruña, vapor alemán Westerwald, por 
Heilbut y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 23 ~ Z 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Miami, por G. Lawton Childs y 
Compañía. 
En lastre. 
Para Matanzas \<apor alemán Georgia, por 
Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
Para Bobila goleta americana H. Lipitt, 
por L. V. Placé. 
En lastre. 
Para Pascagoula goleta americana Otis, 
por J. Costa. 
En lastre. 
Pára Puerto Rico goleta americana Sallie 
Yon, por Salvador Prats. 
De arribada. 
MAKB^SSTOS 
6 0 1 
Noviembre 24 
Vapor inglés Manchester, procedente de 
Buenos Aires y escalas, consignado á J. 
Balcells y Ca. 
DE BUENOS AIRES 
(Para la Habana.) 
González y Suárez: 50 sacos maíz. 
Huarte y Otero: 1,000 id. avena y 500 
id. alpiste y 3,076 fardos tasajo. 
(Para Matanzas.) 
Orden: 1,500 sacos maíz. 
DE MONTEVIDEO 
(Para la Habana.) 
Orden: 921 fardos tasajo. 
0 6 2 
Goleta Inglesa Advent, procedente de 
Halls Hardour (N. E.) consignada á Salva-
dor Prats. 
M. López y Ca.: 3,458 barriels papas. 
6 0 3 
Vapor noruego Cecilia, procedente de 
Saint John (N. B.) y escalas, consignado 
á A. J. Martínez. 
DE SAINT JOHN 
(Para la Habana.) 
A. Lamigueiro: 100 barriles papas. 
M. Nazábal: 50 id. y 200 sacos id. 
Landeras, Calle y Ca.: 500 Id. Id. 
Meatre y López: 200 sacos id. 
.1. Herrero: 75 id. y 75 barriles id. 
O. J. Tauler: 150 id. y 150 sacos id. 
J. Perplfián: 200 id. Id. 
Bergasa y Timiraos: 100 id. id. 
Carbcnell y Dalmau: 100 barriles id. 
García, Blanco y Ca.: 100 id. y 100 sa-
cos id. 
J. Prieto: 700 id. Id. 
Estévanez y Fernández: 281 id. Id. 
G. Ruíz y Ca.: 10 barriles id. 
A. S. Villa: 100 sacos id. 
F. Pita: 100 id. id. 
Milián, Alonso y Ca.: 350 barriles id. 
J. Alvarez: 250 id. id. 
Lavín y Gómez: 600 id. id. 
G. Lawton Childs y Ca.: 50 id. id. 
Alonso, Menéndez y Sa.: 100 id. id. 
Villaverde y Ca.: 100 barriles id. 
Briol y Hno.: 104 sacos id. 
A. Ramos: 100 id. id. 
B. Pérez: 200 id. id. 
Suárez v López: 100 M. id. 
F. García Castro: 100 id. Id. 
E. Hernández: 100 id. id. 
J. Colomé: 500 id. id. 
R. Perrlot: 500 id. id. 
Echevarri y Lezama: 510 id. id. 
Orden: 1,037 id. y 2.843 barriles id.. 80 
id. zanahorias, 591 pacas heno, 13 barriles 
y 1 huacal remolacha. 
(Para Matanzas.) 
J. Rivero: 30 sacos y 100 barriles papas. 
(Para Caibarién.) 
A. Romañach é hijo: 1,000 barriles papas. 
(Para Sagua.) 
Orden: 200 barriles papas. 




Londres 3 á]v 21 2«Vi p 0 P. 
Londres 60 div 20*4 19% p 0 P. 
París 3 dlv 6̂ 4 6 p,0 P. 
Alemania 3 d|v 5 4% p|0 P. 
60 div 3% p|0 P. 
E. Unidos 3 j ' v 10H 10*4 P'O P. 
.. „ 60 d¡v 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % % piO D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p¡0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de ¿ruarapo, polariza-
ción iB*. er. almp.cén, á precio de embar-
gue á 4*4. 
Idem de miel pol. 89, Z%. 
Señoies Notarios dt turno: para Cam-
bio?. G. Bonnet; para Azúcares, E. A l -
fonso. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada; señores Juan Antonio Ra-
mírez y Gustavo Parajón. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 







B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
contra oro de 6 á 6V2 
Piata española contra oro español de 
98 á 98 V¿ 
Grenbacks contra oro español, HOVi 110% VALORES 
Com. Vond. 
Foru; ?s público» • 
Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba, 35 millones. . . 111 118 
Id. de la Kepúhüca de Cuba, 
Deuda Interior 106 111 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de ia 
Habana 118 122 
Obligaciones seguida Hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana 118% 121 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda Id 
la. primera id. Ferrocarril da 
Caibarién 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 122 126 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) 106 109 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 112 117 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s Wa te s 
Work» N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l é - J t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 98 99% 
Empréstito de la República 
de Cuba 16 millones. . . . 104 112 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba 104% 104% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . . N 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 93% 94% 
Ca. Eléctrica de Alumfcrado 
JT tracción da Santiago. . 15 60 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste . 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Limited Prefe-
rida» 
Idem id. Comunes. . . . v 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 60 
Compañía de Ga? y Electri-
cidad de la Habana. . . . 98% 99% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 210 
Lonja de Comercio de la Ha-
bina (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañí?. Havana Electric 
Railway's Co. (poeferen-
te») 103% 104% 
Ca. id. id. (connmes). . . . 102% 103 




C.inopañTa Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Compañía Cuban Telephone. 57% 84 







{ i 8 i l i l ! ) f l ( } E m B E i E 0 E i « 
DECANATO D E L CUERPO CONSU-
LAR ACREDITADO E N L A 
H A B A N A 
República Argentina, señor bacas 
A, Córdoba, Cónsul General, Villegas 
mrmopo 60 (altos) 
Austria Hungría , señor J. F. Bern-
ies. Cósul General. Cuba 64. 
Austria Hungría , señor Rene Bern-
ileft, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señar L. Van Bergen, Cón-
sul. Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul, Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arós-
tégui. Aguiar 108 y*. 
Ohilc, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Gervasio número 180. 
Colombia, señor Joaqu ín Conreras, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L Cul-
nell, Cónsul, Mercaderes 161/2. 
Euador, señor F. D. Duque, Cónsul, 
Fmpedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Xovoa. Vice-
cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J. L . Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
Jo^é Springer, Vececónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América,. H . P. 
Starret, Vicecónsul sustituto, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Arturo Palomino. Cónsul General, 
Reina 104, altos (Decano.) 
Oran Bretaña, señor John Tx)wdon, 
Vicecónsul, San Juan de Dios número 
h altos. 
Grecia, señor Alfredo Labar ré re , Cón-
sal, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Panamá, Mr. E. Carrasquillas Ma-
llarino, Virtudes 30. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M . M. Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú, señor Warren E. Har ían , Cón-
kuI General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pan t ín , Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, señor Regino Truff in , Oón-
eul, edificio d^l Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vicecónsul, ¡San Pedro 
6, altos. 
Suecia, señor Oscar Amoldson, Cón-
sul General, .Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
eul, Amargura 34. 
O F 1 C 1 A J L 
Municipio de la Habana 
DepariaiMto h t l i o i . de I f i É o s 
S E C C Í 0 N D E T R A N S P O R T E S 
Y N A V E G A C I O N 
Aprobado por esta Alcaldía el acuerdo 
del Ayuntamiento de'16 del actual, pro-
rrogando hasta el día 30 del que cursa el 
plazo para el pago sin recargo de ^is con-
tribuciones é impuestos vencidos y com-
prendido en dicho acuerdo los causantes 
de los impuestos de Transporte y Locomo-
ción, Flote y Navegación, se hace público 
á, fin de que los dueños de vehículos y 
embarcaciones que no hubiesen satisfecho 
el impuesto acudan á efectuarlo á. las Ofi-
cinas Recaudadoras de este Municipio, sito 
en los bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal, Mercaderes y Obispo, 
todos los días hábiles hasta el 30 del que 
cursa, durante las horas de 8 á 11 a. m. y 
de 1 & 3 p. m., á excepción de los sába-
dos, que será de 8 á 11 a. m., apercibidos 
de que transcurrida esta prórroga, los que 
no hubiesen satisfecho su adeudo incurri-
rán en la penalidad que estatuye la vigen-
te Ley de Impuestos. 
Habana, Noviembre 21 de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 3269 3-25 
l a p r a i i M i e r a s i l j i i i 
Compañía Eléctrica de Alninbrado 
y Tracción de Santiago 
En cumplimiento de lo dispuesto por los 
Estatutos de esta compañía, y por acuerdo 
de la junta Directiva de la misma, se cita 
á Junta General extraordinaria á los se-
ñores accionistas, que se celebrará en el 
domicilio de la Compañía, casa calle de 
Aguar núms. 81 y 83 (altos) el día 5 
del entrante mes de Diciembre, á la hora 
de las 9 a. m., advirtiéndose que para 
constituir la junta y para la validez de 
sus acuerdos, será necesaria la concurren-
cia de ias dos terceras partes de accio-
nistas que representen por lo menos las 
dos terceras partes del capital social, por-
que en dicha Junta Oeneral habrá de tra-
tarse de la conversión de la octava par-
te del total de las acciones nominativas 
que hoy circulan en AL PORTADOR ó sean 
dos mil quinientas y para la reforma del 
artículo 18 de los Estatutos de la Com-
pañía. 
Lo que se publica en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Artículo 18 de los re-
feridos Estatutos. 




al t E-25 
C o i n a l fifi Ges y E l e c t r i c W 
D E L A H A B A N A 
£M!SI0N DE BOTO DE $4000.000.00 
G U P m N U M E R O 1 3 
P A G A D E R O EN E L 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
Venciendo el día Io. de Diciembre próxi-
mo el cupón número 13, correspondiente 
á los Bonos Hipotecarios emitdos por esta 
Compañía con arreglo á la escritura de 16 
de Feptiembre de 1904, los señores posee-
dores de bonos se servirán presentar en 
la Oficina Principal del Banco Nacional de 
Cuba, Habana, los cupones facturados por 
orden corelativo de numeración, en las pla-
nillas duplicadas que se facilitarán gra-
tuitamente, para que después de exami-
nados, cobren sus importes correspondien-
tes en dicho Banco .todos los días hábiles 
de 12 m. á 3 p. m. 
Habana, Noviembre 22 de 1910. 
El Administrador General. 
Emeterio Zorrilla. 
C 3249 10-23 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, se con-
voca por este medio á los señores asociados 
de este Centro, para la Junta General ex-
traordinaria que se celebrará el domingo 
27 del actual, á las 2 de la tarde, en los 
salones de la Sociedad, Prado 117, altos, 
para tratar de la reforma del artículo 12 
del Reglamento general. 
Habana, 21 de Noviembre de 1910. 
S. HERNANDEZ, 
Secretario. 
C 3248 5-23 
R e v o c a c i ó n d e p o d e r 
Con fecha 17 del actual y por ante el 
Notario de esta capital, señor Pedro Ga-
lludo, he revocado el poder que tenía con-
ferido al señor Eliodoro Gil, vecino de 
San Juan y Martínez, dejándolo en su 
buena opinión y fama. 
Habana, 20 de Noviembre de 1910. Ja-
cinto forras. 13'J21 4-22 
I I I i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cu s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
fc/K ^ i i p m a n n á c C o , 
(BANQUEROS) 
a l . o s s o r ros d e t . 
C E N T R O G A L L E G O 
Avisamos por este medio á los que sien-
do §ocios del Centro Gallego y no estén 
conformes oon las determinaciones y pro-
cedimientos del Presidente y la mayoría 
de la Directiva que lo secunda, para que 
concurran el día 27 del corriente, á la una 
de la tarde, al segundo 'Meeting" que se 
celebrará "en el Teatro "Pollteama," situa-
do en los altos de la manzana de Gómez, 
con el fin de significar en dicho acto nues-
tra más enérgica protesta y acordar»-cuan-
to proceda encaminado á este -fin. 
Habana, Noviembre 24 de 1910. 
13456 3-25 
AVISO—LA HOJALATERIA "EL Glo-
bo" se ha trasladado de Villegas núm. 121, 
á la calle de Bernaza núm. 37^, entre Te-
niente Rey y Muralla. 
13332 8-22 
m m M o m i s i " 
Se hace público, para conocimiento 
de los señores interesados, que la Se-
cretaría de esta Sociedad se ha tras-
ladado á los adtos de la casa núm?ro 
46 de la calle de Dragones, entre Ga-
liano y Rayo, teléfono A. 1217. 
9 de Noviembre de 1910. 
12836 15-10 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
El precio de la LUZ BRILLANTE, en-
tregada á domicilio por nuestro» carros-
tanques, es el de VEINTE Y TRES cen-
tavos en oro americano el galón, en los 
siguiente puntos: PUENTES GRANDES, 
MARÍANAO, GUANAJAY y puntos inter-
merlios. 
ARROYO APOLO. SANTIAGO DE LAS 
VEGAS, SAN ANTONIO DE LOS BA-
ÑOS y puntos intermedios. 
GUANABACOA Y CASA BLANCA. 
THE WEST INDIA GIL REFINING Co. 
San Pedro Núm. 6.—Habana. 
1326 6-20 
C h e q u e s 
r T ^ R ATANDOSE de nego-
cios, gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Acüyo enCaba: $32.900,000-00 
"PASA CONSERVAR HAY QUE PROTE-
JER," es un hecho trn palpable que no cabe 
discutirlo un eolo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que flean proteoción 
(contra robo, incendio, inundación, etCt) 
neceeitan todo importante documento, bo-
nos, acciones, valiosas joyas, etc. Esta pro-
tección la ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. El costo varia desde $5 por año 
en adelante. Los visitantes son recibidos 
con el mayor gusto. Písisse el iibrito "PRO* 
TECCION." 
Nbre.-l 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado número 34 
Capital responsable : . . $ 51.510,880.00 
Siniestros pagados $ 1.663,524.49 
Fondo de reserya disponible $ 266,597.55 
Sobrante para repartir en 1911, entre los señores Asocia-
dos, según acuerdo de la Junta General, y equivalon-
te un 57-38 v medio por ciento de la cuota cobrada 
en 1909 .$ 41,764.18 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, Octubre 31 de 1910. 
E l Consejero Director de mes, 
SAMUEL GIBERGA Y G A L ! 
3116 Nbre.-l 
3C91 Nbre.-l 
C i J i S l E S E R T l M S 
Las t enemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r va lo res de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta, o f i c ina da remos todos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . I O S 
N . G E L A T S y C O M P . 
2576 166-1S. 
Ramón Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea. 85.—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
M A D R E S DE F A M I L I A ! 
Cuando veáis á vuestrahijasufrir en los 
momí-ntos en que la naturaleza tiende á 
formarla y dcsai-rallarla, no vaciléis en 
admiinstrarla las Verdaderas Pildoras 
Vallet ; y lo mismo en el caso de qur sus 
épocas se la presenten con diíicu tad ó 
irregularmente. Porque, en efecto; el 
uso de las V e r d a d e r a » Pildoras de 
Vallcl, á la dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agotados, 
y para curar con secundad y sin sacu-
didas las enfermedades do lanzuidez y 
de anomia, aun aquellas más antiguas y 
rebeldes á todo otro remedio. En las 
mujeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamente la 
perfecta regularidad de las épocas. Ksta 
na sido la principal razón para que la 
Academia de ?Jrdicina de Taris se haya 
complacido en aprobar ia fórmula do di-
chas pildoras ú fin de que sirva de ga-
rantía á los enfermos; honor que rara 
v z acuerda la docta corporación. De 
venta en toda-; las farmacias. 
AiUer em -a. — Como quiera qu i 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que ' on casi siempre ineficaces 
y mal hechas, (,xija-e sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a s Pildoras 
de Vallet y las señas <iel Laboratorio : 
Casa L Frere. 19, rue Ja- ob. P^ris. 
L'ís Verd'deras Pi'doras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
irma de ValUt sobre coda pildora. 6 
L M M S C E B f E M N L A S B E L P A I S 
• CERVEZAS CLARAS 
• L A T R O P 8 C A L 
• - - T i V O L I - • 
- - - A G U I L A - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R -
- M A L T I N A - -
Las cerrezas claras á to los conTieuen. L i s obscuras e^táu i n l i cada^ 
priacipalatsate [í.ira las c r l a a l e r a j , la* u ia »í, los ti javalecientes y | o i 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
0N1VERS1DID 31 
Teléfono 6137 
Cálzala í i Palatina 
Teléfono 6064: m m 
C 3073 ^ - 1 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
I j - u l z ; D E S i r i l l e t x x t o 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las taoitas las na. 1 
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es» 
oirá impresa la marca d* 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
í\ los falsificadores. 
EL ACEITE 
LÜZ BRILLANTE 
aue ofrecemos al públi 
co y que no tiene rival 
el producto de una fa 
bricación especial y quf 
presenta el aspecto d< 
agua clara, produciend( 
nna LUZ TAN HER 
MOSA, sin humo ni ma 
'dor, que nada tiene quí 
envidiar al gas más purificado. Este ací ite posee la gran ventaja de no inflamar-
se en el caso de romperse las lámparas, v ualidad muy recomendable, principalmen» 
te PARA EL USO DE LAS F A M I L I A S. 
Advertencia á los consumidores: jlA LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
TE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtí iod de BENZINA y GASOLIV IA, de clai 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.-—Oficina SAN PEDRO N0. 6.—Habana. 
C 3072 1-Nbr«w 
G I R O S B E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m i 
108, AGUIAR 108. esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por t i cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
I/ondres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, N&poles, Milán, Génova] 
Marsella. Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín. Dleppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; asi como sobre todas 
las capitales y provincias de 




Casa originalmente establecida en 1344 
Giran Letras á la vista Bobre todos lo« 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
2S60 78-1 Oct. 
,T. A. BANCES YCOMP. 
BANQUEROS 
Teléfono aúrroro 26.—Obispo número 21 
Apartado riúmero 71R 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambio do Monedas. 
Giro de letras y pa^os por cable sobre 
todas las plazos comerciales de los Estados 
Unidos, Inflaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-A.m4ri. 
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España, Jslas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO 
ESPARA EN LA ISLA DE CUBA 
2S61 78-1 Oct. 
Hijos db R . á R r í s i n s 
B A N Q Ü K K O S 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargo*-; 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose carero del Co-
bro y Ramisión de dividendos é Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valore* 
y frutos. Compra y venta de valores pú-' 
bllcos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-1 
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre la* 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y CanarlaJ. 
Patos por Cables y Cartas de Crédito. 
2S58 156-1 Oct. 
T b Í L O S L U Y fl8.i ^ 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos n&r el cabl^ y Rlran letra* 
4 corta y larga vista sobre New York. 
Loml'-es. París y sobre todes las capltaia* 
y pueblos Je España é Islas Daleares 7 
Cañerías. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1994 152-1 3i 
Z A L D O Y C O M Í T " 
Hacen pagoa por el cable, giran Ietrs15,.»í, 
corta y larga vista y dan cartas de cr'<l'»ü 
fcooro New Tork, Fildeifis New Orlean» 
San francisco. Londres. Parlá. •m""VJ.é 
Barrí-lona y demás capitales y ciiiC«3e" 
Importantes oe los Estados Unidos. Y-éjico 7 
Europa, así como sobre todos los pueblo* 
España y capital y puertos de Méjico. 
En comb;naclén con los señores ?• ~/ 
Hollín anti Co., de Nueva York, reciben o.-
doues para la compra y venta de valoras 
accione» cotizables en la Bolsa de dicha c * 
dad. cuyas cotirkcltme» so reciben por ca 
diariamente. „ , 
2859 7S-1 Oct 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L i I S L i l f i l D B A 
DEPÁIiTAMENl1] DE ( M H 
M a c e p a g o s p o r e l c a b l e . P e o i l i t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en peguefUs y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provjscl*» 7 tcKj09 pueblo* de Eapafie é islas CanarlaB. asi coaao sobre los Estado» TTnídoíi do AMérlc*-glaterra. Francia, Italia y Xlemaai*. 
D1ABI0 1̂ 1 L A MABINA.—Edicióf dp fa mañaua 1010 
T O E E L B i E N 
D E C U B A 
i 
•La crónica/de pnli.-ía ha rooristrado 
jurante esta ¿emana d̂os her-hos verda-
¡Jeramente l/orribles, cuya misma é in-
famo causa/ pone miedo 3' tristeza en 
los eorazoiíes. Talw hechos han venido 
á demostr/irnos cosas muy íamontabl^s. 
como el Aumento la criininalidacl y 
la existencia del ajjacliinnn en la Ha-
: hana. T/imbién nos ha probado una v^z 
]iiá^ las enormidades de ¡a prostitu-
ción recría menta da y eoneentrada en lo 
fine so denomina zona infecta, ó de le-
nocinio ó tolerancia. 
E! tema es escabroso y difícil, pero 
!hay que abordarlo en^rorieamente en 
nombre de la moral, y aunque agotemos 
nuestras meollos en la busca de eufe-
mismos cultos para expresar conceptos 
salvajes, crínanos el proposito de predi-
car contra dichos males, pues gracias á 
los sermones de la prensa suelen atajar-
se las irrupciones del vicio, como suce-
dió cuando la llamada ^icalip$is ame-
nazaba con envolvernos en una ola de 
fango. 
De cierto tiempo á la fecha ha en-
trado en la República, burlando poco 
á poco las leyes -de inmigración, un cre-
cido golpe de mujeres extranjeras, con 
el único objeto de dedicarse aquí á la 
vida airada. En su inmensa mayoría 
proceden de Francia y se entregan á 
las prácticas más inicuas. Ello sería ya 
una pralulísima calamidad para el 
país, pero existe otra circunstancia que 
lo agrava mayormente: esas infelices 
vifTiPn acompañadas de hombres que 
las explotan, de individuos cuya histo-
ria está manchada con estigmas de 
enormes delitos, trente toda crapulosa, 
criminal, maleante. 
Mujeres y hombres encontraron en 
la Habana, como vasto campo de opera-
ciones, la zona de lenocinio y la prosti-
tuciór. rre1 amentada. En. seguida se 
agruparon, se asociaron, fundaron un 
club (¡qué club!), abrieron una espe-
cie de hotid (¡qué hotel!), organizaron 
la trata, establecieron un comercio en 
toda forma y empezaron á luchar con 
los antiguos vecinos del barrio abyecto, 
con las hetairas y los rufianes nativos 
ó adaptados de antaño al medio. Se-
$rún la suerte—una triste suerte—iba 
favoreciendo á las "invasores." los 
' ' invadklos" comenzaron A odiarlos. 
Itasta qnp surein ima cnomiíra f'roz en-
tre ambos grupos. Al prinr-ipio hubo 
provocaciones, insultos, amenazas-, 
después riñas parciales, sin consecuen-
cias desastrosas, en que los del patio, 
má.s bravas ó más numerosos, humilla-
ron siempre á las de fuera; y, por úl-
timo, ocurrió la lucha tumultuaria y 
Kangrienta en que, combatiendo con va-
lor digno de mejor causa, perdieron la 
existencia un francés y un cubano, 
quienes ei*an algo así como las candi-
llas de uno y otro ejército de matones. 
E l cubano, por su apellido decente, 
por su relación con la política, por sus 
simpatías personales, ó Dios sabe por 
qué, gozaba de inmensa popularidad en 
el medio inferior donde perdía su j u -
ventud, su carácter y su inteligencia. 
Sus amigas de armas tomar, no pudien-
do resignarse á verle morir, decidieron 
vengarle, y ocurrieron los trágicos su-
cesos del Bosque, donde fué atacada la 
comitiva que regresaba del entierro 
del francés, y corrió sangre y hubo un 
muerto y un herido. 
G-racias á la amabilidad del señor Je-
fe de Policía, un redactor de este pe-
riódico, acompañado del teniente ayu-
dante señor Deisecía y del capitán don 
Luis de la Cruz Muñoz, ha visitado la 
zona de tolerancia y estudiado deteni-
damente el mundo de crápula que ella 
eiK-ierra, Por respeto al lector, omiti-
mos detalles que. si crispan los nervias 
y rrvueiven el estómago, nos vendrían 
de perlas para robustecer nuestro cri-
terio de «nie la prostitución reglamen-
taria y la zona infecta son la mayor 
vergüenza de la Habana, la más tre-
menda icriominia de Cuba. ¿Por qué 
existía este club, capitán? Porque se 
hallaba autorizado por el Gobierno 
Provincial, f f por qué esta fonda ú 
hotel f Porque poseía licencia del 
Ayun+amiento. ;,Y por qué esta casa 
donde habitan tantos hombres que no 
deben llamarse así? Por la inviolabili-
dad del domicilio y porque los jueces 
correccionales no encuentran forma de 
castigar un vicio horrendo que se 
practica secretamente. ¿Por qué per-
manecen ahí "esas repulsivas mujeres 
que parecen escapadas de una leprose-
ría? Porque la Sección de Higiene pa-
tent iza su salud. ¿. Por qué se permite 
vivi r en estos cuchitriles, sin aire, sin 
luz. hediondos, asquerosos? Porque la 
Sanidad los juzga habitables. Así le 
preguntábamos al capitán Cruz Mu-
ñoz, y asi nos contestaba él, medio mo-
híno, entristecido, apenado, como hom-
bre de bien, como funcionario modelo, 
celoso de su deber y respetuoso de la 
ley, que ludha entre el buen deseo y la 
impotencia, que se ve cogido, anulado 
entre un engranaje bárbaro de disposi-
ciones absurdas, 
Xo hay una ley que prohiba en ab-
soluto la trata de blancas, no hay una 
ley que persiga la explotación local de 
las rameras, no hay una ley que disper-
se y disuelva la prostitución, no hay 
una ley que haga copipletamente impo-
sible la asociación de gente ca-
nallesca, no hay una ley que aleje de 
la sociedad á los individuas anormales, 
no hay una ley que clausure las nuer 
tas de les prostíbulos abiertos pública-
mente, no hay una ley de reforma so-
cial, moralizadora. salvadora, que cie-
rre el paso al vicio, tal como el vicio 
cunde en el barrio de San Isidro; pero 
hay muchas leyes, muchas disposicio-
nes, muchos acuerdos, muchas decre-
tos, muchos reglamentos que lo prote-
gen, que lo encubren, que casi lo esti-
mulan, para que viva de él una buro-
cracia harta y rozagante. 
Por eso la zona infectada extiende 
cada vez más y má.s sus dominios-, por 
eso han venido á poblarla extranjeras 
sin un átomo de dignidad ni ele escrú-
pulo; por eso los apaches han abierto 
en- la PTabana cátedras de crimen y 
de cinismo: por eso hay propietarias 
que explotan tanto la pmstitución. co-
mo los mismos sontep^rs importados ó 
caseros; por eso tenemas euMc.s de San 
Isidro y de Picota y de Desampara los. 
con club;; y hoteles para refocilación de 
"Rinconetes y Cortadillos • por eso ha 
habido dos crímenes tremendos en una 
semana; por eso están en boga chánia-
qe, y airaros que antes no se conocían 
en la joven República cubana ; por eso 
vamos de mal en peor y llegaremos al 
abismo, si Dios no nos protege con su 
gracia. 
E l asunto no pm de ser más gravo 
ni más atendible. Por hoy. hemos di 
cho bastante. Mañana contlnu;'.remos 
nuestro sermón, con d fin de hablar de 
las medidas oportunas que el general 
Biva, nuestro infatigable jefe de poli-
cía, ha tomado para detener por fo 
pronto el peligro, y ¡ie la vigorosa cam-
paña que piensa dirigir para reducir-
lo y sojuzgarlo, con los recursos, no 
muy grandes por cierto, que tiene en-
tre sus manos enérgicas y duras. Tam-
bién explicaremas la eficacia con que 
la Secretaría y la Junta Superior de 
Sanidad pueden .-ombatir Iffralmente la 
formidable llasa que se denomina iona 
infecta. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
'^«r* ei DIARIO DB La MARJN>» 
Noviembre 17 
El Presidente Taft ha tranquiliza-
do á los panameños, si es que lo ne-
resirabau; pues, probablemente, es-
taban en el secreto. En su discurso Jo 
ayer, pronunciado en el ban píete que 
le dió el señor Arosemena. Presidente 
de Panamá, ha dicho que los Estados 
Unidos no desean adquirir territorio 
en el lustmo más que en cuanto el 
Canal lo requiera; "hemos garantiza-
do—ha añadido—vuestra integridad 
terr i torial y el anexarnos vuestra re-
pública, sería violar esa garant ía , 
Pero ha manifestado, además, y ?s-
to agradará á los panameños pacífi-
cos, trabajadores y que no viven de 
la política, que el tratado por el cual 
los Estadrs l'nidos garantizan la in-
tegridad terri torial de Panamá, los 
convierte ';en cierto senti lo. ' en 
guardianes de las libertadas que la 
Constitución reconoce á aquel pue-
blo. Nuestra responsabilidad— ha 
agregado—por vuestro gobierno, exige 
que observemos atentamente la con-
ducta seguida por los in i iv ídu )s ele-
gidos para funcionarios de ese gobier-
no, luego que hayan sido elegidos, y 
que procuremos que lo sean con arre-
glo á la ley. Todo esto nos obliga á 
interesarnos especialmente en lo que 
hace vuestro gobierno, pero ni trae 
ni permite la anex ión . " 
Esta es la fórmula del nuevo impe-
rialismo; cosa bastante más razona-
ble que ese "nuevo nacionalismo," 
proclamado en Ossawatonie por Mr. 
Roosevelt y con el cual fué á las elec-
ciones y á la derrota. Sólo con que el 
gobierno de Washington procure, en 
los países "controlados" por él más 
directamente—y que son Panamá y 
Cuba—que nadie sea elegido contra 
la ley y "observe atentamente" la 
conducta de los elegi los, ya ejercerá 
en esos países una influencia saluda-
ble. Por supuesto, lo de la "observa-
ción atenta" implica el hacer indica-
ciones á los gobernantes "observa-
dos" para que se detengan á. tiempo 
cuando se sientan dispuestos á ejecu-
tan alguno de los eiercicios políticos 
ó financieros del repertorio hispano-
americano. Si el observatorio hubiera 
funcionado en la Habana durante la 
Presidencia del señnr Estrada Pal-
ma, se hubiera evitado la '' 'convul-
s ión" con todo lo que ha venido des-
pués. 
De esta política discreta sp puede 
esperar buenos resultados, así para 
los Estados Unidos como para aque-
llos países. Cuando se vea que esta 
república no quiere anexiones y que 
se contenta con "controlar ." se, atrae-
rá las simpatías de los elementos que 
ahora le son hostiles en algunos pue-
blos de América. Para el 'apitalisrm , 
nacional ó extranjero, ríe los países 
"controlados." será prenda de segu-
ridad todo lo que el " c o n t r o l " t^bga 
de efectivo, como lo será, también, 
para la gente pobre y trabajadora, 
(pie no se dedica á la explotación de 
los presupuestos. 
'Ouanto á los políticos profesional's. 
si lo piensan bien se convencerán 
de que saldrán beneficiados. Cierto 
que estarán algo contenidos, (pie no 
podrán cometer horrores, como los 
que hasta ahora han constituido tojlo 
el arte de gobernar en algunas repú-
blicas; pero se conservará la arma-
zón de los gobiernos independientes, 
con su Presidencia, su ejército, su ma-
rina, sus Embajadores y sus Minis-
tros Plenipotenciarios y Enviados 
Extraordinarios— algunos excesiva-
mente extraordinarios—sus Consula-
dos y toda su maquinaria burocrática. 
Y la " o b s e r v a c i ó n " americana, que, 
en lo político, será bástanle 'atenta" 
para impedir revoluciones y que. en 
lo financiero, se opondrá á emprésti-
tos, que pudieran traer dificultades 
con naciones europeas, --'n lo adminis-
trativo entornará benévolamente los 
ojos, por aquello de que "hay que s^r 
prác t icos ." No se consentirá el robo 
en cuadrillas y en las carret-ras; p -
ro la substracción de relojes y le 
porta-monedas estará dentro de la es-
fera de lo tolerado. Algo se sa lva rá ; 
mientras que si no hubiera ••Control" 
y esos países cayesen en la anarquía y 
perdiesen su independencia, el bolla 
de los industriales de la política que-
daría reducido á un mínimun insigni-
fieante. 
En Nicaragua, á juzgar por los ú:-
timos telegramas, la " o b s e r v a c i ó n " 
deja bastante que desear. Se nos ha-
bía dicho que, por no se qué conveni.:. 
en el cual había intervenido Mr. Daw-
son. ministro de los Estados Unidos, 
se le había asegurado al Presidente 
Provisional, general Estrada, dos años 
de poder; y que el gobierno america-
no le prestaría algún dinero al de N i -
caragua \ .se encargaría de adminis-
trar las aduanas. Excelente todo ello 
para crear allí condiciones de estabi-
lidad política y preparar mejores 
tiempos, ¿Pero, ahora, se nos comuni-
ca, que al Presidente Estrada le cau-
sa "profunda ansiedad" la actitud de 
los liberales en teda la república. Y 
la forma que ha tenido ese ciudadano 
Presidente de manifestar su ansiedad 
ha sido desterrar á los liberades más 
i aportantes; á millares de ellos, qu? 
carecen de importancia y hasta de ro-
pa decente—"clase baja" dice un 
despacho del "Herald"—se les ha m, -
l idn en la cárcel y lu?go se les ha Ies-
tinado á sen-ir en el ejército "con jo* 
que—añade ese despacho—pierden él 
derecho de vatár 
Esto, como se ve. es la leva, el méto-
do clásico y absolutista de recluta? 
soldados, aplicado en una repáblisa 
con fines electorales, ó mejor dicho, 
anti-electorales. El general Estrada 
convierte en soldados á los elector*» 
liberales( con lo que. "ipso facto." 
dejan de ser electores y no pueden vo-
tar en contra de él. Ño creo que el 
Presidente Taft apruebe esta conduc-
ta, dspnés de ese discurso de Panamá 
en que ha hablado de "procurar que 
ios elegidos lo sean de una manera 
lerral." Y me pardee que el Seretarío 
de Estado. Mr. Knox, después de ha-
ber denunciado los procedimientos 
del üictador Zelaya, y de haber con-
tribuido poderosamente á la caída le 
éste y de haber ayudado á instalar 
un gobierno que está bajo la influen-
cia americana, tiene la obligación ríe 
exigir que ese gobierno lo haga me-
jor uue Zelava. 
Y. Y. Z. 
por toda la República. Ya Méjico no j 
ha menester de tutores. Ya Méjico no ; 
| ha menester de gobiernos patriarcales. I 
• En el rdo j de los tiempos ha sonado I 
I la liora de la emancipación del pue-
i blo mejicano del gobierno dictatoria!. 
[ Méjico, por su población, por su rique 
za. por su cultura, por sus progreses 
SOi igles, tiene derecho á gobernarse 
1 por sí mismo. Méjico tiene d-reeho á 
'figurar en esta brillante constelación: 
el Hrasil. Chile. U Argentina y Costa 
! P ica . . . . 
I A Porfirio Díaz le ha faltado la pre-
1 visión y el talento de las grandes ac-
' toros que después de haber brillado 
j como astros de primera magnitud en I 
su arte, se retiran de la escena con' 
I gloria antes de que decaigan sus cner- j 
i gías y se vean olvidados de las qu" 
i fueron sus admiradores. 
L A P R E N S A 
'Consume el turno de acrualidad en 
la prensa la revolución de Méjico, y 
corre prisa dejarlo pronto, porque aso-
ma otra convulsión en la República 
del Brasil, según noticias. 
Tocante á Méjico, E l Mundo su ex-
presa en esta forma; 
"Tres decenios—treinta largos años 
—hace (pie Porfirio Díaz viene gober-
nando.— Es demasiado^ Debió el gran-
de hombre resignar sus poderes como 
maguj'íieo coronamiento de las sober-
bias fies-tas del Centenario de la Inde-
p ndencia. Debió con motivo de esta 
fiesta memorable, de esta grandiosa so-
lemnidad patriótica, resignar .sus po-
deres, con el fin de que los reasumiese 
el pueblo mejicano. Quizás lo hubiera 
hecho Porfirio Díaz cargado de años y 
de gloria. Pero en torno del insigne 
gobernante, de ese hombre de hierro, 
se ha formado una oligarquía, que vie-
ne acaparando el poder y las rique-
zas. Y esa oligarquía, funesta y abo-
minable como lo son todas bus oligar-
quías ha querido prolongar su domi-
nación prolongando el gobierno del ge-
neral Díaz. Esa oligarquía ha enarde-
cido, ha indignado á los patriotas, lle-
vándolos á la revolución, Podrá el 
movimiento liberador ser ahogado en 
sangre. IVdráu ser exterminados sus 
jefes. Pero esa derrota, si sobrevinie-
se, no sería denifitiva. "Toda derro-
ta sufrida por la causa de la Justicia, 
ayuda á su futuro t r iunfo . " ha dicho 
un noble pensador. Ya ha llegado pa 
ra Méjico la plenitud de los tiempos. 
MéjieO quiere ser libre y lo Será. La 
voluntad de un pueblo vale más, es 
más eficaz que la voluntad de un go-
bierno oligárquico. Los tiranos caen, 
la dictadura es transitoria. Pero los 
pueblos subsisten. Cayó Rosas, pero 
subsiste la Argentina. Cayó el doc-
tor Francia, pero subsiste el Para-
guay. La formidable campana de la 
Revolución foca á rehato, en estos mo-
mentos, en teda la tierra mejicana. Tin 
grito de redención y libertad resuena 
Luis Moróte, en otra página de El 
Mundo habla de la libertad que reina 
i en dift-rentes naciones, y en los últi-
mos párrafos dice: 
"Francia sí. Francia trabaja por el 
i mundo entero. Por mucho que duela 
á les que actualmente tienen el poder 
político y á los que lo tendrán maña-
na, la gran transformación social se 
va operando. Se va operando jur ídi-
camente, legislativamente en Inglate-
rra, con violencias inauditas, con 
avances y retrocesos tremendos en 
Francia. Y de ahí la diferencia subs-
tancial en benetfieio, honor y gloria de 
liurlaterra. Es el únieo país del mun-
do en que no es posible la revolución 
social, sangrienta, trágica, bíblica, 
porque es el único país del mundo en 
que no es posible la dictadura. Allí 
la legalidad es una cosa inviolable, in-
tangible, sagrada. Allí la t iranía del 
poder es un hecho físico tan monstruo-
so como que el sol diera vueltas alre-
dedor déla Tierra ó .saliera por Po-
niente. 
Y al gobernante (pie dijera lo que 
ha dicho Briand lp eneerrarían en 
una casa de orates ó le pondrían la 
camisa de fuerza ó le darían de azotes 
públicamente en Trafalgar Square... 
Y esa es la verdadera superioridad de 
les anglo-sajones de que habló un día 
el conocido libro de Demoulins. En 
la tierra civilizada hay tres clases de 
pueblos: pueblos en (pie la autoridad 
lucha contra la libertad y puede más 
la primera hasta nueva orden, ejem-
plo Rusia ; pueblos en que la libertad 
lucha contra la autoridad y á turno 
impar vence la una á la otra, aunqu" 
casi siempre triunfe en definitiva la 
]il>ert.ad, ejemplo FVaneia; pueblos en 
fin, en que la autoridad estó, para 
siempre sometida á la libertad, ejem-
plo Inglaterra. A la segunda (dase de 
ejemplos á los de nuestra gran maes-
tra en revoluciones, Francia, pertene-
ee K.spaña y los países de raza latina 
en Europa y en América. Por eso ea-
minamovs todavía dando tumbos aquí 
caiga y allá me levanto y se dan casos 
de dictadura mansa en las tierras don-
de no ha llegado la infiueneia bienhe-
chora de la grande, de la liberal In-
glaterra . . . . " 
Y como Inglaterra es una monar-
quía, al reconocer un republicano que 
aqmda nación es la que rinde culto 
sagrado á la libertad, es una pruelm 
de (pie nada tiene que ver esto con las 
leyes y con las formas de Gobierno, si-
no oón la virtud cívica del respeto ai 
derecho humano. 
Pero aun admitiendo qua la Gran 
Bretaña es un país modelo como país 
liberal, no deja de ser exaírerado lo 
que sobre ese punto se dice. Porque 
allí no fallan á menudo grandes con-
flictos obreros y terribles problema-
de miseria popular que jaoiá.s se re-
suelven del todo. 
Allí no habrá dictadura; pero I r -
landa no está satisfecha del gcbiemo 
inglés, ni lo está Egipto, ni la ludia, 
ni el Canadá, que ya piensa anexars. 
á la república Norte-Americana. 
Dí{:a.se lo que se quiera*, hay mucho 
conveneicnaiismo en ciertas maneras 
de juzgar las naciones. 
I 
Las Dos E( publicas, diario de Ca-
maguey, se obstina en creer que la lej 
del 7ó por ciento es justa y que resol-
verá las dificultades de penuria por-
que atraviesa el obrero cubano. 
Uso lo diná el tie-upo. que habla 
por todos, haciendo inútil nuestra po-
lémica. 
La razón de má.s peso que alega el 
peri-'dieo qamaguéyanOj es la siguieii: 
te: 
" E l contratista de una obra procu-
ra adquirir jornaleros al más bajo 
precio posible, y no se preocupa de la 
procedencia del mismo. En tales con-
diciones son muy pocos los cubanos 
que los pueden ^obtener, puesto qiu te-
ni< ndo casi todos familia no pueden 
cempetir en precio de jornal con hom-
bres que son .solos y que no tienen que 
preocuparse de más gastos que de los 
de sus personas; resultando de todo 
que mientras se llevan 'á cabo nume-
rosas obras, y mientras infinidad de 
extranjeros están trabajando y satis-
feehes, muchas, muchísimas familias 
cubanas se mueren de hambre." 
Mucho habría que hablar sobre esta 
materia. Mas por hoy solo apuntare-
mos algunas observaciones sobre la 
pretendida protección que se quiere 
dar por las leyes al obrero cubano. 
En las oticinas públicas se provean 
muchas plazas de humildes trabajado-
r a cubanos á quienes se les da desti-
no de barrenderos con $1.25 de jornal 
y no falta quien diga que á algunos 
se les descuenta la mitad del jor-
nal como condición para darles la 
plaza y las infelices la aceptan para 
no morirse de hambre. 
¿ Ks esa la protección que se quiere 
dispensar al obrero cubano? 
« » 
El CctmagüéyWkO, tan cubano co-
mo Las Dos Repúblicas, tiene el buen 
sentido de publicar estas l íneas: 
" E n la Cámara de Representantes 
ha sido presentado un proyecto de ley 
á todas luces inconveniente é injusto. 
Se trata de eximir del pago de con-
tribucionef! á los vendedores ambulan-
tes de artículos de primera necesidad. 
A primera vista parece plausible 
ese proyecto, que t rá tarú de justificar-
se por sus autores, cuando se discuta, 
diciendo que tiende á abaratar la vida. 
Nada de eso; esa ley vendrá á fa-
vorecer á unos cuantos especuladores 
sin beneficiar al pueblo y causará 
enormes perjuicios 4 los detallistas. 
Ya los vendedores ambulantes están 
favorecidos, porque la contribución 
que pagan es mocho menor que la que 
satisfacen los establecimientos y por-
que no tienen que abonar alquileres 
de edificios, dependientes, alumbrado 
y otras gastos cuantiosos que tienen 
(pie favorecer las tiendas. 
Tienen también la ventaja de llevar 
sus mercancías á domicilio, proponién-
dolas casa por casa y cuarto por cuar-
to. 
K! proyecto que venimos analizando, 
no establece en qué forma ha de ha-
cerse esa venta ambulante de articulas 
de primera necesidad (pie se exceptúa 
de la tributación. 
Si llegara á ser Ley no tardaríamos 
en ver por las cales de todas las po-
blaciones de la República, gran núme-
ro de carros; destinad h ú la venta en 
aimbulaucia de artículos de comer, be-
ber y arder y de otros muchos menos 
necesarios, que se agregarían á aque-
llos. 
Fácil es comprender los enormes 
perjuicios que é^to ocasionaría á las 
bodegas, cuya situación económica es 
ya demasiado aflictiva por la crisis 
económica que el país viene atrave-
sando. 
Aumentaría esos perjuicios el hecho 
de que á los vendedores ambulantes 
de los expresados artículos se les tole-
rar ía com se tolera hoy á los de bisu-
tería, que vendieran en las horas en 
que las tiendas están cerradas, porque 
aunque esto esté prohibido, rara es la 
noche que no pueden comprarse en los 
café» relojes, anteojos, portamonedas, 
cuchillos, corbatas, medias y pañuelas. 
liemos dicho que el pueblo nada 
E L G O C H E N U M E R O 1 3 
POR 
J A V I E R D E M Q N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123,) 
(Contlntla.) 
T̂ a buena mujer acababa de al-
corzar, ^ 
ka portería se cerraba por una puer-
ta baja, sobre la cual había una vi-
driera móvil, abierta en este mo-
mento, 
Kenato Monlin interrocró á la por-
tera: 
—•.'.Tenéis un cuarto para alquilar1 
—Sí, caballero; uno arreglado de 
Qnevn y precioso comq un capullo. 
— { Kn qué piso? 




—-T̂ esde hoy mismo. Lo habitaban 
BftUtes qne han reeogrido una corta 
^«rencia y han vuelto á su país hace' 
quince días. El propietario ha hecho 
f0ras f'p reparaeión y jo hn enipape-
10 con mucho gusto. 
—¿Y qué habitaciones tiene? 
—Cuatro: una alcoba '•on comedor, 
una cocina y un orabinete. 
X X X I X 
—¿Puede verse, el cuarto? —inte-
rrogó Renato Moulin. 
— S í : pero antes permitiréis que mi 
informe. . . 
—Podéis hacerlo—dijo el recién ve-
nido sonriendo. 
—iCuál es vuestra profesión? 
—Mecánico, 
—¿Trabajáis en vuestra casa? 
—Xunca. . cuando trabajo, porque 
actnalmente descanso; vivo atora de 
mis economías. 
Dispensad—replicó la por te ras -
no me mueve la curiosidad, pero es-
ta casa es muy pacífica y el propieta-
rio no permite que se haga ruido. 
—Me place la noticia, porque ado-
ro la tranquilidad, mucha más deslj 
que he abandonado el taller. 
—¿Estáis casado? 
s0v tan feliz... ó tan desgra-
ciado. 
—Dicha. . .desgracia—repitió son-
riendo la portera.—Eso depeudí del 
uuméro que se obtiene en la lotería. 
—.Verdad ^s: pero como yo no he ju -
gado todavía. . . . 
—¿D? suerte que no tenéis niños? 
—Xu. (jue yo sepa. . .al menos. 
—Debo advertiros que éffti prohi-
bidn á los inquilinos de vuestro sexo 
recibir en su cuarto á personas riel ] 
mío. Respecto de este punto, el pro- j 
pietario es inflexible. Si entrara pon 
doncella en vuestro cuarto, seríais 
despedido inmediatamente. 
—Me es igual. Soy hombre de bue-
nas costumbres. 
—¿De verdad? 
—¡Pa labra de honor! 
—/.Tenéis perros ó «ratos'.' 
— ' X i uno ni otro. Están prohibidos 
tamMén ? 
S í : pero están permitidas las aves 
enjauladas, á excepción de los loros., 
los mirlos y .os estorninos, porque 
molestan y cantan canciones indecen-
tes, 
—¡Diablo! la orden eS rigurosa. Xi 
perros, ni gatos, ni p á j a r o s . , .¡hasta 
cierto punto! 
—; Cosas del propietar io! 
—¡J3ahl Pero decidme, señora, ¿hay 
inquilinos casados? 
—¡ Yaya I 
—¿Y si tuvieran hijos en esta casa, 
cosa muy natural y legítima, sería.1 
despedidos ? 
—Inmediatamente, sí, señor. 
—Pues bien, querida señora—dijo 
Renato soltando la carcajada,— ¡d 
nos arreglamos, puesto que no conoz-
co la orden, prometo no contraer ma-
trimonio para no verme en la ne-->-
sidad de ahandonaros. Permitidme 
ver el cuart ). os lo ruego. 
La portera cogió una llave, salió 
de su cuchitril , cuya puerta cerró, y 
dijo subiendo los primeros peldaños 
de la escalera : 
—Seguidme. 
Ya en la escalera, le dijo mirándo-
le con fijeza: 
—¡ A h ! Creo que no es esta la pri-
mera vez que b iné is venido aquí. ¿Es-
toy equivocada? 
—.Xo. Vine la semana última á pe-
diros noticias de una familia que 
vivió en otra época en esta casa. 
— S í . . . sí. ya me acuerdo. ¿Y ha-
béis encontrado á esa familia? 
—¡A'hl aún no: pero eengo grandes 
esperanzas. 
Habían llegado al primer piso. En 
el fondo ¿fel espacio-so descanso, ha-
bía dos grandes puertas de dos hojas, 
cuyos ventanillos de cobre brillaban 
extra >rdinariamente. 
— V . j qué limpieza—dijo la porte-
ra con orgullo.—¡ Oh I ¡la casa es*a 
muy cuidada I Este piso lo ocupa ana 
señora "le setenta y tres años, inmen-
samente rica. Sa llama la aéftóri 
\ oédis. ¡Qué nombre más ram! ¿eh? 
"Vive en su enmpañía una joven, la se-
ñora Ester, su sobrina,, según er.jo. 
Hay que advertir que la señora Es-
ter está aligo loca, pero su locura e5 
dulce.... y sileueirsa. Cuidan de las 
dos seis criados y hace mucho tiempo 
que habitan la casa. 
La portara continuaba subiendo y 
explicando en cada piso las cuslidades 
de los inquilinos. 
Llegaron al piso cuart • 
—5 Alto ! ¡ hemos llegado! 
La portara abrió la puerta y Rena-
to penetró en la habitación. 
Xada más sencillo que su distribu-
ción. 
A la entrada el comedor, á la dere-
(ha la cocina, á la izquierda el gábi-
nete, y en el fondo, det rás de la sala, 
la alcoba. 
Este pe pieñisimo cuarto (pie al pr i -
mer golpe le vista conocíase en ío U 
su extensión, había sido separado d-í 
una de las inmensas habitaciones d» 
uno de los antiguos hoteles de la Pla-
za Real, punto de reunión, en otro 
tiempo, de la nobleza de capa v espa-
da. 
Renato examinó el cuarto. 
—¡Tiene bastante luz!— dijo.—Me 
conviene. Del gabinete haré ropero, y 
de la cocina tocador, porque por aho-
ra compré fuera de casa. 
—¿Os agrada? 
—Si. 
—Os prevenffo que P] propietario 
exige un plazo adelantado. 
—Lo pagaré al bajar. 
—¿Tenéis muebles? 
—'Xo. Llego del extranjero; pero 
los tendré antes de la noche. 
—Os daré el recibo y os ent regaré 
las llaves. La puerta de entrada tiene 
dos. 
—¿Es cerradura de seguridad? 
—*Xo, porque no es necesaria. Ya 
eonoeéis la casa: los inquilinos son 
honrados y paeifieos. Podr ían dejarse 
las puertas abiertas sin pe l ig ro . , . 
Además, las cerraduras son excelen-
tes. 
La portera cerró el cuarto y bajó 
la escalera con su nuevo vecino, 
Al llegar al descanso del primer pi-
so, una de las dos grandes puertas del 
diarto se abrió y apareció la señora 
Amadis acompañada de una dama, jo-
ben aún, seguida de dos criados. 
Renato y la portera se detuvieron 
para dejar pasar el grupo que. indu-
dablemente se disponía á bajar. 
'La portera saludó respetuosamente. 
Renato s'1 inclinó ante las señoras. 
—¿Estáis buena señora?— interre-
go la portera con cariñosa solicitud. 
—Sí, s í . , muy hien—contestó ja sé-
n r:i Ama iis ron vo/ .-^-ura.—^Tan 
fuerte como el Puente Nuevo!. . . E i -
toy t?!n ágil ertm« si tuviera v^int* 
años, bien es cierto que sólo teñe-) se-
[Cont invará . ) 
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ganaría con la excención de contribu-
ciones de que se trata, y esto es evi-
dente. Los vendedores ambulantes no 
rebajar ían los precios de sus mercan-
cías, porque los comerciantes no pue-
den hacer eso ya hoy en la situación 
en que unos y otros están colocados, 
la competencia, y la competencia es la 
única que hace abaratar bis mercan-
Con eso y con la ley del cierre, solo 
falta otra ley que imponga el 75 por 
ciento de los vendedores ambulantes, y 
pronto vendrá el acabóse de la repú-
blica. 
¡Parece mentira que sean tan cie-
gos ! 
En " L a Nota del D í a " de La Dis-
cusión se atribuye la paternidad de 
la famosísima y manoseadísima pre-
gunta " ¿ Q u i é n es el la?" á " u n ilus-
tre y donoso magistrado f rancés ." 
(Sabíamos que don Francisco de 
Quevedo y Villegas había sido ilustre 
y donoso, pero ignorábamos que hu-
biese sido además magistrado, y por 
añadidura francés. 
También lo ignoraba seguramente 
Bretón de los Herreros, porque de 
otra suerte, cuando escribió el drama 
que lleva por título el nombre del 
gran satírico no hubiera puesto en 
labios de éste aquellos versos cuyas 
dos primeras estrofas rezan así : 
Cuentan de un corregidor 
nada bobo, 
que siempre que al buen señor 
denunciaban muerte ó robo, 
atajaba al escribano 
que leía la querella, 
d ic iéndole:—"Al grano! A l grano! 
Quién es ella?" 
Y como hombre procedía 
de gran seso 
quien tal actuación ponía 
\por cabeza de proceso; 
que en vano más de una vez 
se sigue al crimen la huella, 
por no preguntar el juez: 
" Q u i é n es el la?" 
Etcétera . 
L O S S U C E S O S 
D E M E J I C O 
E l señor Ivlnistro de Méjico ha re-
cibido un cablegrama del señor Secre-
tario de Relaciones Exteriores de su 
pais, que dice lo siguiente : 
' ' E l orden se ha restablecido en to-
da l a República, con excepción Dist r i -
to Guerrero, Estado Chihuahua^ den-
de una fracción doscientos revoltosos 
aun no es tán reducidos del todo. 
Creel." 
Acogemos con sincera satisfacción 
la precedente noticia y esperamos que 
las sucesivas nos anuncien haberse res-
tablecido completamente la paz en la 
hermosa y floreciente Repúbl ica her-
nuuaa. 
u u 
P E R U 
En M o r de CMtf i 
El primer monumento que se levan-1 
t a r á en el mundo para perpetuar la 
memoria de un már t i r de la aviación 
será el que en la ciudad de Arequipa, 
perteneciente al territorio peruano, le 
erigirán al intrépido Jorge Chávez en 
el centru del parque que lleva su nom- . 
bre, y que consti tuirá un perenne re-
cuerdo y orgullo para !as futuras ge-
neraciones que como cosa natuial y co-1 
rriente caminen por los aires en todas 
las direcciones. 
E l monumento en cuestión será una 
alta columna coronada con el busto del 
insigne y desgraciado aviador, que no 
pudo experimentar la satisfacción de 
recoger los aplausos que el mundo le 
tributara por su aventura del paso de 
los Alpes, y al efecto, se ha abierto 
una suscripción popular iniciada por 
Sociedad '/Moderno Sports Club," á 
la cual el público está correspondien 
do con mucho entusiasmo. 
E l hermano del aviador Chávez ha 
comunicado á la " L i g a Pro-Avia-
c ión ," que enviará á ese Centro parte 
del aeroplano que cayó en üomossola, 
para que se conserve en el Museo His-
tórico del Pe rú como un recuerdo del 
intrépido hijo de la nación. 
Mnerte ds un Senador 
En una sesión que celebraba el Con 
greso en pleno en Lima, ante la Junta 
Electoral Nacional, se encontraba el 
senador señor Arturo Ego Aguirre, 
persona de grandes prestigios en aquel 
país y al dirigirse á depositar su vo-
to en la urna y aplaudirle la concu-
rrencia, se cayó al suelo víctima de 
un ataque, falleciendo á los pocos.mo-
mentos. 
E l diputado y presbítero señor Pe-
reira al momento de ocurrir el acci-
dente se acercó al señor Ego, y lo ab- ¡ 
solvió condicionalmente. 
La prensa de aquella capital publi-
có distintas versiones sobre la causa 
de la referida muerte, pero se ha des-
mentido en absoluto el que dependiera 
de ningún rapto de cólera n i de emo-
ción desagradable experimentada co-
mo consecuencia del acto que se reali- i 
zaba. 
C O L O M B I A 
M m i a l iníemcional 
Son tan continuas las manifestacio-
nes, las iniciativas y el constante y ar-
doroso1 empeño que se viene desple-
gando en casi todos los pueblos del 
Continente Americano de origen lat i -
no para poder llegar al más íntimo 
estrechamiento de sus vínculos de ra-
za y de una común defensa que los 
ponga al amparo de la conocida ten-
dencia de absorción de la política 
norteamericana, que forzosamente nos ! 
hace sugerir la idea que va á ser labor 
tan ímproba como improductiva la de 
aquellos que derrochan sus activida-
des en querer "d isc ip l inar" á los pue-
blos ibero-americanos entonando him-
nos de admiración á las excelentes j 
grandezas y á las superioridades de | 
la repúbl ica modelo y antójesenos 
esa labor, algo así como empeñarse en 
unir el agua y el aceite en un solo 
cuerpo. 
A esas muchas manifestaciones de 
que hacemos mérito y que venimos re-
cogiendo diariamente del espír i tu de 
confraternidad hispano-americana que 
se ha despertado entre las naciones de 
la misma raza, durante este úl t imo 
tiempo, debemos de añadir hoy el pro-
yecto que en la república de Colombia 
o.stá acariciando Monseñor Ragonesí , 
Delegado Apostólico en Bogotá, y que, 
en circular ha comunicado á los seño-
res Arzobispos y Obispos del territo-
rio colombiano, de fundar un institu-
to que por acción común de las re-
públicas sud-americanas y á la som-
bra de la gloriosa España que se ufa-
na regocijada en llamarse madre por 
veinte naciones, fuera como una Corte 
Suprema de Delegatorios, en la cual, 
con elevado criterio de justicia, equi-
dad y conveniencia, se dirimiesen to-
das las cuestiones que entre, ellas v i -
nieran á ocurrir, en menoscabo de la 
paz, de la unidad de raza y de su na-
cional integridad, siendo ella una 
fuerte salvaguardia en sentir del ilus-
trado iniciador, contra los punibles 
planes oxpansicnistas de pueblos ex-
traños, por crearse así por la fuerza de 
la armonía un poder insuperable que 
infunda respeto á las ambiciones nor-
teamericanos y al par promuevan en 
el interior corrientes vigorozas de pro-
greso por el acercamiento intelectual 
y por el maj^or intercambio de produc-
tos mercantiles y con lo cual se arrai-
gará en el espíri tu de esas naciones 
latino-americanas el sentimiento y la 
•conciencia de la raza y la necesidad 
imperiosa, y urgente de vigorizarla 
para el futuro. 
El Presidente de la referida Eepú-
blica á su vez ha calificado de tras-
cendental y magnífico el pensamien-
to del Reverendo Delegado Apostóli-
co, asegurando que un proyecto de 
tan magna importancia para el Con-
tinente y aún para la humanidad, se-
rá ,no muy tarde una hermosa y fe-
cunda realidad; y todo ello nos ofre-
ce un vivo testimonio de que se ex-
tiende con fuerza incontrastable pen-
sar en la defensa y en el porvenir de 
esas naciones que muy bien pudieran 
algún día llenarse de sombras é infor-
tunios tan grandes como los que sufre 
la hermosa y desgraciada isla de 
Puerto Rico. 
i o s p í i h í í i i m m 
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c 3266 
En Junta celebrada en la noche del 
jueve.s último por los señores propieta-
rios del Vedado, acordaron además d j 
la exposición á la Cámara de Repre-
sentantes que publicamos en la prime-
ra edición de ayer para que se lleven á 
efecto las obras del Malecón, interesar 
de la Secretaría de Obras Públicas que 
no se suspendan los trabajos de las 
aceras en el Vedado y Príncipe, dado 
que las pagan los propietarios; que se 
urbanicen las calles G y Baños, desde 
la 17 á la 23; que se siembren Alamos 
en la calle 17 en lugar de palmas por 
no ser estas árbol apropiado para ca-
lles, así como que al romper las aceras 
de dicha calle para la siembra, se pro-
cure que queden sus bordes con su cen-
tén y de manera uniforme. 
NO SEA D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración física ó mental. 
L.a Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para los 
Nervios, damos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00, ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
También puede conseguirse en la casa 
VIUDA DE JOSE SARRA é MIJO. Calle 
de Teniente Rey y Compostela, Habana. 
THE BROWN EXPORT COMPANY, 
95-97 Liberty St.. New York, N. Y., B. U. A 
N24-
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
311* Nbre.-l 
Los Calambres de e s tómago 
son cieríam^nte un mal bien penoso. 
Lna impresión de frió, una emoción, una 
digestión difícil basta para provucarlos. 
Ved cómo de pronto se forman á modo 
de barreras en el estómago, aparecen 
ojeras, ei semblante tórnase livido, y 
presentándose á veces contracciones tan 
violentas que el cuerpo todo se, que-
branta. A menudo preséntanse diarreas 
inmediatas y oxcesivasque o1» dejan com-
pletamente lacios. Aconsejamos, por 
tanto, en tales casos unas cuanias Perlas 
de Kier de C'ertan. 
De 2 á ¿i Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarm;imes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos de 
desvanecimientos ó de sincopes. Calman 
rápidamente los ataques de nervios, los 
calambres de estómago y los cólicos del 
hígauo. De ahi el que la Academia de Me-
dicina de París no haya vacilado en 
aprobar el procedimiento de p T\ para— 
ción de este medicamento, lo cual le 
recomienda ya á la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Para «vitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
señas del Laboratorio: Casa L. F R E K E : 
19, rtte Jacob, París. 4 
Reiterar nna vez más la protesta con-
tra todo proyecto do arrendamiento del 
Canal de Albear. 
Gestionar de la Empresa de las tran-
vías eléctricos se liaban los trabajos de 
doble línea en la calle 23 y los de cir-
cunvalación de todo el Vedado. 
Pedir nna vez más al Ayuntamiento 
se haga un mercado y una Estación de 
Policía en dicho barrio y protestar del 
traslado de la casa de socorro del Ve-
dado, la cual so encontraba muy bien 
situada en la calle A y que fué trasla-
dada á la 11 entre 8 y 6. 
Para gestionar todas estos acuerdos, 
se nombró una comi-.ión compuesta de 
lo.í señores doctor García Mon, señor 
O T a r r i l l y el señor Villalba. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
24 Noviembre 1910. 
Observaciones á las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mil ímetros: Pinar 
del Río, 763.21.—Habana. 763.70.— 
Matanzas, 763.02.—Isabela de Sagua, 
762.73.—Camagüey, 763.28.—Santiago 
de Cuba, 761.60. 
Temperatura: Pinar del Río, del 
momento 22.8, máxima, 28.4, míni-
ma 22.0.—Habana, del momento 21.0, 
máxima 24.8, mínima 21.5.—Matan-
zas, del momento 20.0, máxima 27.2. 
mínima 16.1.—Isabela de Sagua, del 
momento 23.2, máxima 26.0, mínima 
22.0.—Camagüey, del momento 22.4, ¡ 
máxima 27.1, mínima 19.0.—Santiago 
de Cuba, del momento 23.9, máxima 
28.9, mínima 21.1. 
Viento: Pinar del Río, NW. flojo.— 
Habana, calma.—Matanzas, SE. flojo. 
—Isabela de Sagua, XE. flojo.—Ca-
magüey. XE. flojo.—Santiago de Cu-
ba, X. flojo. 
L luv ia : Habana, lloviznas. 
Ayer en la Habana : Viento predo-
minante X X E . velocidad 6.0 metros 
por segundo. Barómetro á las cuatro 
p. m., 761.11. 
Ayer llovió en Auras, Velasco y Ba-
racoa. 
F O I L i S O F I C U l S 
Cesantía 
Después de haber entrado en pren-
sa nuestra edición anterior, el señor 
Presidente de la República ñrmó un 
Decreto declarando cesante al señor 
Fernando Fernández , de su cargo de 
inspector especial temporero. 
Traslados 
Por otro Decreto de la misma hora, 
se ha dispuesto el Iraslado del inge-
niero don Miguel Saaverio y Gaban-
cho, del cargo de ingeniero jefe de 
primera clase temporero, de la Direc-
ción General, al de ingeniero jefe de 
primera clase de plantilla afecto al 
Negociado de Construcciones Civiles 
y .Militares, con el sueldo anual de 
4.000 pesos. 
Con igual sueldo anual ha sido tras-
ladado el señor don Juan M . Portuon-
do. del cargo de Ingeniero Jefe de 
primera clase de plantilla, del Nego-
ciado de Construcciones Civiles y M i -
litares, á Ingeniero Jefe afecto al Ne-
gociado de Mejoras en Ríos y Puer-
tos. 
E l señor Mendiet-a 
E l general Gómez llamó ayer á su 
despacho al representante por las V i -
llas, señor Mendieta, para preguntar-
le cuales son á su juicio las obras pú-
blicas votadas por el Congreso para 
la provincia de Santa Clara, cuya rea-
lización merece preferencia. 
Presidenta de Honor 
Una Comisión del Comité Ejecutivo 
de la Exposición de labores de la mu-
jer, formada por las señoras Dolores 
Roldán de Domínguez, Justina Casa-
nova de Ortiz, Amalia Rivas de Do-
mínguez, Emma Castillo de Garmen-
dí i . América Rodríguez viuda de 
Freyre y Juana l ígni l ior de Rambla, 
visitaron ayer tarde á la señora Amé-
rica Arias, digna esposa del general 
Gómez, para hacerle entrega del Di-
ploma de Presidenta de Plonor de di-
cho Comité. 
"Por más de 60 
años he tenido 
constantemente en 
mi casa el Pectoral 
de Cereza del Dr. 










En miles de hogares el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflamación de la garganta ó 
de los tubos bronquiales, el 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
Be halla preeminente sobre todos 
bus rivales. No contiene alcohol ni 
veneno. No ha de aceptarse n in -
g ú n substituto. 
Cade frasro nsf*nta Im fórmula en la 
rotulata. Pregunte usted á su médico l» 
que opina del Pectoral de Cereza del 
J)r. Ayer. 
Preparado por el DB. J O. AYEK y CT-A, 
XiOwell, Masa., B. U. de A. 
A R B O N 
" P O C A H O M T A S " G 
C U B A N C O A L Co. 
L a L o n j a , Dept. 421-422.-Tel. A-1145 c alai 
A S M A 
s s c o 
S R O N Q ' J h »„ 
EN FSSEM A 
V TODAS 
OPRESIONES 
S E C R E T A R I A D E 
i r S S T R U G G I O I > P U B L I C A 
Conferencias populares 
Las conferencias de esta noche ten-
drán lugar en la Escuela número 37, 
sita en Cerro 523, en la que el doctor 
Sixto López Miranda diser tará acerca 
del tema siguiente: ' 'Cómo se forma-
ba un ciudadano modelo hace 2,400 
a ñ o s , " y en la escuela situada en Se-
villa 91, Casa Blanca, t r a t a r á el doc-
tor Antonio Espinal sobre este tema: 
" L a habitación humana." 
Clases reanudadas 
Se han reanudado las tareas escola-
res en el Kindergarten de Guanaba-
coa y en la escuela número 10, situa-
da en Corral Falso 78, en la propia 
vil la. 
Renuncias presentadas 
Ha presentado la renuncia de su 
cargo el maestro de Alquízar señor 
Enrique C. Aguirre. 
Igualmente ha sido presentada la 
renuncia presentada por el señor Juan 
Candelario, vocal de la Junta de Edu-
cación de Matanzas. 
Presidente electo 
Ha sido electo para el cargo de Pre-
sidente de la Junta de Educación de 
Batábano el señor José Masdeu. 
Licencia prorrogada 
Se han concedido 15 días de prórro-
ga de licencia á la maestra del distri-
to de Santa Clara señori ta Dámasa 
Baró . 
Créditos concedidos 
Se ha incluido en el Presupuesto de 
la Junta de Educación de Santa Cla-
ra, correspondiente al mes actual, la 
suma de $60.0 para el pago del sueldo 
de un empleado de dicha Junta, á ra-
zón de $20 mensuales, durante los 
meses de Septiembre, Octubre y No-
viembre. 
No es posible 
Por falta absoluta de fondos, la-
menta esta Secretar ía no poder acce-
der á la creación de un aula solicita-
da por el señor Silverio Ojeda y otros 
vecinos del barrio de Ovas, Pinar del 
Kío. 
D E C O M U I N I G A C I O I N E S 
Nombramientos 
E l señor Director General ha nom-
brado cartero especiar úe la Admiuis. 
tracíón de Correos de llanta Clara, al 
señor Manuel Eehegaray Estévez, por 
ascenso á oficial de la piase " C " de 
Juan Quevedo Dolaño. \ 
A Manuel Rodríguez leamos, oficial 
de igual clase y en la misma oficina 
en la vacante por ascens^ de Sergio 
Martel l . 
Renuncia \ 
Le ha sido admitida la renuncia que 
de su cargo presentó el ofi(\ial de la 
propia Administración, señor José 
M . Oti. 
ii 
L«s niños po-bres y desralido» cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y earitativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, aaúcar y alguna ropi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas qufl 
no olvidan á los niños desvalidoa. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja da* Palacio Episcopal, Hab^ 
Dr. M. T)SLPIK 
P O R E S O S M U N D O S 
Los inventos del siglo X I X . . . 
Hace adgún tiempo un fabricante 
de Par ís recibió el encargo de cons-
t ru i r un " t í o v i v o " de vapor para 
una población de Filipinas. E l apar4j 
to llegó á su destino acompañado de 
un mecánico francés, que llevaba el 
encargo do montarlo y de enseñar su 
manejo al. comprador. 
E l mecánico d'ebía regresar á Euro-
pa tan pronto dejase montado el " t í o 
v i v o . " Así lo hizo, en efecto, confiado 
en que el indígena que se proponía 
explotarlo conocía ya perfectamente 
todos los secretos de su mecanismo. 
B l día de la inauguración nna finia 
muchedumbre se agolpaba en derre-
dior del " t í v ivo , " mientras la banda 
de música entonaba un brioso pasodo-
ble. 
E l propietario del aparato invitó á 
los notables del pueblo á montarse eü 
los caballitos de madera, y cuando ¡el 
^' t ío v i v o " hallóse completamente l l e - l 
no, el propietario hizo maniobrar e l | 
aparato, que comenzó á girar entro 
gritos de entusiasmo. 
tComo algunas de las señoras inviv'l 
tadas mostrasen á poco rato deseos ] 
de apearse, el propietario, galantr-
mente, apresuróse á complacerlas, y, 
al efecto, intentó parar la máquina. J 
Debido á una falsa maniobra ó á im-
perfección del aparato—que esto aun 
no ha podido ponerse en claro—, en 
vez de disminuir su marcha, el " t í o 
v i v o " comenzó á girar con rapidea 
«reeiante, Llegando á adlquirir una1 
velocidad aterradora. . . 
En vano el propietario hizo funcio-
nar todas las manivelas y abrió to-
das las v á l v u l a s . . . Aquel círculo in-
fernal giraíba. giraba poseído de un 
misterioso v é r t i g o . . . 
Y los notables del pueblo, abraza-1 

































































cu ra i n m e d i a t a 
c o n los POLVOS 
y Qi GARBILLOS 
E N V I O C r . A T U I T O D E M U E S T R A S Y ATESTACIONES 
UBOiUTonios *' E S C O " , BAI81EUX (Franol' 
IT en Todas Buena* Farmacia* 
m M 
EL GAITERO 
S I D R A C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
Solé rowarded in Chicago exhibition 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
R E P R E S E N T A N T E S 
LANDERAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
c 325tí N. 23 
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I respectivos caballos, estuvieron asi 
• ¡ocho horas consecutivas! ante loa 
I ojos do la mucrhednmbre que contem-
plaba aterrada aquel extraño egpec-
1 táculo. 
'Por último, cuando la máquina se 
j detuvo por haberse conelníclo el com-
I bmtiblé, los jinetes, medio embrute-
l cidns. dejáronse caer sus caballos 
I sin fuerzas siquiera para proferir una 
queja. 
Desdff entonces no ha vuelto á ven-
derse un solo "tío vivo" en Filipinas. 
Una ima gen construida con cabellos 
de mujer. 
L a patriótica reMciosidad de las 
japonesas se ha manifestado de bien 
curioso modo. Miles y miles de perso-
nas van actualmente en peregrina-
ción á contemplar un retrato de Bu-
da míe pasean de ciudad en ciudad, 
enviándolo de Osaka a Kyoto, y d¿ 
Kyoto á Tokio: hasta el mismo prín-
cipe imperial se ha dirigido á Osaka 
para admirar el singular retrato antes 
de que emprenda su viaje circular por 
las islas sin fin del Imperio del Sol 
Xa^iente. 
E l cuadro se ba hecho con ánimo 
de glorificar la memoria de los héroes 
muertos en el campo de batalla ó á 
bordo de los buques que se batieron 
durante el transcurso de la guerra 
ruso-japonesa. 
E s un delicado homenaje á los Ma-
nes de los difuntos. 
Tiene una altura de dos metros y 
en su confección hánse invertido cinco, 
años. 
En lo hasta aquí dicho nada hay de 
notable : lo extraordinario es que ese 
Bud'a gigantesco se ha confeccionado 
con. . . cabellos de muier. Concibió 
idea un sacerdote de Osaka, quien ni-
dió á las damas japonesas le envia-
ran un mechón de sus mas hermosos 
y largos cabellos. Ochenta mil muje-
res le obedecieron puntualmente, y 
con su desinteresado concurso se ha 
ipodiicPo realiziar una obra perfecta, 
de finura y delicadeza microseópieass, 
cuya simple contemplación arranca íí 
la muchedumbre patrióticos alaridos 
de entusiasmo. 
Las cartaginesas entregaron á As-
drubal sus cabellos, para que tren-
zándolos cou-venientemente, reempla-
zara en su flota la jarcia destruida 
por los róznanos. 
Las delicadas flores del Extremo 
Oliente, ban demostrado que ellas 
también los hubieran sacrificado 
gustosas, caso de necesitarlos la ven-
















FIJOS COMO E L SOL 
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C U E R V O Y S e B H ^ f ü B S 
M n r a l l a .37 A , a l t o 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o 6 8 a. 
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N O V I E M B R E 
¡Súbete á la guardilla!.—JSL zapate-
ro enamorado ó el susto de la hue-
vera.—El amor y el domicilio. 
Madrid 5. 
Esta madrugada, á las dos, dormía 
tranquilamente en su guardilla de la 
plaza de San Javier la huevera Gua-
dalupe Otero, de treinta años, gua-
pa y frescachona como la Pepa del 
sainete de Kicardo de la Vega. 
Decíamos que dormía, cuando de 
pronto la despertó el ohirrido que 
prodneía la reja de la guardiila 
abrriéndose cautelosamente. 
—Me quedé "mortal de necesi-
dad"—declaró la rica ihembra ante 
el Juzgado de guardia,—represen-
tándome el crimen de la calle de Gra-
vina. 
E l caso no era para peños . Por la 
abierta ventana que da al tejado en-
traba un hombre, que de improviso 
se arrojó sobre la aterrada Guadalu-
pe . . . y comenzó á imprimirla ósculo? 
en medio de la oscuridad. 
Un poco repuesta de su espauto, la 
huevera demandó socorro con todo* 
sus pulmones. E l hombre, que la te-
nía asida como Don Quijote á la Ma-
ritornes en camaranchón de la ven-
tana, no cesaba de decirle amorosa-
mente: ¡'Calla, Guadalupe, calla! ¡Si 
soy Joaquín! ¡Si no venigo á hacerte 
daño! ¡Si me tienes mochales por tus 
pedazos! 
A las voces de la Guadalupita acu-. 
dieron algunas vecinas, después algu-
nos vecinos, más tarde toda la vecin-
dad, y al fin. cerrado el cortejo de 
auxiliares y de curiosos, los consabi-
dos guardias. 
Joaquín, el enamorado Joaquín, ha-
bía desaparecido. Se empleó un gran 
rato en buscarle, mientras Guadalu-
pita se reiponía del susto en brazos de 
las vecinas. 
Al fin fué hallado el culpable Ac-
teón encerrado en el retrete, de donde 
fué sacado por los guardias. 
Entonces se vió que el galán no ha-
bía mentido. Era, efectivamente, Joa-
quín. Joaquín López, zapatero, inqui-
lino de la casa próxima y uno de los 
más audaces requebradores de la sin 
par huevera. 
E n el Juzgado ha tenido que res-
ponder de su atrevida aventura amo-
rosa, disfrazada vulgarmente por la 
gente de curia con el prosaico nom-
bre de allanamiento de morada". 
E l centenario de Jovellanos 
E l director del Instituto dé Gijón, 
D. Miguel Adellac. ha dirigido al 
Ayuntamiento un documento para 
que resuelva la celebración de un pú-
blico 'homenaje en honor de Jovella-
nos, é invitar, en nombre del pueblo, 
á S. M. el Rey; presidentes del Con-
sejo de ministros y del Congreso •w 
los Diipntados; Reales Academias de 
la Lengua, de la Historia, de Ciencias 
Moral-es y Políticas, do Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales y de Bellas 
Artes de San Fernando; ^Sociedad 
Económica de Amigos del País de Ma-
drid, Liga Marítima Española, Es -
cuelas de Caminos y de Minas-. Ayun-
tamientos de Alcalá de Henares, Se-
villa y Palma de Mallorca; Centros 
Asturianos de América, Diputación, 
Ayuntamiento, Universidad y Econó-
mica de Oviedo, y todas las entidades 
gijonesas. y solicite del Gobierno,, 
por mediación de los representantes 
de Asturias en las Cortes, subvención 
decorosa para conmemorar el cente-
nario de Jovellanos. 
Academia General de Enseñanza.— 
Miguel Pérez Molina. 
'"Los diputados que suscriben tie-
ded Real, en una de sus últimas se-
siones, se honró aprobando por una-
nimidad la siguiente proposición, fir-
mada por los diputados don Julián 
Arredondo, don Felipe Velasco y don 
Servilio M. Toledano: 
';Los diputados que sus criben tie-
nen el honor de proponer á la Excma. 
Diputación se sirva acordar se instru-
ya expediente para en su día solicitar 
del Gobierno de la Nación la conce-
sión al Director de la A-cademia Ge-
neral de Enseñanza, señor don Mi-
guel Pérez Molina, de la Cruz de Al-
fonso X I I por sus méritos y servicios 
en favor de la enseñanza." 
La Academia General de Enseñan-
za, que dirige el señor Pérez y Moli-
na, ha prestado á la eultura de aque-
lla provincia grandes y meritísimos 
servicios. 
iSe fundó dicha institución en 1895 
con cinco alumnos, y desde entonces 
hasta 1910, de los que ban recibido 
instrucción en dicho Centro han ob-
tenido el título de bachiller 181. 
Con grande elocuencia y fundán-
dose en los admirables y positivos re-
sultados conseguidos eu tan breve es-
pacio, el diputado señor Arredondo 
apoyó la moción, de la cual era el pri-
mer firmante é iniciador. 
'La Diputación Provincial de Ciu-
dad Real, dando una hennosa prueba 
de su entusiasmo por la enseñanza, 
no se contentó sólo con aprobar la 
proposición citada, sino que premió 
el discurso que el Sr. Arredondo pro-
nunció en su defensa con entusiastas 
aplausos, á los cuales unimos el nues-
tro. 
Los que á la cultura del pueblo de-
dican todas las actividades de su en-
tendimiento, son acreedores á las más 
altas recompensas. 
Unaanuno en Oviedo. 
Oviedo 4. 
E l Rector de la Universidad de Sa-
lamanca, señor Unamuno, ha dado 
una conferencia en esta Universidad. 
Su disertación versó sobre el tema 
" E l Dios de España." 
Estudiando la historia de los pue-
blos hebreo, griego y romano, puso 
de relieve el carácter nacional que en 
ellos tuvo la Religión. 
A P L A Z O 
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y dar á conocer lo mejor que 
se fabrica en GRAFOFONOS. 
Comparando el fonógrafo de 
an t año con el GRAFOFONO 
" C O L U M B I A " de hoy, se 
comprende por qué tanta fa-
milia carece de esa clase de 
instrumento. 
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reproducen la voz humana tan perfect ís ímamente, que es una revelación á aquellas personas que 
eran opuestas antes á dar cabida en su casa á ese instrumento. Hoy, el mueble que ocupa el puesto 
de oreferencia en la sala es el 
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I^eyó y eomentó con mucho ingenio 
mu?hof, pasajes evangélicos, y dijo 
que liay que estudiar la historia de 
Kspaña eomo se estudia la Historia 
Sagrada, para ver oómo ha ido for-
mándose "el ¡Dios naeional.*' 
Afirmó la necesidad de mantener 
los rasgos de la individualidad de 
nuestro país frente á la influencia de 
la Europa eentral. 
"Alabemos — continuó diciendo— 
nuestra tierra y nuestro Dios, que es 
el Dios de Cisneros, de Don Quijote 
y de Santa Teresa." 
Oviedo 5. 
E l señor Unamuno ha dado su se-
gunda eonferencia en la Casa del 
Pueblo, disertando sobre *'E1 socialis-
mo y la Patria." 
Sostuvo que el sentimiento de la 
patria es innato, indestructible, su-
perior á nuestra voluntad, y que per-
manece deutro de los seres humanos 
eu lo más profundo de su corazón, á 
pesar de todas las propagandas y de 
todos los ataques, más arraigado y 
más firme mientras más se le niega y 
se le combate. 
Se mostró contrario al materialismo 
histórico de Marx, que empequeñece 
al soeialismo, haeiéudole meramente 
problema económico, cuando lo es 
tamibiéu religioso. 
"Todos los hombres — añadió—, 
aunque haya algunos que lo nieguen, 
y aunque no falten eriaturas que sos-
tengan lo contrario; todos los hom-
bres, en ciertos momentos de pena 
lancinante, de atormentadora amar-
gura ó de agudísimo dolor, creen en 
la existencia de otra vida. L a duda 
de que la haya, y el ansia de esta in-
demnización para nuestra pequenez 
mortal, ocúltase en todas las concien-
cias, creyendo ateos y deístas en un 
dios ó en un principio superior, que 
regula y ordena y vigila lo creado." 
Habló después de la necesidad del 
Ejército, asegurando que sin él, sin 
su proteeción, los pueblos serían mes-
nadas, y terminó su admirable confe-
rencia diciendo que debemos aceptar 
lo que encontramos al venir á la vida, 
mejorándolo, sin salimos de la reali-
dad, satisfaciendo primero las nece-
sidades materiales, mas sin desaten-
der las morales, que influyen en la 
marcha del mundo, porque sobre las 
rudas exigencias del estómago están 
los sentimientos nobles del corazón. 
Todo es uro y lo misino. 
De " L a Vanguardia," de Barce-
lona: 
"Decía Julio Simón que cada 'hom-
bre adoptaba un procedimiento dis-
tinto para escalar el poder, y luego 
todos gobernaban lo mismo. Esta má-
xima está demostrándose ahora pal-
pablemente. 
¿Quién había de decir al país que 
gobernando el señor Canalejas irían 
á la cárcel los catedráticos por la. ex-
posición de sus ideas en público? 
¿Quién había de decir al país que 
gobernando el señor Canalejas, el de-
recho de manifestación sería someti-
do á la conveniencia del orden públi-
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co y que las autoridades lo negarían 
cuando tuvieran por conveniente? 
¿Quién había de decir al país que 
con el gobierno democrático irían los 
periodistas á las prisiones, en virtud 
de la ley que somete eiertos delitos á 
la jurisdicción militar? 
¿Quién había de decir á los obreros 
que se acumularían más tropas que 
en Melilla, donde ellos intentasen una 
huelga precisamente cuando gober-
nasen los hombres que más les habían 
ha'blado de sus derechos en la oposi-
ción ? 
¿Quién había de pensar que un go-
ibierna presidido por el señor Canale-
jas se opondría á que los republica-
nos en los municipios donde tienen 
fuerza para ello, abolieran el impues-
to de consumos? 
¿No parecen todas estas medidas 
obra del señor L a Cierva y del señor 
Maura, si se recuerda lo que escri-
ibían hace un año, radicales, republi-
canos, liberales y demócratas?" 
Muerte de D. Juan Rózpide. 
L a familia del ilustre ex-presiden-
te del Consejo, don Segismundo Mo-
ret, herida por tan repetidas y dolo-
rosas desgracias, ha experimentado 
una nueva y muy sensible pérdida 
-con la muerte repentina, ocurrida en 
Madrid, de don Juan Rózpide y Bé-
rriz. hijo político del señor Moret. 
Tenía el señor Rózpide poco más 
de einenenta años y era persona muy 
estimada en los círculos sociales ma-
drileños, por su inteligencia, ilustra-
ción y caiballerosidad. 
Había sido senador del Reino y re-
presentó en Cortes últimamente al 
distrito de Teruel, después de 'haber 
tenido ya asiento en la Cámara popu-
lar y en las Cortes del 89 y en las del 
93. 
Versadísimo er materias industria-
les y ferroviarias, retrájose por aque-
lla época de la política activa, para 
dedicarse á la recta administración 
de ferrocarriles tan importantes co-
mo el de Madrid á Cáceres y Portu-
gal y el minero de Ojos Negros. 
Consecuente con sus ideas liberales 
de siempre, volvió al Parlamento en 
las iiltiraas Cortes conservadoras, se-
cundando á su padre político, á quien 
profesaba respeto y afecto rayano en 
la veneración, y quien sentía por él 
entraña'ble cariño. 
Banquete á un periodista. 
Madrid 6. 
E n el restaurant "Tournié" se ce-
lebró anoche el banquete organizado 
para tributar un homenaje de cariño-
so afecto al ilustre periodista don 
Leopoldo Romeo. 
Fué una fiesta brillantísima, que 
puso de relieve las grandes simpatías 
con que cuenta y la alta estima en 
que se tiene á nuestro compañero el 
director de " L a Correspondencia de 
España.'* 
En la mesa presidencial, y á dere-
cha é izquierda del señor Romeo, to-
maron asiento el iMinistro de Instruc-
ción Pública, el Alcalde de Madrid, 
los generales González Parrado, Díaz 
del Río, Franch y Ortega; el Marqués I 
de Santa Ana y Mr. Dillon, enviado 
especial de "The Daily Telegraph." 
AÍ descorcharse el champagne ini-
ció los brindis, con uno muy elocuen-
te y de tonos muy patrióticos, el ini-
ciador de la idea del agasajo, capitán 
de Infantería de Marina señor Govea, 
quien hizo una apología de las condi-
ciones del festejado y ensalzó la her-
mandad de la Milicia y de la Prensa. 
E l distinguido redactor de " L a 
Correspondencia de España," don 
Manuel Delgado Barrete, dió cuenta, 
en unas oportunas y sentidas frases, 
de las numerosas adhesiones recibi-
das, leyendo únicamente las de los se-
ñores Conde de Romanones, Minis-
tros de la Guerra y de Marina, don 
Miguel Moya y don Luis Moróte. 
Acto seguido se levantó el señor 
Franco Rodríguez, y en períodos bri-
llantes dijo que él. un desertor de la 
prensa, venía á dar testimonio de la 
envidia que le da Romeo, porque es 
director de uu periódico y un triun-
fador que ejerce acción directa sobre 
la opinión pública, é hizo una elo-
cuente defensa de los periodistas. Sus 
palabras fueron acogidas con gran-
des aplausos. 
E l Ministro de Instrucción Públi-
ca pronunció un brindis inspiradísi-
mo. 
Recordando aquellos versos de En-
rique Heine, en que describe el en-
cargo que en Jen a hizo un coracero á 
su colega, para que, en caso de mo-
rir, se le enterrase con sus armas, á 
fin de que si el Emperador pasaba 
junto á su tumba pudiera él levantar-
se, saludarle y rendirle el tributo de 
su amor y de su lealtad, dijo que él, 
alejado ahora de la prensa, acudía á 
rendir á ésta un tributo en la persona 
de uno de sus caudillos más ilustres. 
Añadió que él no es más que lo que 
ha sido siempre: se va para volver; 
soldado, como Romeo, de los viejos 
tercios, que torna á encontrarse con 
el compañero en las nuevas peregri-
naciones de la lucha por el ideal." 
Grandes aplausos interrumpieron 
diferentes veces al señor Burell. 
D . Ricardo Monterde, distinguido 
jurisconsulto zaragozano, pronunció 
un discurso de tonos patrióticas, ma-
nifestando que en Romeo veían sus 
electores la encarnación del espíritu 
aragonés. Sus hermosas frases, nutri-
das de amor á la patria .grande, fue-
ron muy aplaudidas. 
Por último, el señor Romeo, con pa-
labra fácil, elocuente y sentida, dió 
las gracias por el homenaje de que 
era objeto, diciendo que éste no se di-
rigía á él, sino á un lema, al que se ha 
impuesto como norma de conducta al 
frente de " L a Correspondencia," á 
saber: "Ni envidia, ni merced, ni se-
creto." 
E l señor Romeo escuchó grandes y 
repetidos aplausos y fué objeto de 
muchas felicitaciones. 
L a fiesta, que resultó sumamente 
agradable, terminó con vivas al Ejér-
cito, á la Marina, al pueblo español, á 
Romeo y al Rey. 
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Muerte del general Hédiger. 
0 ^fadrid 7. 
En la mañana de hoy ha fallecido, 
víctima de una angina de pechp, el 
general de la Armada señor Hédiger, 
que era en la actualidad diputado á 
Cortes por Mahon. 
E l general fallecido hoy era una de 
las figuras más prestigiosas de la -Ma-
rina; sus estudios de gabinete han si-
do brillantísimos y su nombre está 
unido á cuantos trabajos de reforma 
- se han realizado últimamente en el 
Ministerio. Tenía una historia bri-
llantísima como hombre de mar. Fué, 
con Cámara y Ferrándiz, uno de los 
jefes de la escuadra que se armó pa-
I I ra defender las eostas y las Filipinas, 
en tiempo de la guerra con los yan-
quis. 
Cambio de criterio 
De '%* Epoca:'T 
•'Los repiiblicanos españoles—más 
de una vez hemos tenido ocasión de 
hacerlo notar—han cambiado profun-
damente de criterio en el transcurso 
de los últimos años. Eran católicos, y 
hoy hacen gala de su odio á la igle-
sia'; defendieron el individualismo, y 
ahora no sólo andan del brazo de lo» 
socialistas, sino que no repugnan el 
contacto del anarquismo; abogaro.i 
por la alianza francesa, y al presente 
la condenan, vaciando sus simpatíab 
entre la democrática y monárquica 
Inglaterra y la autoritaria é imperia-
lista Alemania. 
De esa evolución de su pensamiento 
no se ha librado siquiera el concepto 
de nuestras relaciones con Marruecos; 
pues entre las afirmaciones que hoy 
hacen á todas horas acerca de ese. 
protblema, y las doctrinas y las solu-
ciones que con tanta elocuencia y tan 
extraordinario entusiasmo defendie-
ron en días no lejanos, hombres comu 
don José Carvajal, don Gumersindo 
de Azcárate y don Joaquín Costa, me-
dia un verdadero abismo; abismo 
que no puede salvarse empleando el 
lugar común de que han cambiado las 
circunstancias de España. 
Verdad es qué las circunstancias 
han cambiado : pero verdad es también 
que el cambio operado en nada altera 
las bases fundamentales de la arga-
mentación que aquellos empleaban 
para afirmar y defender la convenien-
cia de la acción española en Marnib-
cos. 
¿'Ha variado acaso, la posición geo-
gráfica de España? ¿Es que hoy el 
Estrecho separa, en vez de unir, como 
afirmó el señor Costa? ¿Es que ya no 
nos importa la posesión de la costa 
marroquí que podemos divisar desdo 
la Península? ¿Es que hoy nos es in-
diferente, ó que el Sultán se convier-
• ta en una especie de Bey de Túnez ó 
de Jedive de Egipto? 
Pues si nuestra posición no ha va-
riado; si el Estrecho sigue uniendo 
ambos continentes; si nada de eso 
puede ser para nosotros indiferente, 
por qué subsisten agravados todos 
los peligros que los mismos republica-
nos denunciaron. ¿Cómo se explica 
que hoy se trate á toda costa, y por 
todos los medios posi'bles de separar 
la atención del pueblo del problema 
, de Marruecos? 
Porque eso es por lo que laborat?, 
eso es á lo que aspiran, unos cons-
cientes y otros inconscientemente, 
los republicanos españoles. Diríass 
que éstos, enemigos declarados en pú-
blico de la alianza francesa son incon-
dicionales colaboradores en la reali-
dad de las ambiciones de la nación 
que ésta pueda realizar sin obstáculo 
vecina, y que anhelan que dejemos 
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L a Sociedad General Azucarera. — 
Memoria del ejercicio último. 
E n la junta general de accionistas 
de la Sociedad General Azucarera, 
celebrada el 5 en Madrid, se dió cuen-
ta de los resultados obtenidos durante 
el ejercicio de 1909 á 1910. 
Después de consignar en la Memo-
ria que la coseoiha de remolacha fué 
buena en general, aunque se ha redu-
cido algo el cultivo, pero que la de 
caña fué escasa, aunque, con mayor 
riqueza sacarina, expresa que en el 
ejercicio compró la Sociedad 276.466 
toneladas de ambos productes, con 
nn coste de 12.222.000 pesetas, gas-
tando en la faibrieación 4.964,479 pe-
setas, y obteniendo 36,305 toneladas 
de azúcares envasados, quedando pen-
dientes más productos. 
E l azúcar refinado fué de 2.363 to-
neladas, y la producción de alcohol 
13,667 hectólitros. 
Las ventas realizadas, merced al 
repuesto que tenía la Sociedad, ascien-
den á 71.461,000 kilogramos. Se Hi-
cieron 41 exportaciones de dulces con 
derecho á bonificación, y se confía en 
que los efectos de esta protección se-
rán mayores en los años venideros. 
Se ha prorrogado hasta fin de 1913 
el plazo de opción para aportar á, la 
Unión Alcoholera las destilerías de la 
Azucarera, y se ha convenido en la 
escala de precios que ha de regir. 
, Respecto á la compra de las accio-
nes de la Colonia de San Pedro Al-
cántara, en siete millones de pesetas, 
la explica el Consejo que consideró 
esta solución más beneficiosa para 
los intereses sociales, que la obliga-
ción que tenía de comprarle la caña 
que produjese durante veintisiete 
años, según el contrato de aportación, 
por el sobrecosto de esa producción, 
respecto del azúcar do remolacha. 
L a cantidad pagada por la fin na 
importa unos 4.800,000 pesetas, re-
presentando la diferencia hasta los 
siete millones el activo de la Colonia, 
incluso la zafra de este año, 
E l beneficio neto que resulta de la 
liquidación general del ejercicio se 
eleva á 2.022.1 !>! pesetas, explicando 
qae no es posible completar el divi-
dendo de 6 por 100 á las acciones pre-
ferentes y la amortización correspon-
dientes, porque el Consejo ha creído 
que debía prevenirse ante todas las 
eventualidades, procediendo á valorar 
con prudencia las existencias, á causa 
del proyecto de ley sobre azúcares 
sometido á las Cortes, la inminencia 
del trabajo de una nueva fábrica en 
Oranda y 'haiber empezado á con-s-
truir otra en la provincia de Teruel. 
Los gastos de administración suman 
830,6-30 pesetas, con una economía de 
97.178 respecto del año anterior. 
Deduciendo de los beneficios brutos 
los gastos, cargos y pérdidas, resulla 
una utilidad líquida realizada de 
3.227,191 pesetas, de la cual hay que 
rebajar 605.000 pesetas por amortiza-
ción de obli/gaciones. 
E l Consejo propone repartir un di-
videndo de tres por ciento, equivalen-
te á 2.449,635 pesetas, y que quedi', 
por tanto, un remanente de 172.556 
pesetas, del cual habrá que pagar el 
impuesto de utilidades y el saldo de 
reserva para las acciones preferentes. 
Residencia de estudiantes 
Madrid 7. 
L a Junta para Ampliación de Es-
tudios, que preside el señor Ramón 
y' Cajal, ha organizado la residencia 
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S A L U D d e l a s S E Ñ O R A S 
de estudiantes, creada por Real Orden 
de 3 '.ie Mayo último, para abrirla al 
comenzar este curso. 
Se ha instalado en un hotelito de la 
calle de Fortuny, y empieza con un 
número muy limitado de plazas. E l 
fin principal es ofrecer á las familias 
que envíen sus hijos á la Universidad 
y á los .iemás centros oficiales de 
enseñanza do Madrid, las mayores ga-
rantías posibles de aprovechamienlo 
y de orden moral é higiénico, como ha-
cen en otros países instituciones aná-
logas. 
E l coste de la pensión y los gastos 
de educación se acomodarán á los re-
cursos de las clases medias, y habrá 
además cierto número de becas para 
facilitar el acceso á las familias me-
nos acomodadas. 
Fimcrales del Duque de Veragua 
Madrid 9. 
Se han verificado esta mañana á las 
diez y media, en la iglesia de San 
Francisco el Grande, los funerales 
que acordó el Gobierno por el Duque 
de Veragua, Almirante honorario de 
la Armada española. 
E l templo hallábase profusamente 
iluminado, desta-cándose en el centro 
un catafalco cubierto por paños ne-
gros, con su escudo y bordaMlos en 
oro. 
Daban guardia al túmulo morineros 
con armas y varios números de infan-
tería de Marina rendían en el presbi-
terio alto idénticos honores. E n el se-
gundo presbiterio, frente al altar 
mayor, hallábanle los sillones destina-
dos á la reipresentación de la Real Fa-
milia que fueron ocupados por el Jefe 
Superior de Palacio y de la casa de la 
Reina Cristina. Marqueses de la To-
rrecilla, y de Aguilar de Campóo. A 
la izquierda de aquéllos se sentaron 
el Presidente del Consejo, los Minis-
tros con excepción del de Hacienda y 
los Obispos de Madrid-Alcalá y ('e 
Sión. Estaban el Presidente del Con-
greso. Conde Romanones, con los sa-
cretarios de la Cámara, presidiendo 
la comisión de diputados. Los sillones 
destinados al Cuerpo diplomático es-
taban totalmente ocupados, figuran-
do á la cabecera el Nuncio de S. S. 
También figuraba una comisión del 
Senado. A la cabeza de las comisio-
nes oficiales hallábase el Capitán Ge-
neral señor Rios y el Gobernador Ci-
vil señor Latorre. 
Ofició el Rector de San Francisco 
el Grande, padre Calpena, asistido da 
dos capellanes. L a capilla de música, 
hábilmente dirigida por el nuevo or-
ganista maestro Buica, interpretó el 
invocatorio, del maestro Robledo, el 
''requiescat" de Mateos y la misa d̂  
Eslava. Terminada la fúnebre cere-
monia rezáronse varios responsos por 
el prelado de esta diócesis. 
España y Francia 
De don Tomás Maestro, en E l 
Mundo:" 
"Francia se nos opone en Tánger, 
se nos opone en Laratfhe, se nos opo-
ne en Tetuán, y hasta en nuestra pro-
pia frontera del Rif se nos opone y 
contraría. Con Sidi-Mohamed-el-
Mokri y con su señor el Sultán \ra nos 
entenderíamos nosotros. Como nación 
justa que somos, habríamos de reco-
nocer el dercdio de los moros al llegar 
á firmar el Tratado que pondrá fin a 
las actuales negociaciones. Pero Ja 
misión civilizadora do España en el 
Xorte de Marruecos quedaría siempre 
á salvo y sin traba alguna. Es Fran-
cia la que nos cothibe, Francia la que 
nos presiona, Francia la que se com-
porta como enemiga nuestra; Fran-
cia, en fin. la que echa su poderío en 
favor del Sultán, con el fin de que-
darse ella sola con todo el imperio 
de Muley Ilaffid. 
"Hace mal Francia en practicaj; 
contra España esa conducta. Las 
alianzas de los pueblos no tanto sir-
ven para la paz como para la guerra. 
¡Ay de la nación que en días trami i:-
los'de prosperidad no sabe rodear de 
agradecidos y buenos amigos sus fron-
teras!. . .¡Cuando llegue el momento 
crítico de la desgracia se encontrará 
sola con sus dolores!. .. Recuerde 
siempre Francia que en su triste hora 
de Sedán nosotros no hicimos nada 
contra ella; tratamos á nuestros veci-
nos .como á hermanos. Los españoles 
somos los primeros en proclamar las 
grandes virtudes del pueblo francés, 
y la cultura, pundonor, patriotismo y 
bizarría de su brillante ejército; que-
remos sinceramente ser amigos de los 
franceses. Pero sepan que España 
no tiene ya otro esperanza más que ! 
Marruecos, y que ir contra nuestro 
letgítimo derecho en el Mogreb es ir 
contra nuestra propia vida. Y antes 
que morir ,es natural que nos defen-
damos. 
Preguntas á un periodista 
Madrid 9. 
E l periódico "España Nueva" pu-
blicó anoche dos preguntas relativas 
al paradero de unas lámparas del Se-
nado y á si es cierto que las poseen 
personas extrañas á la Alta Cámara. 
E l Presidente de la misma, señor 
Montero Rios. considerando ofensivo 
para la honorabilidad de aquel Cuer-
po Colegislador semejantes pregun-
tas, promoverá ante los tribunales de 
justicia la oportuna querella criminal, 
en la que se mostrará parte el Senado. 
«Prescindiendo de este aspecto de la 
cuestión, decían algunos senadores 
que en el año 1895 acordó el Senado 
en sesión secreta y á propuesta de la 
comisión de Gobierno interior, rega-
lar una de las lámparas por cuyo pa-
radero pregunta "España Nueva," á 
la Catedral de Santiago de Compór-
tela. 
Para tratar del asunto se ha reuni-
do esta tarde la comi.dón de Gobierno 
interior, la cual acordó conceder am-
plios poderes al señor Montero Ríos. 
Recurso de casación por infracción 
de ley. interpuesto por el Ministerio 
Fiscal contra Tomás Correa, en cau-
sa por asesinato. Ponente, Sr Gutié-
rrez. Fiscal, Sr. Bidegaray. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, establecido por el Ministerio 
Fiscal en causa contra Bartolo Aran-
go. Ponente, Sr. Ferrer. Fiscal, .Sr. F i -
gueredo. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Col ominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales 6 retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
niri tsm • 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación en demanda 
deducida por la Compañía Cubana do 
Fianzas contra una resolución del 
Presidente de la República, confirma-
toria de otra de la Secretaría de Ha-
cienda. Ponente, ¡Sr. Betancourt. Fis-
cal, Sr. Bidegaray. Letrado, G. Men-
doza. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma é infracción de 
ley, establecido por Mercedes J . de 
la Torre contra Juan Berea y otros, 
en causa por falsedad en documento 
privado. Ponente, Sr. Cruz Pérez. 
Fiscal, Sr. Bidegaray. Letrado, señor 
Boch. 
W m n r r r r W T T n r i T l 
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N o P i d a U s t e d 
" P I L D O R A S R O S A D A S " 
en la Botica, cuando lo que V d . quiere 
son las Pildoras Rosadas del D R . 
W I L L I A M S . 
Hay muchas "pildoras rosadas" en 
las boticas, por eso que precisa siempre 
pedirlas "de l D r . WiUiams." El 
Remedio Soberano para la Sangre y los 
Nervios no contiene sus virtudes curativas 
en el color sino en los ingredientes. 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
se garantizan no contener absolutamente ninguna droga 
nociva, y las toman hombres y mujeres, niños y ancianos con 
entera confianza. Se venden en todas las Boticas. d no. i 
E N L A A U D I E N C I A 
Fraude en la Administración de Co-
rreos de esta capital. — Empleado 
que se aprovecha. 
E l Fiscal por sustitución do esta 
Audiencia. Sr. Jesús Castellanos, ha 
formulado ante la Sala primera de lo 
Criminal las siguientes conclusiones: 
" E l 6 de Junio último, teniendo á 
su cargo el procesado Porfirio Val-
dés Ortega, empleado en la oficina de 
bultos postales en la Administración 
de Correos de esta ciudad, la manipu-
lación de un paquete que allí había 
impuesto don Belannino Alvarez pa-
ra Mr. Martín Fall , de Hamburgo, 
conteniendo cadenas de abanicos, con 
un valor declarado de 2.000 francos, 
se apoderó de ellas con ánimo de lu-
cro, arrojando el envase y vendiéndo-
las á tercera persona, sin que hasta 
ahora haya restituido á su dueño el 
valor de lo sustraído. 
Pocos días después, el 24 do Junio, 
habiéndose despachado pjr la oficina 
de giros postales un paquete certifi-
cado conteniendo $792 en billetes 
ampricanos, con destino á la Adminis-
tración de Correos de L a G-loria, ( a-
magüey, y encontrándose entonces 
colocado el procesado en la División 
de Certificados, tuvo que intervenir 
en el despacho y registro de ese pa-
quete, circunstancia que aprovechó 
para apoderarse de su contenido en 
un momento de descuido de sus com-
pañeros, sin que tampoco haya podi-
do restituirse de lo sustraído el De-
partamento de Correos. 
De la misma manera y todavía sir-
viendo en la División de Certificados, 
se apoderó el procesado, en 5 de Julio 
último, de un paquete certificado im-
puesto por la oficina de giros posta-
les, que contenía $100 en billetes ame-
ricanos, destinado á la Administra-
ción de Correos de Güira de Macuri-
jes, sin que hasta ahora haya tampo-
eo repuesto el procesado el valor de 
lo sustraído." 
. Entiende el Sr. Fiscal que la pena' 
que debe imponerse al procesado po» 
cada una de dichas infracciones es la 
de 2 años de prisión y que indemnice 
á Belarmino Alvarez en 2,000 francos 
y al Estado en $892 moneda america-
na, sufriendo en defecto de pago el 
apremio personal correspondiente. 
E l juicio de Estenoz suspendido. 
L a Sala tercera ha suspendido, pa-
ra continuar su celebración el 28 del 
actual, el juicio oral de la causa se-
guida contra Evaristo Estenoz y com-
pañeros de conspiración. 
E n la propia Sala tercera 
Estuvieron señalados y se celebra-
ron los siguientes juicios orales: 
E l de la causa procedente del Juz-
gado do Bejucal, seguida contra Ma-
nuel Forte y Hernández, defendido 
por el Lodo. García Ko'hly. 
E l de la causa iniciada en el Juzga-
do de la sección segunda contra José 
Inés García y Victoria Gómez y Gó-
mez, por rapto. Figuró como ponen-
te el Magistrado Sr. Gastón, y por la 
defensa el Dr. Carreras. 
Y por último, el juicio de la causa 
de Pablo Torres, por tentativa de ro-
bo, y para quien el señor Fiscal solí-
eitó en sus conclusiones 10 años y un 
día de presidio mayor. Estuvo la po, 
nencia á cargo del Magistrado señox 
Aguirre. 
E n la Sala segunda 
Estaban señalados para celebra, 
ción, ayer tarde, cuatro juicios poi 
delitos simples, esto es, sin importan, 
cia. 
For atentado 
En la Sala primera se vio el juicio 
de la causa seguida contra Pedro M. 
Betancourt, por atontado, estando la 
ponencia á cargo del Magistrado se. 
ñor Valle Duquosne. Solicitó el señor 
Fiscal para el reo un año, 8 meses y 
un día de prisión correccional. Por fa 
defensa: el letrado de oficio Sr. Mip. 
mol. 
Tentativa de robo 
Por este delito ocuparon el banqui, 
lio en la propia Sala Alberto Rubio 
Leoncio Rivas y Juan Beuítez, para 
los que solicitó el Sr. Fiscal en su4 
conclusiones una multa de 750 pese, 
tas. 
Por enfermedad del Ledo. Cabello 
Por esta sensible causa se suspen. 
dió en la citada ¡Sala primera la con-
tinuación del juicio de la causa se-
guida contra Saturnino y Juan Hu-
guet, por falsedad y estafa. 
E l Ledo. Adolfo Cabello, defensor, 
presentó un escrito excusándose poí 
encontrarse indispuesto. 
Rebelde 
Por rebeldía del procesado, Manuel 
Rodríguez López, se suspendió en la 
precitada Sala primera la celebración 
del juicio de la causa seguida al mis-
mo por injuria y calumnia á los se-
ñores Secretario de Gobernación y 
Jefe de la Guardia Rural, con ocasión 
de la catástrofe del cuartel de Pinax 
del Río. > 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo á Ramón Silva y Ra-
món Menéndez, en causa por robo. 
Aibsolviendo á Agustín O'Farrill, 
eu causa por rapto. 
Condenando á Martín Ruiz del Vi-
so, Rafael Pallares y Arturo Fernán-
dez, por estafa á la Empresa del fe-
rrocarril del Oeste, á un año. 8 meses 
y un día de presidio corroccional. 
Absolviendo de to;1 los delitos de 
que le acusaba el Fiscal en la anterior 
causa, á Luis Pallarés. 
Condenando á Enrique Campuza-
no. por infracción del Código Postal, 
á $100 de multa. 
Condenando á Arturo Fernández, 
por robo, á 60 días de arresto. 
Señalamientos para hoy 
En la ¡Sala primera los siguientes 
juicios: 
Causa contra Estanislao Fernán-
dez, por lesiones. 
Causa contra Constante Cueto, por 
hurto. 
Causa contra Antonio Bedía, por 
estafa. 
En la Sala segunda los siguientes: 
Causa contra Amado Carrillo, por 
rapto. 
Causa contra Justo Díaz Méndez y 
otro, por tenencia de explosivos. 
Causa contra Antonio Lerta, por 
infracción del Código Postal. 
Y en la Sala tercera el siguiente: 
Causa contra Andrés González Suá-
rez, por tentativa de cohecho. 
D e s a i r e ! 
y E n f e r m e d a d e s D e l H í g a d o 8 
E l gran predominio de desarreglos del estó-
mago y enfermedades del hígado, requiere el uso 
de un remedio eficaz que no haga efectos dañinos 
al organismo. E n las P I L D O R A S D E B. A. 
F A H N E S T O C K se encontrará un remedio seguro 
y de rápidos efectos para estos desarreglos. 
D i s p e p s i a , 
L a indigestión es el resultado de una mala 
asimilación de los alimentos agravado por estreñi-
miento cuya prolongación pasa á ser la terrible 
enfermedad DISPEPSIA. No hay nada más de-
sastroso ó debilitante para el organismo humano, 
que con el tiempo trae pérdidh de la memoria y 
un estado mórbido de salud. E s muy importante 
por lo tanto prevenir la indigestión ó dispepsia. 
Las P I L D O R A S D E B. A. F A H N E S T O C K 
resultan un remedio seguro y de rápidps efectos. 
P i l d o r a P e q n e S a . D o s i a P c q u e S a . 
B . A . F a h n e s t o c ^ : C o . , P i t t s W á h , P a . , U . S . A . 
S! s u Caja e s PATÍNTE MOSLER 
V d . tiene ! • mejor que puede hacerse, 
s u s valores, documentos y libros 
t e n d r á n la debida p r o t e c c i ó n y V d . podrá 
vivir enteramente tranquilo . 
Unicos Importadores 
ÜSTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferreter ía 
L a m p a r i l l a n » 4 , H A B A N A . 
3101 Nbre . - l 
L a h i g i e n e p r o ü i b e « l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d o 
e l uso de la c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
plDORUS CRQH!ERhieÛ  
'RECONSTiTUYENTES— Curan. ANEMIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS. 75, m La Beetie y todas íarmacial. 
3 S T I T U Y E N ' 
DEL 
S S S T E f W A N E R V I O S 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
Posfoglicerato de Cal puro 
6, A v e n u o V i c t o r i a , o 
P A R I S 
T Farmacias 
m m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ^ ^ m a ñ a n a — N o v i e m b r e 25 de 1910 
- nca a í r r a d e c p r c m o s bas ta-nte á l o s 
* l u i z á < i o r e s de es ta c u l t a fiesta l a s 
[ 0 r ° radas i n s t a n c i a s o o n que h a n so-
T l.ado n u e s t r a i n t e r v e n c i ó n : p r i -
\ l o p o r q u e p ^ 0 nos ' h o n r a y n o s l i -
; ^ •(iai y sesrando, p o r q u e nos o f r e c e 
[ A g u a d a t r i b u n a d o n d e h a b l a r , s i -
[ a i c ra í50a on t é r m i n o s b r e v í s i m o s , d e 
Mero n ' K - i101" r ' ' f ,>!^rse d i r e c t a m e n t e 
í * lo i d ^ a l , suolr» n o e s t a r b i e n a v e n i -
[ * <,on las r e a l i d a d e s y m i s e r i a s de l a 
Jila o r d i n a r i a . 
I E n S e v i l l a , p o r n u e s t r a m o d e s t a 
¡ • i o i a t i v a y p o r n u e s t r a firme v o l u n -
\ \ va á er ier i rse f\sta p r i m a v e r a u n 
n i o ó u m e n i o en m e m o r i a d e l m á s es-
o i r i t n a l de los p o e t a s e s p a ñ o l e s d e l 
a^ado s i ^ l o : en m e m o ñ a d e B é e q u e r . 
rgte m o n u m e n t o s i s m i f i e a d o s cosas : 
atnor y a d m i r a c i ó n a l p o e t a , y a n h e l o 
í ¿e i d e a l y de c u l t u r a . 
[ H o n r a n d o a s í á l o s g r a n d e s a r t i s -
\ tas á los e s p í r i t u s e l e g i d o s , s o b r e r e a -
lizar u u a o b r a de j u s t i c i a e l e v a m o s 
61 c o r a z ó n d e l p u e b l o h a c i a t o d o a q u e -
jlo que m e j o r p u e d e e n n o b l e c e r l o y 
. p u r i f i c a r l o . 
I S e m b r e m o s , p u e s : s e m b r e m o s e o n -
•tintia(:'arnente es ta s e m i l l a i d e a l , eu -
vas*fiores y « u y o s f r u t o s n o s s o n t a n 
necesarios p a r a l a v i d a d e l e s p í r i t u . 
^ y e spe remos c o n f i a d o s e n q u e l a se-
mi l la a r r a i g u e y g e r m i n e , p o r q u e l a 
t ie r ra , s e d i e n t a de flores t a l v e z , n o 
p r e g u n t a j a m á s s i l a m a n o q u e e c h ó 
en el s u r c o l a s i m i e n t e f u é s e ñ o r i l ó 
•humilde, p r e s t i g i o s a ú o b s c u r a , s i n o 
que l a r e c o g e en sus e n t r a ñ a s c o n 
amor y l u e g o florece. 
U n m a l o g r a d o i n g e n i o e s p a ñ o l , o r i -
g ina l p e n s a d o r y filósofo, h o n d o y 
fuerte p o e t a , A n g e l G a n i v e t , n o s 
cuenta en u n o de sus l i b r o s , l l e n o c o -
mo t o d o s los s u y o s , d e s a v i a v i g o r o s a , 
c ó m o á. u n a c r i a d a , m u j e r d e l t o d o i g -
no ran te , l e e x p l i c ó u n d í a e l o r i g e n , 
del m u n d o y l a m e c á n i c a -celeste p o r 
un s i s t e m a i d e a d o p o r é l . L a b u e n a 
m u j e r n o e n t e n d i ó u n a p a l a b r a ; p e r o 
. al s i g u i e n t e d í a b u s c ó u n a s flores y 
fué á o f r e c é r s e l a s a l p o e t a . Y G a n i -
| vet se d i j o a n t e a q u e l i n e s p e r a d o p r e -
sente : " L a s i d e a s d e a y e r ;han e c h a d o 
estas flores." 
E n u n a fiesta de l a p o e s í a , y a l c o n -
s a g r a r l e u n r e c u e r d o á u n d e t e r m i n a -
do p o e t a , se v a n a t u r a l m e n t e á p e n -
sar e n l o q u e é l p e n s a b a d e l a p o e s í a . 
Y p e n s a b a a s í : 
" ¿ Q u é es p o e s í a ? dices mient ras clavas 
bti m i pupi la t u pup i l a azal . 
¿ Q u é es p o e s í a ? f.Y t ú me lo preguntas? 
P o e s í a . . . eres t ú . " 
L a p o e s í a p a r a B é e q u e r , en a q u e l 
p u n t o d e su v i d a á l o m e n o s , e r a u n a 
m u j e r . L a s m á s i n t e r e s a n t e s p á g i n a s 
de t o d a s u o b r a l o d e m u e s t r a n . O i g á -
m o s l e : 
(1) Kste trabajo fué le ído por uno de sus 
los autores en la Fies ta de l a P o e s í a efec-
tuada recientemente en el Ateneo de M a -
I r id . bajo l a presidencia de l a I n f a n t a do-
[Ra Paz de B o r b ó n . 
" — Y o soy ardiente, yo soy morena, 
yo soy el s í m b o l o de la p a s i ó n ; 
de ansia de goces m i a lma e s t á llena. 
— ¿ A m í me buscas?—No es & t i ; no. 
— M i frente es p á l i d a ; mis trenzas d« oro ; 
puedo b r inda r t e dichas s in fin; 
Q de t e rnu ra guardo u n tesoro. 
— ¿ A m í me l lamas?—No; no es á, t i . 
— Y o soy u n s u e ñ o , u n imposible, 
vago fantasma de n iebla y luz ; 
soy i n c o r p ó r e a , soy in t ang ib le ; 
no puedo amarte.— ¡Oh, ven ; ven t ú l " 
E s t a s t r e s m u j e r e s q u e se l e ace r -
c a n a l p o e t a en los a l b o r e s de s u v i -
d a , c o m o s í m b o l o de l a m u j e r , de t o -
d a s l a s m u j e r e s acaso , las h a l l a r é i s , 
s e g ú n d e c i m o s , en l a s m á s b e l l a s p á -
g i n a s q u e n o s d e j ó . 
L a m u j e r m o r e n a y a r d i e n t e , a p a -
s i o n a d a y s e n s u a l , c a p a z d e a r r a s t r a r 
a l h o m ' b r e a d o n d e q u i e r a e l p o d e r o s o 
i m á n d e sus o j o s , ¿ n o es a q u e l l a h e r -
m o s a t o l e d a n a c u y a s c a n d e n t e s l á g r i -
m a s , p e r l a s de f u e g o , i m p u l s a r o n á s u 
e x a l t a d o a m a n t e á r o b a r l a a j o r c a de 
o r o de l a V i r g e n d e l S a g r a r i o en l a 
G a t e d r a l ? ¿ N o es l a m i s m a m u j e r , d e 
l a m i s m a t r á g i c a h e r m o s u r a , l a n o b l e 
d a m a q u e o b l i g ó a l C o n d e d e A l c u -
d i e l á i r en l a n o c h e de d i f u n t o s a l 
m e d r o s o M o n t e de l a s A n i m a s en b u s -
c a de l a b a n d a a z u l q u e e n é l p e r d i e r a 
y q u e e l l a q u e r í a c o m o p r e n d a d e 
a m o r ? ¡ P o b r e P e d r o A l f o n s o de O r e -
l l a n a ! ¡ M u r i ó l o c o d e e s p a n t o , acosa-
d o p o r las e s t a t u a s d e l t e m p l o , q u e l o 
m i r a b a n c o n o j o s s i n p u p i l a ; p e r o e n 
l a c r i s p a d a m a n o s u j e t a b a l a a j o r c a 
d e o r o q u e r e c l a m a r a e l l l a n t o d e s u 
a m a d a ! ¡ P o b r e C o n d e p r i m o g é n i t o de 
A l c u d i e l ! ¡ P i t é p a s t o de l o s l o b o s en -
t r e l a m a l e z a d e l M o n t e d e l o s T e m -
p l a r i o s ; p e r o l a C o n d e s a de B o r g e s 
v i ó á l a m a ñ a n a , a l s e p a r a r l a s c o r t i -
n a s d e s u l e c h o , t r a s u n a n o c h e i n t e r -
m i n a b l e , l a ' b a n d a a z u l , s a n g r i e n t a y 
d e s g a r r a d a y a , q u e c o m o p r e n d a de 
a m o r q u e r í a ! 
¡ O j o s n e g r o s q u e s i m b o l i z á i s l a p a -
s i ó n , s ó l o d o r m i d o s p u e d e e l h o m b r e 
m i r a r o s e n c a l m a ! 
"Despierta, t iemblo a l m i r a r t e ; 
dormida , me atrevo & ver te ; 
por eso, a l m a de m i alma, 
yo velo mien t ras t ú duermes." 
P o r s í m i s m o G u s t a v o A d o l f o , y n o 
r e f i r i é n d o s e á n i n g u n a c r e a c i ó n d e 
s u f a n t a s í a , b a b l a t a m b i é n a s í d e 
u n o s o j o s f a s c i n a d o r e s y t e m i b l e s : 
" T o s é que hay fuegos fatuos que en la 
l levan a l caminante á perecer; (noche 
yo me siento a r ras t rado por tus ojos, 
pero adonde me a r r a s t r a n no lo s é . " 
Y e n o t r o s c u a t r o v e r s o s l e d i c e á 
l a m i s m a m u j e r , s i n d u d a : 
" ¿ C ó m o v ive esa rosa que has prendido 
j u n t o á t u c o r a z ó n ? 
Nunca hasta ahora c o n t e m p l é en l a t i e r ra 
sobre el v o l c á n la f lor . " 
L a m u j e r d e l i c a d a , t e s o r o d e t e r -
n u r a , c a p a z d e l m á s g r a n d e s a c r i f i c i o 
p o r e l h o m l b r e á q u i e n a m a , l a t e n é i s 
e n l a p o é t i c a R o s a d e P a s i ó n , i b á r b a -
r a n i en te sac . r i f i eada p o r l a j u d e r í a de 
T o l e d o . L a t e n é i s t a m i b i é n , a u n q u e d e 
o t r a m a n e r a , en a q u e l l a p o b r e n i ñ a 
c u y a d e s p e d i d a d e l m u n d o o í a n las 
h o j a s secas c a í d a s de l o s á r b o l e s e n e l 
o t o ñ o . L a t e n é i s e n l a m o c i t a m a c a r e -
n a q u e m u r i ó de a m o r e n u n p a l a c i o 
s e v i l l a n o , t o d o p o m p a y g a l a , t o d o 
g r a n d e z a y p o d e r í o , p e r o d o n d e n o es-
t a b a s u a m a n t e . 
"Cuando sobre el pecho incl inas 
l a m e l a n c ó l i c a frente, 
una azucena t ronchada 
me pareces. 
Porque a l dar te la pureza 
de que es s í m b o l o celeste, 
como á el la te hizo Dios 
de oro y nieve." 
P o r ú l t i m o , l a m u j e r i m p o s i b l e , l a 
m u j e r e n s u e ñ o , e l v a g o f a n t a s m a de 
l u z . l a q u e n o p u e d e a m a r a l p o e t a , 
esa . . . esa v a p o r d o q u i e r a y p o r d o -
q u i e r a l a e n c o n t r a m o s en e l l i b r o de 
B é e q u e r , c o m o n i e b l a de o r o que se 
d e s v a n e c e a l h u m a n o c o n t a c t o . 
"Cendal flotante de leve bruma, 
r izada c in t a de blanca espuma, 
r u m o r sonoro 
de a rpa de oro, 
beso del aura, onda de luz, 
eso eres tú . 
T ú , sombra a é r e a , que cuantas veces 
voy á tocarte te desvaneces, 
como la l lama, como el sonido, 
como la niebla, como, el gemido 
del lago azul ." 
Y eso l e a c o n t e c í a á M a n r i q u e , p e r -
s e g u i d o r de u n r a y o d e l u n a , c r e y e n -
d o q u e e r a l a m u j e r i d e a l ; é i d é n t i c o 
a m o r s i n t i ó F e r n a n d o de A r g e n s o l a , 
q u e h a l l ó l a m u e r t e en l a s t r a n q u i l a s 
a g u a s de l a h e c h i z a d a F u e n t e d e los 
A l a m o s , en c u y o f o n d o c r i s t a l i n o v i ó 
' b r i l l a r u n o s o j o s v e r d e s l l e n o s de p r o -
mesas i m p o s i b l e s . . . Y a l l í , e n l a s m i s -
t e r i o s a s r e g i o n e s e n d o n d e flotarán, 
e t e r n a m e n t e i g n o r a d o s p a r a e l s a b e r 
' h u m a n o , los s u e ñ o s l ocos y los anhe -
lo s i n e f a b l e s de F e r n a n d o de A r g e n -
s o l a y de M a n r i q u e , flotarán p o r 
s i e m p r e t a m b i é n l o s s u s p i r o s e n a m o -
r a d o s d e l a d i v i n a m o n j a de l a s T r e s 
F e c h a s . 
E l p o e t a que p a s ó l a v i d a e s p e r a n -
d o en v a n o u n a m u j e r q u e n o l l e g a b a 
n u n c a , h u b o de p r e g u n t a r s e u n d í a y 
de d e c i r s e m e l a n c ó l i c a m e n t e : " ¿ D ó n -
de m e h a d a d o esa c i t a a m o r o s a ' X o 
lo s é . A c a s o en e l c i e l o , en o t r a v i d a 
a n t e r i o r , á l a q u e s ó l o m e l i g a ese 
c o n f u s o r e c u e r d o . P e r o y o l a he espe-
r a d o y l a e s p e r o a ú n , t r é m u l o de emo-
c i ó n y de i m p a c i e n c i a . . . M i l m u j e -
r e s p a s a n a l l a d o m í o j p a s a n u n a s a l -
t a s y p á d i d a s ; o t r a s , m o r e n a s y ar-
d i e n t e s ; a q u é l l a s , c o n u n s u s p i r o ; é s -
t a s , c o n u n a c a r c a j a d a a l e g r e , y t o -
d a s c o n p r o m e s a s de t e r n u r a y m e -
l a n c o l í a i n f i n i t a t ; , de p l a c e r e s y de p a -
s i ó n s i n l í m i t e s . E s t e es s u t a l l e , a q u é -
l l o s son sus o j o s y a q u é l e l eco d e s u 
v o z , s e m e j a n t e á u n a m ú s i c a . P e r o m i 
a l m a , que es l a q u e g u a r d a de e l l a 
u n a r e m o t a m e m o r i a , se a c e r c a á s u 
a l m a . . . ¡ Y n o l a conoce ! 
A s í p a s a n l o s a ñ o s , y m e e n c u e n -
t r a n y m e d e j a n s e n t a d o a l b o r d e d e l 
c a m i n o de l a v i d a . . . ¡ s i e m p r e espe-
r a n d o u . j 
T a l vez , v i e j o á l a o r i l l a d ^ l s e p u l -
c r o , v e r é , c o n t u r b i o s o j o s , c r u z a r 
a q u e l l a m u j e r t a n deseada , p a r a m o -
r i r c o m o he v i v i d o . . . ¡ e s p e r a n d o y 
d e s e s p e r a d o ! . . . " 
X o v i e j o , s i n o j o v e n a u n y h e r i d o 
p o r e l d e s e n c a n t o y e l d o l o r , l e i n s p i -
r ó e l ú l t i m o a m o r d e s u v i d a , m á s 
i d e a l q u e n i n g u n o d e t o d o s , u n a m u -
j e r d e p i e d r a . 
"Las manos sobre el pecho 
y en las manos u n l i b ro , 
una muje r hermosa reposaba 
sobre la urna , del c incel prodigio . 
De la postrer sonrisa 
el resplandor d iv ino 
guardaba el rostro , como el cielo guarda 
del sol que muere el rayo f u g i t i v o . " 
Y a t r a í d o p o r l a m í s t i c a e x p r e s i ó n 
d e l a m u e r t e d i c e : 
"Me a c e r q u é de l a nave 
al á n g u l o s o m b r í o , 
como quien llega con cal lada p lan ta 
j u n t o á la cuna donde duerme un n i ñ o . 
L a c o n t e m p l é un momento, 
y aquel resplandor t ib io , 
aquel lecho de piedra que of rec ía , 
p r ó x i m o al muro , o t ro lugar vac ío , 
en el a lma a v i v a r o n 
l a sed de lo in f in i to , 
el ansia de esa v ida de la muer te 
para la que u n ins tante son los siglos." 
Y s i g u e l a v i d a t o r m e n t o s a d e l poe-
t a ; p e r o c a n s a d o a l fin d e l c o m b a t e , 
e x c l a m a c o n s u p r e m a e l o c u e n c i a y 
h o n d o s e n t i m i e n t o : 
" . . . a l g u n a vez recuerdo con envidia 
aquel r i n c ó n obscuro y escondido. 
De aquella muda y p á l i d a 
mujer , me acuerdo y digo: 
¡Oh, q u é amor t an callado el de la muer te! 
; Q u é s u e ñ o el del sepulcro tan t r a n q u i l o l " 
E n el l i b r o de a m o r de las r i m a s , 
e s t a es l a ú l t i m a . L a m u j e r de p i e d r a , 
e m b l e m a d e l a e t e r n i d a d , f u é s u ú l t i -
m o a m o r . A ñ o s hace y a q u e descansa , 
y h o r a es de q u e los v i v o s t e n g a m o s 
p a r a t a n g r a n d e y d o s v e n t u r a d o poe -
t a l a s flores d e l r e c u e r d o . 
B i e n p r o n t o , c o m o d i j i m o s a l p r i n -
c i p i o , e n S e v i l l a , y n o l e j o s de las 
m á r g e n e s d e l G u a d a l q u i v i r , h ^ b r á l u -
g a r a p r o p i a d o d o n d e l l e v a r l a s , . . 
8. y J. Airarez Qmntero, 
M I S T E R I O 
C o n v a l e c i e n t e y a , V i r g i n i a , l a he r -
m o s a n i ñ a de a b o l e n g o a r i s t o c r á t i c o , 
e s taba m u y a l e g r e e n a q u e l l a m a ñ a n a 
d e p r i m a v e r a . 
H a b í a s u f r i d o , d u r a n t e dos meses, 
u n a c r i s i s n e r v i o s a , t e n a z é i m p l a c a b l e . 
E x q u i s i t o s c u i d a d o s de f a m i l i a , r i q u e -
za y c o m o d i d a d e s , y los m á s a d e l a n t a -
dos s e r v i c i o s de l a c i e n c i a m é d i c a , 
a r r a n c a r o n a las g a r r a s de l a P a r c a v i l 
a q u e l l a v i d a p r e c i o s a , b e l l í s i m a , e n c a n -
t a d o r a , . . 
¿ C u á n t o p a d e c i ó ? . vQué ha v i s t o en-
d e r r e d o r s u y o e n aque l l a s noohes i n a -
cabables de p e s a d i l l a c r u e l y de i n s o m -
n i o ? 
E l l a n o l o r e c u e r d a : n o sabe n a d a . . . 
C o n v a l e c i e n t e , p i e n s a que p o r p r i -
m e r a vez v i e n e a l m u n d o , y s ó l o se en-
t r e t i e n e v i e n d o c ó m o los a l eg res p a j a -
r i l l a s r e v o l o t e a n e n t r e e l f o l l a j e de los 
á r b o l e s de s u j a r d í n . 
T I 
¿ Q u é m o t i v ó s u e n f e r m e d a d ? ¿ C u á l 
f u é l a cansa de l a p e r t i n a z d o l e n c i a 
que p o r e spac io de m u c h o s d í a s l a t u v o 
p o s t r a d a en e l l e cho cas i m u e r t a , cas i 
c a t a l é p t i c a , p o r m i n u t o s y r e t o r c i é n d o -
se l u e g o , l ú c i d a , en c o n t o r s i o n e s de de-
l i r i o , en espasmos de i n t e n s a a l u c i n a -
c i ó n c e r e b r a l ? 
C a b e s u cama , a c u r r u c a d a t r a s l a s 
c o r t i n a s t r a n s p a r e n t e s dp l a a l c o b a v i r -
g i n a l u n a c r i a d a v i e j a , q u e h a b í a v i s t o 
n a c e r á V i r g i n i a y l a a y u d ó á c r i a r s e , 
s o l í a d e c i r á veces, e n t r e cl ientes y en 
t é r m i n o s i n i n t e l i g i b l e s : " c u a n d o él 
v e n g a , y a h a b r á e x p i r a d o . " 
T i l 
E n r i q u e , t a n t o t i e m p o s i n r e c i b i r n o -
t i c i a s de s u a m a d n . es taba m á s i n t r a n -
q u i l o cada d í a . ¿ Q u é p a s a b a ? . . . ¿ L o 
h a b r í a e n g a ñ a d o , j u r á n d o l e u n a m o r 
s u b l i m e que no s e n t í a , y q u e , como t o -
do lo e f í m e r o , se h a b r á e s f u m a d o en e l 
e spac io d e l o l v i d o ? | N o ! E s a m u j e r , 
a q u e l l a n i ñ a . . . — d e c í a E n r i q u e en t o -
n o de r e p r o c h e — e s i n c a p a z de c o m e t e r 
esa i n f a m i a , n o t i e n e v a l o r p a r a h a -
ce r " á s a b i e n d a s " m i d e s g r a c i a . . . 
A l f i n , s u p o l a v e r d a d : u n a e s q u e l i t a , 
c o n dos r e n g l o n e s t r a z a d o s c o n m a n o 
c o n v u l s a , a p a r e c i ó u n d í a , u n a m a ñ a n a 
m e j o r d i d h o , en s u d o r m i t o r i o de e s tu -
d i a n t e . " E n r i q u e t a , a q u e l l a c o n q u i e n 
h a b l a b a s á h u r t a d i l l a s todas las t a r d e s , 
e s t á g r a v í s i m a : n o h a y p o s i b i l i d a d de 
s a l v a r l a . " 
Esas p a l a b r a s , l a c ó n i c a s p e r o a t e r r a -
d o r a s , s u m i e r o n á E n r i q u e en u n ab is -
m o de t r i s t e z a i n f i n i t a . 
A u n q u e d i s c í p u l o e s tud ioso y b i e n -
q u i s t o , el p r o f e s o r n o p o d í a acceder á 
l o s deseos d e l i m p a c i e n t e e s t u d i a n t e , 
o t o r g á n d o l e p e r m i s o p a r a que h ic iese 
u n v i a j e allá, á s u p u e b l o n a t a l . . . 
fSe a p r o x i m a b a el d í a de los e x á m e -
nes . . . 
V I 
P a s ó a l g ú n t i e m p o . 
V i r g i n i a , c o n v a l e c i e n t e y a , a s o m á -
base a l a l f é i z a r de l a v e n t a n a d e s u 
a p o s e n t o , y s ó l o en s u s e m b l a n t e se^no-
t a b a u n a d u l c e s o n r i s a , a l t e n d e r s u 
m i r a d a h a c i a los j a r d i n e s que c i r c u n -
d a b a n s u ca sa : acaso s e d u c i d a p o r a l g o 
n u e v o , p o r a l g ú n r e c u e r d o que o c u r r í a 
á s u i m a g i n a c i ó n , s u s e m b l a n t e se i b a 
í i a c i e n d o m á s r i s u e ñ o , m á s d u l c e , m á s 
e n c a n t a d o r . . . 
C a d a d í a se s e n t í a m e j o r a d a , m á s 
a l e g r e , y m á s c o n t e n t a . 
S u s m e j i l l a s t o r n a b a n á co lo rea r se , 
y sus o ja s , a q u e l l o s sus f a s c i n a d o r e s 
o jos , t o r n a b a n á a d q u i r i r l a v i v e z a y l a 
f u e r z a h i n ó p t i e a q u e an tes p o s e í a n . . . 
Y a es taba b u e n a . 
L o r e c o r d a b a t o d o , t o d o , y en s u me-
m o r i a t r a t a b a de r e v i v i r r e c u e r d o s a l 
p a r e c e r m u e r t o s , y los r e c o n c e n t r a b a , 
á v i d a de conocer t o d o s u p a s a d o . . . 
U n d í a — d í a f u n e s t o — s e n t a d a V i r -
g i n i a e n su s o f á de c o n v a l e c i e n t e m u y 
d e l i c a d a , l l e g ó á sus b l ancas m a n o s 
u n a e s q u e l a de l u t o p e r f u m a d a p o r e l 
h á l i t o de l a M u e r t e . . . 
A l d í a s i g u i e n t e , t o d o el p u e b l o ha -
b l a b a d e l f a l l e c i m i e n t o de E n r i q u e 
O o n z a l v e z . e l e s t u d i a n t e s i m p á t i c o y 
b i e n q u i s t o , y de V i r g i n i a S a n g u z m á n , 
l a h e r m o s a n i ñ a de a b o l e n g o a r i s t o c r á -
t i c o . . . 
fray R O B L A X T O . 
P i e n s a n s t o d , j o v e n , q u e T o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L i l l e s r a r á a v i e i o . 
T R A N Q U I L I N O S ü N D A L I O 
D E N J D A 
X 
P r e o c u p á n d o l e casi excIusiva.TnenTc 
e l m e j o r é x i t o c o n que h a b í a de p o n e r 
r e m a t e á l a s d i s t i n t a s ob ra s q u e e m -
p r e n d i e r a . X o d a apenas s i se d e t u v o 
a l g u n a vez á c o n s i d e r a r e l n o l e j a n o 
f i n que e spe raba á sus c u i t a s . S u f r i é n -
d o l a s c o n p e r s i s t e n c i a l l e v a b a u n l u s -
t r o , c u a n d o se r e s o l v i ó á e l e g i r u n r e -
t i r o q u e s i o u i e r a l e depa rase e l sos iego 
de q u e t a n f a l t o es taba ; y a l l á p o r d o n , 
de . e s p a r c i e n d o a l e g r í a y nos ta lc r ia , co -
r r e y desaparece e l h e r m o s o " A r i g n a -
n a b o , " se f i j ó . A l cabo de t r e s a ñ o s , 
o c u l t o y a p o r e l t u p i d o v e l o de l a deca -
d e n c i a f í s i c a , en e l i n f a u s t o d í a 2 3 de 
M a y o d e 1 8 6 6 , a q u e l q u e h a b í a s i d o 
i n s t o , a n i m o s o , e m p r e n d e d o r , i n f a t i g a -
b l e , a m a d o de t odos , r e s p e t a d o de 
c u a n t o s le e s c u c h a r o n , orrande s i n a r r o -
g a n c i a , m o d e s t o s i n a f e c t a c i ó n , l í o f e t» . 
b a s u v e n e r a b l e f r e n t e en e l i n c i e r t o 
c a m i n o de l a v i d a ! 
T r a n q u i l i n o S a n d a l i o de X o d a , que 
v i ó l a l u z n r i m e r a e l 3 de S e p t i e m b r e 
d e l a ñ o 1808 , en e l c a f e t a l " W a t e f -
l ó o , " p a r t i d o de S a n M a r c o s , j u r i s d i c -
c i ó n de G u a n a i a y . h i z o de su e x i s t e n -
c i a u n m a n a n t i a l i n a g o t a b l e de s a n t o s 
e j e m p l o s . S i e m p r e p a r c o en a c e p t a r 
d e m o s t r a c i o n e s d e c u a l q u i e r g é n e r o 
h a c i a s u p e r s o n a , q u i s o e l d e s t i n o q u e 
e l e x t r e m o m á x i m o de esta n o r m a se 
o b s e r v a r a en los p o s t u m o s h o m e n a j e s 
d i s p e n s a d o s á T r a n q u i l i n o S a n d a l i o : 
A n t e c u a t r o h o m b r e s d e l p u e b l o e x h a -
l ó e l p o s t r e r h á l i t o de v i d a ; e l los f a e -
r o n los ú n i c o s que . t e n d i e n d o s u c a d á -
v e r sob re l a f r í a ba ldosa , l e d i e r o n 
c r i s t i a n a v e l a ; e l los , t o d o el c o r t e j a 
f ú n e b r e d o l s a b i o . . . ¿ Y q u é es p o s i b l e 
d e c i r de sus v e n e r a n d o s res tos? P u e s 
n a d a . D e las i n d a g a c i o n e s p r a c t i c a d a s 
p o r el que estas l í n e a s esor ibe , s ó l o so 
h a l o g r a d o e l s abe r que e n S a n A n t o -
n i o de los B a ñ o s n o cons ta m á s que l a 
f echa d e l f a l l e c i m i e n t o . L a p l a n t a d e l 
o l v i d o g e r m i n ó s o b r e l a t u m b a de S a n -
d a l i o de X o d a . y l a p o s t e r i d a d n o a t i n a 
á d e s c u b r i r l e . ¡ T r i s t e r e a l i d a d ! 
m. T E R I O . 
V a p o r e s d e teweaMi, 
V A P 0 E E 8 C 0 E R E 0 8 
s l a C o m p a i í a 
A N T E S D E 
A 1 T T 0 1 T I 0 L O P E Z Y ( ? 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
Stic ra para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
tobre el 30 de N o v i e m b r e , á las t>oce d e l 
d í a , l l e v a n d o la c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
Admite cargra y pasajeros í loa que «e ofre-
el buen t ra to que esta an t i cua Compaftla 
tiene acreditado en sus diferentes l í n e a s . 
También recibe carga para Ingla te r ra . 
« A m b u r g o , Bremen. Amsterdan, Rotterdae, 
•Ainberea y dem&B puertos de Europa con 
conocimiento d i rec to . 
í-oa billetes de pacaje solo ser&n expedi-
dos hasta Ir v í s p e r a del d ía de salle?». 
Laa pó l i zas de carga se f i rmaran por el 
v o n í i j n a t a r l o antes de cerrarlas alo cuy» 
«qulfl i to serftn nulaa. 
Se reciben los docunwentos de embarqua 
« a s t a el ¿fa 27 y l a carga á. bordo hasta 
elrdla 28. 
.aÍ̂ - c .o r resporden2Ía sólo se recibe en la 
AOministracidn de Cor reo» . 
VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n B O N B T 
,,*8nl<5ri Para PUKRTO L I M O N . COLOIV, 
I l n , ,LA- fTOKAZAO. PinSRTO CaBS-
¿ov'^-lA GIJA1UA, CARUPAKO. T R I N I D A D , 
"•^CE, SAN J U A N DBS PUERTO RICO, 
S a n t a C n i í d e T e n e r i f e 
CAdia y B a r e d O M 
i deM* 613 <le d i c i embre á laa cnatro de la t a r -
uevando la correspondencia p ú b l i c a . 
A<lniite pasajeros para Puerto U m t a , C*. 
S.baaili.. cnrmxao. 
Puerto Caben* y La Ckralr» 
dosV?^ 8:eneral. incluuo tabaco, para todo» 
> Pars de 8X1 I t ine ra r io y del Paclflc» 
Loa hVn racalbo con trasbordo en Curasao, 
hasta ^ ^ a de Pacajo sólo s e r á n «xpedldo» 
Con«lirn • a ' do carffR 86 flrma;flin por el 
' « q u i í t antes de co r r e r í a» , «la cuy» 
g_ ' 0.s s e r á n nulas. 
«lue h eciben los documentos de embar-
"«e ia el d ía 3, 
el vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A M 1 Z 
6»ldré para 
V E R A G R U Z 
torlLZl día 3 úe D i c i e m b r e , l l e v a n d o la 
r r ^ P o n d e i i c i a p ú b l i c a . 
" ^ r u ^ 6 carsa Pasajeros para dichos 
0& billetes de pasaje a e r á n , .expedidos 
hasta las D I K Z del d í a de l a salida. 
Las p ó l i z a s de carga se firmarán por 
el Consignatar io antes de correrlas, sin cu-
yo requis i to s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d í a 2. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A M I Z 
s a l d r á para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
e l 20 de D i c i e m b r e á las c u a t r » d e la t a r -
de , l l e v a n d o la c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e pasajeros y carpa ffenerai. inclusa 
tabaco para d tebe» paertc*. 
Recibe acúNcar . caf* y cacao en part idas 
á flete corrido y con c o n o c i m l e a t » d t roc t» 
para V i c o , Ol jó r , Bi lbao y P a s a j e » . 
La» pAMza» d carca se f i r m a r á n por el 
Ccnsiffaatario antes de c e r r a r í a s sin cuyo 
requis i to s r á n nulas . 
La car^a se recibe hasta el d í a 19. 
La correspondencia sólo se adm.'te en la 
AdmtnlBtraeldn de Correo». 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1-clase M e $143 Gy. en adelants 
« 2- « « «123 « « 
« f preferente « 82 « « 
» 3 - ortinana « 3 3 « « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e » d e l u j o . 
Nota.—Ssta C o m p a ñ í a t t e n » « n a pa;iza 
notante , asi para sata Iraea como par¿\ t o -
das las d e m á s , bajo 1 cual pasdon aseenrar-
s» todos lo» «fectos que s» « m b a r q u e i . «a 
sus vapores. 
Llamamos la ateneldn de loa sefteres pa-
«M-Jeroz:, n a c í a «! a r t í c u l o 11 del ReKl^mento 
i e pasajeros y del ordea y rfrrir*.en i n t» -
olí-c aal: 
r l e r de los vapores de esta C o m p a ñ í a . eJ cual 
"Los pasajeros d e b e r á n ^scrlfclr sobre to-
dos los bultos de su eoulpsje, su sombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor c l a r i dad . " 
F u n d á n d o s e e n»»ta d i spos ic ión la Com-
paftla no a d m i t i r á r v l t o alguno do equipaje 
qu* no lleve claramente estampado ei nom-
bre r apellido de su doefto, a s í como el del 
puerto de dest ino. 
l i S I H M I S 
HAMBÜRG AMERICAN UNE 
(ComnañíaHainlraesa Americana) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , N E 1 V Y O R K 
S e r v i c i o S E M A N A L e n t r e l a H a b a n a y N e w Y o r k . 
S e r v i c i o Q U I N C E N A L e n t r e I n H a b a n a y K i n g s t o n , v í a S a n t i a g o , p o r e l her-
m o s í s i m o v a p o r de d o b l e h é l i c e y 10,500 tone ladas , H A M B Ü R G y los dos vapo re s 
A L T A I y A L L E G H A N Y , de 3,000 tone ladas . 
S ^ X » I X > - A . S 
P A R A K I I N G S T O X 
DE LA HABANA DR SAKTIAOO 
HaratMirg: 
Noviembre 30.. Diciembre 7 A l l e g r l t a n y 
H a m t m r j f 
Diciembre 14... Diciembre 21... A l t a i 






LOS V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S D E T E L E G R A F I A S!N HSLOS 
P R E C I O S D E P A S A J E S : 
'r C á m a r a 2? C á m a r a 
H a b a n a á N e w Y o r k . . U . S . $ 4 5 - 0 0 S 2 5 - 0 0 
„ „ K i u g s t o u . „ , , 2 5 - 0 0 E n 3 a : $ 1 7 - 5 0 
D e p a r t a m e n t o s y camaro tes de l u j o íi p rec ios convenc ioaa l e s . G r a n n ú m e r o de 
camaro tes p a r a u n a persona . 
E S T O S V A P O R E S C O N E C T A N 
E N N E W - Y O R K 
E N K I N G S T O N . 
los j u é v e s y s á b a d o s para P l y m o u t h , Cherburgo y H a m -
burgo por los mágrnlficos y acreditados vaporea Deuts-
chland, A m o r i k a . Kaisen'n, Augus t a Vic to r i a . President 
Grant , de 18,000 á 25,000 toneladas. Dos veces a l mes pa-
ra Gib ra l t a r , N á p o l e s y G é n o v a por los vapores Moltke , 
Cleveland y C i n d n a t t » , etc., de 12,500 á 18,000 toneladas. 
—Con los vapores Prinz Augus t , W i i n e l m y Pr inz Joa-
c h i m , pa ra Colón. Bar ranqui l l a , Puerto L i m ó n y v í a Pa-
n a m á , para los puertos del Pacifico del Centro y Sur 
A m é r i c a . Con el vapor President para puertos de H a y t i . 
Santo Dominpo , Puer to Rico y Santo Thomas. 
B O L E T O S D I R E C T O S D E L A H A B A N A A E U R O P A , A M E R I C A C E N T R A L Y 
SUR Y V I C E V E R S A . 
CARGA, Se recibe carga con cnncimlentos directos para todos los pr incipales 
puertos de A m é r i c a y Europa. Para m á s pormenores sobre pasaje y fletes derigirse 4 
H E I L B U T & R A S C H , A g e n t e s & e n e r a l e s , H a b a n a 
E n S a n t i a f f o d e C u b a , a S C H U M A l í N Y C o , E n C i e n f n e - o s , á C A R D O -
X A Y C o . E n M a n z a n i l l o , á J O S E M U Ñ I Z . 
3136 N b r e . - l 
NOTA.—Se advierte i los. seAores pasaje-
ras que los d í a s de salida e a e o a t r a r á a en 
•1 mael la de la Machina los rrmolckdores 
y U lancha "•Gladiador" para l l a r a r el pasa-
je y su equipaje á bo'.de g r a t i s . 
El pasajero de pr imera pod'-á t l e r a r S00 
ki los ¿r ra t i s : el de segunda 200 Kllca r el 
de tercera p r e í e r e a t e y tercera ordinar ia 
;oo Ki lo* . 
Tara cumpl i r el R. D . del d ó b l e m e «s 
Es^-.r.a. fecha 22 de Agosto ú l t i m o , no se 
a d m i t i r á en el r apor m á s equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su bi l le te en la ca; á CoBsignatar la . 
Tor os \os .juraos de enu-.iaje l l e v a r á n « t i . 
q « e t a adherida en la cual c o n s t a r á el ndme-
ro de bi l le te de pasaje y el punto en donds 
és t e fu« expedido y no s e r i n rreclbidos \ 
bordo los bul tos en los cuales f a l t a r* es» 
e t iqueta . 
Para lafermos d i r ig i r se á su con dignatario 
i i a reme I . OTAOUT OFICIOS 2K HABAIÍA 
2862 78-1 Oct. 
Compap ie Géi iéra le T r a s a í l a s t i o a : 
¡m 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L . 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L 0 3 P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E , S A N T A N D E R , 
C O R U Ñ A . H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n L E L A N C H O N . 
S a l d r á fijamente p » r a 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
Y S A I N T - N A Z A I R E 
sobre e l 2S de Nov iembre , á las 4 de la tarde 
E S P A G N E 
C a p i t á n L A U R E N T . 
Este vapor s a l d r á directamente pa ra la 
Corufia. Santander y Sa in t -Naza i re el día 
15 de Dic iembre & las cua t ro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
A l a llegada del vapor Espagre a l puer-
to de la Corufta el 25 de Diciembre , los 
s e ñ o r e s pasajeros para las Islas Canarias 
s e r á n trasbordados p r á t i s é inmedia ta-
mente en el vapor f r a n c í s Sant Laurent , de 
la misma C o m p a ñ í a , que los l l e v a r á á los 
puertos s i ju i en te s : 
S A N T A C R U Z DE L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z DE T E N E R I F E 
L A S P A L M A S DE G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos l l e g a r á sobre el d í a 28 de 
Dic iembre . 
Los equipajes no son registrados en Co-
rufia, sino en los puertos de las Islas Ca-
ñ a r ia» . 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1 * clase desde Í 1 4 3 . 0 0 í . A. en sdfliite 
E n 2 » clase „ 1 2 3 . 0 0 „ 
E n 3? P r e f e r e n t e 8 2 . 0 0 ' 
E n 3? O r d i n a r i a 3 3 . 0 0 
Rebaja en pasaje de ida y vuel ta . 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
D e m á s pormenores, d i r ig i rse á su con-
s ienatar lo en esta alaza 
E M E S T G A Y E 
Oficios 88 ,a l tos .—Telé fonos , A-1476 y 115. 
H A B A N A . 
c3130 3 N 
" W A R D U N E " 
H E W Y O E K C U B A M A I L 
S. 8 . C o . 
Servicio Se yapon de M e Mice 
J e l a H a t e B a á i w - Y o r t 
T o d o s los m a r t e s á las d i e z de l a 
m a ñ a n a y t o d o s l o s s á b a d o s á l a u n a 
de l a t a r d e . 
S a l i d a s de l a H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r u z , t o d o s los I o n e s á las c i n c o 
de l a t a r d e . 
P a r a p r e c i o s d e fletes y pasa jes , 
a e ú d a a e á los a g e n t e s 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
CUBA 76 Y 78 
c 2891 12&-7 O 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
SOBRINOS DE 
s. e n C 
SÁLICAS DE LA HABANA 
d n r a n t e e l mea de N O V I E M B R E 
de 1910 
V a p o r SANTIAGO DB 0 0 3 1 . 
Sábado 2o á las 5 da la tards. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , l i a n e s , M a y a r i . B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o l a i d a y a l r e t o r n o ^ y b a n -
t i a ^ o d e C u b a . 
Vapor (JOSaB DE H E R R E R i 
todoá los martes & las f de ¡a ta rde . 
Para l » a b e l a de Skôi* 7 CalborfCB 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el Om. 
han Ceatral K a i l w - y , para Pal m i ra , Caena-
nn>, Ornee». Laja*. Ea^eraasa. &aata Clara 
> Uodaa. 
P r e c i o » d e f l e t e * 
p a r a S a é u a v G a i b a r i e n 
De Uabnaa A Saarva y T leeve ra» 
Pasaje «n pr imara ? 7 . 
Pasaje en tercera . 3.80 
Víveres , f e r r e t e r í a y lesa. . . . . 9.2* 
M e r c a d e r í a s 8.58 
(OVIO AMFÍTÍICATffO) 
De Habana ft Cantarte* 7 r tacTtraa 
Pasaje es p r imera t l t . O t 
Pasaje en tercera. ( . I d 
Víveres , f e r r e t e r í a y loza . . . . . 
M e r c a d e r í a s % • t . i l 
(ORO A M E R I C A N O 
T A B A C O 
De Ca iba r f én y Sagma & Habana. SS centa-
vos tercio (ore amer icano) . 
ETL CARBURO PAGA COMO M K K C A N O I A 
KOTAS 
CARGA D B C A B O T A G B l 
Se recibo hasta laa t ro* do la t a r i * ¿ e l 
día de sal ida. 
r A R G A D E T R A V K S I A i 
Solamente se r e c i b i r á basta las S da 14 
terrte del día an te r ior al de la sa l ida . 
A T R A U ' . r . l UN O V A N T A N A I S » ! 
Loa vapores de los d í a s 5, 16 y 26 a t ra -
c a r á n a l muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
d í a s 12 y 19 a l de Caimanera. 
A l re torno de Cuba, el a traque lo h a r á n 
siempre en ca imanera . 
ATTMfl 
l o s conocimientos para los embarqce^ **-
r á n dados «- la Casa Armadora y Conolgm»».-
tarias á los embarcadores que le sol ici ten, 
ao d r a l t l é n d o s e :i)n{r&n embarque con otros 
oonoclinleatos que no sean precisamente los 
que la Empresa f ac f l l t a . 
En los conocimientos d e b e r á el embarca-
dor expresar con toda claridad y exact i tud 
las Marcas, nfiuur.-roa, afitater* m bnltea, cla-
se de loa anlsaaas, eaatemlda, pal !•> prodae-
elOu, reirideacia del receptar, pea* brnto mm 
ki laa 7 valor de laa Mcrcanetaai no admi-
t i é n d o s e n i n g ú n conoclaalento que le fa l ts 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casil la correspondiente a i 
roníe i r ldo . sdlo se escriban las palabras 
"efectea", "mercaaofac* d nbcbldaa',t toda 
vez que por las Aduanas se exige baga oons-
Los seftores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, d e b e r á n de ta l la r en los 
conocimientos la clase y conteaide de cada 
b u l t o . 
En la casilla correspondiente al p a í s te 
ta r la clase del contenido de cada b-alte. 
oroduccldn se e s c r i b i r á cualquiera de laa 
palabras "Pala" • " F í x t r a n j e r » " , 6 las dos sf 
oí contenido del bul to d bul tos reunieest* 
ambas cualidades. 
Hcoemos pflbllco, para areneral conoci-
miento, que no s e r á admit ido n i n g ú n bu l to 
Que. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda i r en las bodegas del buque coa la de" 
m á s carga . 
NOTA.—Estas salidas y escala?» p o d r á n 
ser modificadas en la fo rma que crea con-
veniente la Empresa . 
OTRA.—Se supl ica á los Srps. Comer-
ciantes, que tan p ron to e s t én los buques & 
la carga, env íen la que tengan dispuesta. & 
fin de ev i ta r la a g l o m e r a c i ó n en los ú l t i -
mos d í a s , con per ju ic io de los conductores 
de carros, y t a m b i é n de los Vapores, que 
t ienen que efectuar la salida & deshora de 
l a noche, con los riesgos consiguientes. 
Habana. Nov iembre Io. de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S. «n C 
2S63 78-1 Oct. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a m t á a O r t u o o 
s a l d r á de asse a i a r c o lo* ¡ a i é r c j l e í a 
laa cinaa á<* U c a n i a , p t r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
C 297? 26-32 Oc i . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i e i é i ' & la mañaná—Novienrbw 25 de 1910. 
Lo qoe coesta una boda de gran 
niüQdo en los Estados Unidos 
fPara el D I A R I O D E L A MAR.NA.í 
Hace algún tiempo, atraído por la 
í-uriosidad. me- acerqué á- una • de las 
iglr-sias iiristoerátiea.s <le Nueva Kork, 
á la sazón que una comitiva nupcial 
dejaba el templo, y á la larga fiia de 
lujasos trenes desfilaba ante el pabe-
llón erigido á la puerta, y damas de la 
h\ah Ufé Xeoyorkina. ataviadas coa 
trajes sn tilosísimos, ofrecían á nu 
vista un kieido^opio, ou que las joyas 
y liaras ouajadas de diamantes, juga-
ban papel principalisimo. 
Oeurrióseme, dado mi espíritu inves-
tigador, saber lo que aqtteUo costaba, y 
armado de cuartillas, lápiz en riestra 
encaminé mis pasos á casa de mi anti-
gua amiga Mlle Z. . . corseliére de los 
"Four hnndred" y a quien baee algu-
nos años, gracias á mi afiliación al 
"Royal Areanum" pude servir á su 
llegada de Francia, en los momentos en 
<iue un vista de Aduana, demasiado in-
quisitivo, ponía en peligro su abun-
dante surtido de "lingerie" Hoy MJlfi 
Z . . . por sus propios esfuerzos y gra-
cias á ese exquisito gusto, ese "cbic 
parisién" que no se compra, ha llega 
do á hacer una de las "milliners" más 
afamadas de la Quinta Avenida. 
Enterada Mlle Z . . . del objeto de 
mi visita, con esa care^t?rí»lica amali-
li-dad francesa, se brindó á dármelos 
datos que solicitaba, y hé aquí cómo 
puedo hoy. dar á los lectores del Diario 
de la Marina una idea de lo que cues-
ta una boda aristocrática americana. 
' La matrona de las "400" es por lo 
regular, si no instruida, por lo menos 
inteligente, y cuenta siempre con los 
servicios de su Secretaria, esta última, 
señorita educada, graduada en "Va-
lsar" ó en "Bryn Mawr" y que por 
experiencia sabe lo que en el círculo en 
que se mueve Madame se exige y hay 
derecho á esperar en materias de esta 
índole. 
Antes que todo hay que dar simulí 'i-
neamente cuatro órdenes importantes. 
Al florista. '4Fleischamann" por su-
puesto, á un artista que se encargue 
del decorado del templo y del palacio, 
situado en "Riverside Drive", (ya la 
Quinta Avenida está relegada á los ten-
deros,) á las modistas y costureras más 
afamadas del mundo entero. 'Taquin" 
por decontado. y al joyero de más voga 
en París. Xo es de snisto encargar na-
da á las joyeros "at borne". 
"Paquin" tiene las medias de Miss 
Columbia y es el encargado de su 
"tronsseau". E l traje de boda de. ra-
so blanco con encajes legítimos de Alea-
zón. lo más costoso que pueda confec-
cionar. . . 
"Fleishmann tiene carta blanca, sobre 
todo orquídeas, muchas orquídeas, 
cuanto más caras m^jór; ^ di corado del 
terniplo y el del salón de bídle cuestan 
de $15.000 á $20.000. Las flores que 
se usaron en el enlace de Consuelo 
Yanderbilt, costaron $30.000... 
L a ropa blanca, se encarga á París y 
á Trlan'da, donde quizás en miserable 
buhardilla, falta de luz y de aire, una 
bella "colleen" se ocupa en tejer con 
sus dedos flacos, mientras que de sus la-
bios se escapa fervorosa plegaria por la 
felicidad de la opulenta novia... 
Medias se ordenan de Italia, encajes 
de Venecia; Bruselas y Manchester tie-
nen órdenes de proveer los más finos y 
eo:tosos pañuelos, alorunos de los cua-
les cuestan tan sólo $75-00. . . 
Abrigos de encajes, Yenecia los pro-
duce delicadísimos; el crochet lo envía 
Dublín. Miles de personas, en todas 
partes del mundo ganarán el liumilde 
pan de centeno para contribuir al ador-
no de esta opulenta flor de la civiliza-
ción americana, y el costo de este 
E M B I Q U E V I G N I E R 
A B O O A D O S 
E s t u d i o : .Sau I jr in ic io U O , H e l á i > 
A Jl . 13. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina generai. O o o s a l t a a ae 12 á : i 
3046 Nbre . - l 
D r e s . l o r i a d o P h s e n c i a 
é I g n a c i o 3 . P h s a n o i a 
Cirujano de! Hospital núm. t. 
Especialista en Enfermeda.des de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
ta.- de 1 á a. Empedrado 50. Teléfono 26C. 
3051 Nbre . - l 
D L l E M A N D O s e s ü i 
GA ¡IANIA MRIZ T OIDOS 
Neptuno 103 -i* 12 a 2 lodos jo, Jtaa M-
• n el Moê ital l*erccde«i. lunes luiércoleb / 
X b r e . - l 
3034 
D r . R . C U I R Á L 
OCULUÍl a 
. JE0?ÍUlH? paraJ P u o r « »i al mes ta 
trlpCJ6n Horas d« 12 & 2. Consultas o a r i l . 
cuiar^c de 2 • media a « , media \ia í 
3037 N'bre.-l 
PELAYO GARCIA Y SANTÍA30 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y CRESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50- T E L E F O N O 5153 
D E 3 A 11 A. fVL Y D E 1 A 5 P ^ 
•'!045 Nbre. - l 
D R . J U S T O V E R Í J U G O 
Msdico Cirujc iM de la Facultad de Paría. 
Especial ista en tniermedad^s de' e°t * 
mago é Intestinos según el procedúnier.to 
de los profisored doctores Hayem y Win-
t « ' de Parts, por •%! anA¡i>i.s del iui?o eft*. 
trico. Cansultas de 1 á C. Praclo bajc& 
^•"^ Nbre . - l 
"trousseau" ¿á cuánto asciende?... 
Hace algunos añas dicho costo as-
cendía, comparativamente, á una su-
ma modesta; pero hoy, debido á los 
múltiples deberes sociales óo una mu-
jer del gran mundo, y á que no es 
''chic" que se la vea con el mismo tra-
je dos veces, por suntuoso que éste sea, 
el costo, repetímos, se ha centuplicado. 
tPndemos asegurar con datos fidedig-
nos, que el "tronsseau" de Miss Co-
lumbia no cuesta menos de $83.000. Su 
liste será, poco más ó menos, como si-
gue: 
1 Traje de boda ("Paquin 
make") $ 3,500 
6 Trajes para baile ador-
nados con piedras preciosas. . ,,12.000 
12 Trajes para banquetes. . 8.000 
12 „ de recepción. . . 7.200 
6 „ de calle „ 3,000 
3 „ para montar. . . „ 600 
3 para "lawn ten-
nis". „ 180 
3 Trajes para "golf". . . „ 180 
12 "Xegliées" á $100. . . ., 1,200 
12 "Mat inées"á$300 . . . . „ 3,600 
2 Trajes de encajes legíti-
mos á $1.600 „ 3.200 
3 Trajes de encajes de Bru-
selas á $900 „ 1,800 
8 Salidas de ópera á $500. „ 4,000 
3 Abrigos para automóvil á 
$300 , 900 
6 Sombreros '' Gainsborough 
stylc" á $150 ^ 0 
6 Sombreros de paseo á $75 .. 450 
6 Sombreros "five o'c:ock 
tea" á $60 „ 360 
3 Sombreros especiales pa-
ra teatro á $125 375 
36 Juegos de "lingerie" de 3 
piezas cada uno á $100 „ 3,600 
1 Docena corsets á $40. . . „ 480 
18 Sayas de seda á $40. . . „ 720 
Pieles ,.20.000 
Botas y zapatillas do baile. . „ 1.000 
Pañuelos „ 500 
.Medias de seda „ 500 
Encajes y puntas „ 1,200 
Velos de seda y encajes. . . „ 200 
-Guantes „ 800 
Sombrillas para sol etc.. . . „ 900 
CMnturones con hebillas de 
piedra preciosas „ 500 
Baúles, maletas, "neccessai- i 
r e " etc • . . „ 1,000 
Total $82,845 
Sin contar con los esbirros de Loeb 
que le impondrán al "troussau" el 50 
por 100 "ad valorem" lo que hará as-
cender, lo que imprescindih]emente ne-
cesita Miss Columbia, á la tonita suma 
de $124,500. 
Esta lista no incluye ni abanicos, ni 
cajas para joyas y guantes. Miss Co-
lumbia sabe que recibirá de sus nume-
rosas amistades multitud de presentes 
de esa clase. 
E l regalo de boda de la mamá, es el 
más honorífico; algún joyero célebre de 
París. C4artier por ejemplo es llamado 
por cable. Antes de embarcarse para 
Am/'rica pone en su "vali.'T." el valor 
de un millón ó dos de magníficas bri-
llantes "edhantillons". perlas las más 
irisadas, rubíes, pigon blood", esmeral-. 
das, zafiros... y quizás alguna que 
otra joya célebre-, un diamante "Ho-
pe" ó alguna esmeralda enorme que 
perteneciera á Abdul-PTamid. ó algu-
na que otra tiara que en pública subas-
ta vendiera él tronera Leopoldo. Rey de 
los Belgas, é instalándose en lujoso ca-
marote del "Mauritania" llega á Nue-
va York y pone á la disposición de 
Madame. sus tesoros de pedrería. L a 
órden casi siempre es por un collar 
de perlas enormes á un costo que nun-
ca baja de $100.000. Los amigos de la 
desposada, aprovedhándase de la estan-
cia del afamado joyero, se apresuran á 
escoger los presentes de boda, ü p servi-
cio de platos de mesa, de Oro. Un "Tea 
set" de plata, ya una bombonera de 
C L I N I C A D E f r r A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás . 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Arlicaci6;i de cauterio. . . . $ 0.25 
Una extracc ión 0.75 
T n a extracc ión sin dolor. . • „ 1.00 
U n a limpieza desde 2.00 
Un empaste desde 2.00 
Un diente de espipa 4.00 
Orificaciones desde 3.00 
Una mrona de oro de 22 k i -
lates 5.30 
U n a corona de oro , 4.24 
U n a dentadura completa 12.72 
Los puentes en oro fi. razón de $4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
3050 Nbre.- l 
D o c t o r J . A , T r é m o l s 
Médico de tubérculo? y de enftrmoa del 
pecho.—Médico de irnos.—Elección de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S d*» 12 á 3. 
3024 Nbre . - l 
DR. H. A L V A R O ¿ R T I S 
N A R I Z I OIEOB 
ronauItM dt> I & 3. Conaulnrto 114. 
3047 Nbre. - l 
D R . A D O L F O H E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del protesor Hayem, del 
Hospical de San Antonio de Par í s , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y ir icroscópicc . 
Consultas de 1 \ 3 de la tarde. L a m p a -
ri' la 74. altos. Teléfono 374. Automát -1 
co A-3582. 
3039 Nbre . - l 
D R . J O S E k . F R E S N O 
Ca;>-ür&Lir» por uro-*tclta dt, la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Ho*pi*aJ 
Kt t iu . 1.—Consultas de 1 4 1. 
G A L I A N O 60. THL.EFCVO MSi 
3040 Nbre . - l 
DB. FRANGÍS j l l M YSLU)3 
BntertnétfaCea <¡el Coruxon. l'uimone*. 
N>rvl',Ba'5. Pie: y Ven*reo-»¡fl' .Iticas.-Contal 
¡ t»s de 12 4 ;.—DIc? fes:! vos. de 1t S l . — . 
I Trocadero l í . — T e l í f e r o iL¿ y A-t042. 
* 3026 Nbre . - l 
cristal y oro ó bien un bronce artísti-
co. . . Apenas empiezan á llegar'los re-
galos de boda. "Pikertcn" se hax-e 
cargo con sus detectives, de guardar los 
salones donde aquellas se depositan, 
pues su valor representa una suma que 
puede variar entre $200,000 y 1.000,000 
E l desayuno de boda no dará por 
cierto "migraine" á • Madame. Sh-erry 
ó Martín se encargarán de ello-, les bas-
tará saber •que asistirán 600 invitados, 
é inmediatamente un ejército de cama-
reros y proveedores se ocupará de que 
nada falte a\ servicio, desde la "ero-
quette au caviar" al ;Moet Chur-
dón." 
•Otro de los costos que hay que te-
ner en cuenta en los matrimonios in-
ternacionales, es el de obsequiar al sé-
quito de parásitos blasonados que casi 
siempre acompaña al "bridegroom". 
Hay que enseñarles algo del país: Xew-
Port, Washington, Bar Harbor. Niága-
ra Falls. alguna que otra cacería en el 
Oeste; para ello hay que poner un ca-
rro "special," un carro privado sería 
mal visto. Entre gastos de viajes, cos-
to de un "chef" y camareros especia-
les, hospedaje de séquito que ha- ve,u:.-
do con "su alteza" y sus criadas, no 
es mucho aventurar si añadimos de 
$15,000 á $20,000 á los gastos incurri-
das. 
Por fin llega el día fijado para la 
boda. L a nave de St. Thomas ó St. 
Pactrick están literalmente cubiertas de 
orquídeas y "American beauties" (vá 
sin doble sentido.) E l profesor de ór-
gano más afamado de Nueva York, es-
tá frente al teclado; me lia docena de 
"stanf' del "Metropolitan Opera"; 
hoy está contratado para lanzar al 
aire sus notas argentinas nvestrn ini-
mitable Gorgoza ; el favorito de los salo-
nes del gran mundo electrizará la esco-
gida concurrencia con sus. notas perla-
das . . . 
A la bora convenida, la devsposada 
comienza á alistarse: tres especialistas, 
una "masseuse", una manicurista y 
un peluquero francés, se hacen cargo 
de ella; dos camareras la asisten en su 
tocado y lista ya, deslumbrante de be-
lleza, se la entrega el "bouquet," que 
el novio ha ordenado á Fíeismann, Or-
quídeas y lirios del valle, (hemos visto 
una cuenta ascendiente á $275-00 por 
un "bouiquet" de esta clase). 
L a comitiva nupcial llega al templo, 
rodeado el pabellón de entrada por 100 
policías, para repeler la turba multa, 
que á los lados de la "Canopy" se 
agrupa curiosa, ávida de ver de cerca 
á Miss Columbia, que cual visión de 
las Mil y una Noches, se d 'i-taca, blan-
ca como un lirio en el fondo del tonn-
neau". . . 
L a novia, precedida de ocho damas 
de honor, del brazo de su padre,avanx i 
magestuosa por la avenidu central del 
templo, donde mil invitadas apenas si 
reprimen un murmullo de íulmiración. 
E l rector y cuatro acólitos esperan. Los 
acordes de la marcha de Lonhegnn 
llenan los ámbitos del templo y paso á 
paso se acerca la novia hasta las gradas 
del a l tar . . . 
Concluida la ceremonia, les esposos, 
á los sones triunfantes de la M a r c h a 
Nupcial de Mendelssohn. si» dirigen ha-
cia la salida del templo. Las campanas 
repiten los últimos ecos do la Marcha 
nupcial. A duras penas, y gracias á las 
esfuerzos casi sobrehumanos de las hér-
cúleos policías, pueden llegar á su auto-
móvil. Llega á casa de sus padres don-
de esperan á los invitados an banquete 
de Lúculo, no un simple " de.ieuner"; la 
ceremonia de cortar el ^wedding cake?? 
tiene efecto, después de la cual, y mien-
tras los invitados se entretienen en re-
visar los valiosisimos regalos de boda, 
los esposos procuran escaparse, no sin 
que su fuga se descubra de alguna ma-
nera y una lluvia de arroz caiga sobre 
ellos de todas las ventanas del pala-
cio, cuna de sus ensueños de soltera... 
DR. C. E . F i N L A Y 
Eapeolalfata en mfe rmeda iea de isa «Jaa 
y de laa uitfoa. 
G A B I N E T E , Neptuno 72—Consultos de 
1 á 4.—TclMono 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
S031 Nbre . - l 
D O C T O R A L B á L d D E J O 
Medicina y Ciruila. —Consultas de 12 á 4 
Pooras {fracs. 
T H o f o n o A - 3 3 4 4 C o m p o s t ^ l a 101 . 
3054 Nbre . - l 
Dr. S. A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cllnicafl de Par í s y 
Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres de 2 
A. 5. $1 Cy . al mes. Prado 2, bajos. 
3058 Nbre. - l 
( i a n c i o B e l l o v A r a n s o 
• B O U A U U . U A l i A i V A , l'Á 
TBLJCFONO ?»3 
3048 Nbre. - l 
D r . R . ( h o m a t 
rratamlento especUl de Sífilis y enfer-
nedades venéreas . — Curación r&pida. —* 
Consultas de 12 ft 3. — Telé fono S64. 
LCZ n i THKRO 4*. 
3029 Nbre. - l 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exciaslvamecta para aparacioBes da les »}o« 
Dietas «iesda ua aacuaa » • adelanta. Mar . 
ri«|u« 7J, Mitra ¿üh r .a iaai y Saa Soné. Ta-
iéfnna 1334 
3038 Nbre . - l 
L A B O R A T O R I O 
CLí inco- onfMico 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N'. I Q 1 
r n t r e M u r a l l a y T t e . I toy . 
He \ rac t i can anál ir t* de or ina , espatos, 
ganare. Ircbe, Tinos, i lrores , agtuss. ab»< 
nos, minerales , materias, c r a s a i , azú-
cares, e tc . 
A N A L I S I S D K O F I f T E S ( C O M P L E T O ) ; 
esputos, sanjrrs 6 leche, do* pesos ( 9 S . } 
Te lé fono A-3344. 
3055 Nbre . - l 
La luna de miel y el viaje de novios 
representa además una suma de consi-
deraeion. Un "eottage" amueblado en 
Xew-Port, donde sólo pasan una sema-
na, es cuestión de unos $2,U0Q. E l via-
je á Europa es de rigor. Un "suite de 
luxe" en el Lusitania es cuestión de 
unos $1.200 sin contar con el pasaje de 
la servidumbre, dos ''maids'' das va-
l é i s" y el secretario de .Madame. 
Según la e s t a c i ó n ; así emplearán su 
viaje de novios. Un "sbooting box" en 
Escocia, por lo regular un " c o t t a g e " 
de 40 cuartos cuesta poeo más ó menos 
unas £200. ó bien una 'Hournée" en 
automóvil por el Sur de Francia ó qui-
zás una mansión f-n Park L.-me, si la . s 
tación en Londres está animada, ó un 
viaje en ''yacht" por el Mediterráneo. 
'Este viaje de novios cuesta según la 
estación v su duración, enrre $20,000 
y $80.000. 
Contando ron gastos incidentales, en-
tre el "florista," el "caterer," decora-
dores, orquesta, cantantes de la ópera, 
el costo de obsequiar la falanje de ami-
gos que ba traido consigo el novio y los 
regalas á las damas y caballeras de ho-
nor, el "tronsseau etc., .se puede esti-
mar, sin que pequemos de exagerados, 
que el gran total de una boda del gran 
mundo cuesta en las Estadas Unidos, 
por término medio, un millón y medio 
de dollars. . . 
¡"Tíail" Columbia.. . ! 
Habana, Noviembre. 191 .̂ 
Frank M. NADAL 
laga 330; Breraen 14.134: Habtuu 
•2,205; Fiíadelfia 2.794; Bostón 30,988-
•Santiago de Cuba 83 ; Cristiania 1.703 ; 
•Santos 1,025; Ambere 447; y Amslcr-
dan 691. 
Suma, 1.411,772. 
Según cá<lculos hechos sobre la co-
secha de este año, se espera que la su-
•ma que acaba de citarse sp elevará 
todavía á la cifra de 1.800.000 barri-
les de uva, una vez terminadas las fce 
•ñas de la temporada. 
» 
* * 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ? 
Mosaico regional,—Dos twfas "cordo-
besas".—La producción "alm-rrisn-
se" de la uva de exportación.—" Jie-
nensas".—Un relato patético.—Pro-
greso moral minero.—i'Malagu4ms,, 
— ' ' Oranadinas' \—Notas * * onuben-
ses". 
Sevilla, Noviembre 3 
Las señoras católicas de Pueblo Nue-
vo del Terrible se lamentan de que en 
dicho pueblo no baya más iglesia que 
una casa que allá por el año 1<S80 se 
habilitó para parroquia y que se en-
cuentra acitualmente en estado (rasa rui-
noso y además, con capacidad escasa 
para cien personas. 
Dicho pueblo ha crecido muchísimo 
en población merced á los trabajos allí 
emprendidos por la Sociedad minera 
metalúrgica de Peñarroya, existiendo 
hoy unas 14,000 almas, las cuales es-




E n Monloro las aguas otoñales se 
iniciaron en tiempo oportuno, o n gran 
contento de los labradores, que dieron, 
bajo los mejores auspicios, principio 
á las operaciones de sementera; mas 
dada la escasez de las lluvias, estos 
se quejan y en particular los olivare-
ras, que dada la abundancia de mi-
tos en algunos puntos de aquel térmi-
no, éste se va arrugando y nótase al-




Para que los lectores *del Dlario pue-
dan apreciar la rinueza vitícola de la 
provincia de Almería, muy pródiga por 
otra parte en ricas yacimientos de plo-
mo argentífero y de hierro, adjunto el 
resumen parcial de la exportación de 
barriles de uvas destinados para los 
distintos mercados que se expresan: 
Liverpool 312.892; Glasgow 98,777; 
Bristod 27.942; Cardif 16.161; Londres 
•170,189; Hull 62.G92: Newcastle 23mil 
892: riamburgo 175,820: Manches-ter 
15.361-. New York 44.822: Buenos 
Aires 2,428: Copenhague 0,432; Má-
(Especfarsta en Sífilis.) 
Pract ica la reacc!«ta de Wassermann 
(procedimiénto para el d iagnós t i co de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 á 8 p. m. S á b a d o s ue 
2 á 5. Carlos I I I 189, bajos. Tel . A-2859. 
12728 52-8 Nbre. 
P ü i S Y B Ü S T A M Á N T E 
A.BOOADO* 
fetar. I ^ K a c l * **. » n U . T e l . SS». 1 A 4. 
2049 Nbre . - ! 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Caicarki ico «• ui «mscu*1& M e d i d a » 
MASAÜK VU3RATCRIO 
Consultas de 1 a 2 . Neptdae « t t m a r e 41. 
ba jo« . T e l é í t m * X4i0. Oratla a6Ie l ú n e s y 
mi^' tales. 
3052 Nbre.-1 
V í a s u r i n a r i a s , s i f í l i s , T e n é r © o . I n -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e e i a l e - » . 
Itr- 1 - á 2 . K n í e r m e í i a r t « s d e S e ñ o -
r a s . í>v 12 á 4 . A g r u l a r l 3 8 . 
C 3245 26-22 Nbre. 
DR, GÜSTAVO G. DÜPLESSÜ 
Blrcc tof Ae la <:••* rte Selua 
*e Aa»e:ac46e Oaaarte 
C m ü J I A GSNSVKAX. 
CoaauIUs di«u-laa de 1 á S 
Lealtad n ú a i s r o 36. Teléfobí» 11SS. 
8032 Nbre . - l 
m FRáNCISCO Ma FERNANDEZ 
Jefe de 'a Clín:oa del Dr. Santos Fernández 
O C U L I S T A . — G a r g a n t a , Nariz y Oídoa 
Prado 105.—De 9 á 11 y de 1 á 3. 
12700 2fi-6 Nbre. 
jaén.—Hallándose unos cazadores en 
una dehesa de la propiedad de don Die-
go Falacias, oyeron los lamentos de un 
hombre por un pozo de la mina 'FJ. 
Tamujo," sita en dicha dehesa, del tér-
mino d'e Baños de la Encina. Acercá-
ronse en su socorrn, viendo que en un 
pozo de unos ochenta metros de pro-
fundidad encontrábase un hombre al 
parecer agonizante. 
Seguidamente fueron en busca de 
auxilios para extraerle de la profundi-
dad, pudiendo sacarle con vida ante 
algunos de la familia. 
E l desventurado se llama Juan Mon-
tañez Gallego, de 53 años de edad, ca-
sado y con cuatro hijos. 
A los pocos momentos de ser extraído 
y después de tomar un poco d̂e agda 
falleció. 
La desgracia tuvo lugar al regresar 
de una cobranza que hizo por aquel'los 
términos. Créese que debido á la obs-
curidad cayó en el pozo, nuedando acci-
dentado por el fuerte golpe. 
* 
* * 
E n la mina "Centenillo" de la Ca-
rolina f Jaén ^ se ha abierto el presen-
te curso escolar con gran solemnidad, 
inaugurándose rnevos locales para cla-
ses, constituyendo hoy el departamen-
to de enseñanza un hermoso edificio 
con seis amplios sadones y tres grandes 
patios para recreo y gimnasia. E l ma-
terial de lo más práctico y selecto, ha 
sido traido del extranjero'. 
L a importante Sociedad minera 
"New Centenillo" que no omite gasto 
alguno en todo lo que se refiere á la 
instrucción y educación de los hijos de 
la clase obrera y de sus empleados, ha 
confiado la organización y dirección 
del departamento de enseñanza al ilus-
tre doctor en Filosofía y Letras don 
José Marcial Dorado, antiguo periodis-
ta sevillano, cuya competencia é ini-
ciativas esíán siendo muy elogiadas por 
todas las personas cultas de esta re-
gión. A él se deben las nuevas refor-
mas llevadas á cabo durante un año. en 
cuanto á construcciones de nuevas'cla-
ses, métodos y personal. 
Actualmente reciben e^duca^ión en 
las escuelas de "Centillo" 542 alum-
nos; la enseñanza es graduada y pres-
tan sus servicios en este centro cuatro 
profesoras y otros cuatro profesores. 
Hay clases de adultos muy concu-
rridas por los mineros, y próximamente 
se inangurarán para los mismos, cla-
ses de dibujo y de aplicación á las 
artes y oficios. Mensualmente el señor 
Marcial Dorado da conferencias de vul-
garización científica, á las que acu'Je 
todo el personal de las minas é ilus-
tradas maestros de los pueblos circun-
vecinos. 
Actualmente se ha constituido por 
los alumnos y alumnas y el profesora-
do de estos escuelas un Comité de ex-
cursiones, y festejos escolares, que bajó 
la dirección del señor Marcial Dorado 
realiza curiosos y amenos paseos y ex-
ploraciones por las montañas. 
E n reciente visita girada por dislin-
guidos ingenieros del Estado, están han 
declarado que existen en España pocos 
establecimientas de esta índole, debi-
dos á la iniciativa particular, que pue-
dan igualarle. 
P o l í c a r n o L u j a n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Baioo Esoañol , L'Tinc;p»:. 
Te lé fono 3314. 
2864 52-1 OcL 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrá-tico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S ? . 
Consultas: Lúnes , Miércoles y Viérnea, 
de 1 á 8, Salud 55, Te l é fono 1026 v A-3675. 
C 2981 78-27 Oct. 
DOCTOR M. M A R T I H E H m e S -
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grát is á. los 
pobres, los lúnes . Te l é fono 1573. A-49S4 
^2764 26.8 xbre. 
D r . P a l a c i o . 
Ketfirmed&dov d« SeCkorvus. — v.as ü r lma-
r ' M . — C i r u j l a ea ceaeraL—CoBaal tu do XI 
» * — Saa LAsar» S4Í. — T « l « f o a a m r 
3041 Nbre . - l 
E l Ayuntamiento de M á l a g j f c j B j 
de las gesiinih's r •aü.-a.las ,.n 
por el Alcalde, si fnu- A !) •!•;<» p*^ 
en pro de la conMnir.-ión do \\r¡~¡? 
de C d - r í v o s y mi Palacio *i vfj 
acordó . nomhrar una '-onii.sióifj 
•marche á Madrid, (-.ara (¡h,. ,̂ .11 
los Diputados y Senador v - ^ . ^ 
capital, visite á ios m'-iVi-os ^ $ 
eia y Justicia y Gobernaci.'.'; par, 11 
tionar se reancen jo m.^ ' .uní ^ 
sible los proyectos indicados. 
Forman la ('omisión los scfioj.^ . 
Eduardo R. España, d'-n -Manuel J 
eer. don Eran '\«-<> (iar.-ía AlmJj 
don Tomás Gutiérrez, don P e ^ H 
mez C iiaix y don de>é 'iuerroroM 
no. ^ 
T'na numerosa einni^i.ni de nini 
malagueños eslin f) en la Alcaldía • 
lando a! señor Díaz l>rasca. E] 0v] 
de la visita era que el Ayuntainy 
se adhiriese al homenaje celediradl 
Madrid en honor •del laureado arf 
Muñoz Degrain por haber obtenwj 
medalla de honor en la Exposición i 
eional de Bellas Artes. 
E l señor Alvarez Dnnmont pxdt 
la satisfaecdón eon roie Muñoz Dea 
voida que la (dudad de Má.laga. 
nombró liijo adoptivo, prestaba'su 
'hesión al homenaje. 
Por lo tanto, en nombre rio toio.si, 
compañeros rogaba al Alcalde el ^ 
de un teieírramn en el que fclipit̂  
al artista y otro á ¡a C'omisiijn ^3 
nizadora. 
E l señon- Día/ Brasi-a fonlcstó 
ciendo que veía con mucho plaicery 
espuesto por los pintores malatfuejü 
y que no <e.riía ninu-ún ineonvenifltf 
en enviar la más entusiasta adhesi 
y felicitación. Así se hizo y p] laute, 
do señor Muñoz Degrain «c habrás?¿ 
tido orgulloso del recuerdo de su iid 
rida Málaga en el momo; to on qi 
Madrid galardonaba los tnunisljf 
tan preclaro artista. 
Aunque el Ingeniero don Julio ij 
reno trabaja con gran actividad en; 
estudios de ampliación del pue^M 
Motril, el proyecto no podrá "ondiiiij 
se por lo menos hasta el fin del corr 
te año. 
Regresó de Sierra Nevada el Tnai 
niero de Obras Públir.;s. don Antoní 
I\Í;-0, (|Ue lie';;' • U odio el iufornil 
sobre una carretera que. pa rtiendo I 
Granada, termine en la Laguna déla 
Yeguas, para facilitar el acceso y nj 
ta do aquella pintoresca regióni^B 
vorecer las aspirac^mes vh'l lurismo. 
E l encargo que el (iobierno ha hc-JÍM 
sobre este ]>articiilai", i'nmpren l • tani' 
bién e! estudio de d'> ra;!nales EjjjL 
arranquen de la referida L a g u n ^ H 
minen uno en Pgijar. cruzando 
pujarra y otro en Guadix. 
En (d Centro Anísl ico Lit.'rario Si 
celebró una reunión para tratí^B 
proyectado Teatro Granadino. 
Kl señor Vallada)' levo las basffl 
después de discutidas • aeorló ref» 
marlns. nombrándose por votación 
siguiente Junta en andada dol refeii 
do trabajo: Presidente, don Francij 
co de P. Valladar: Vocales, don Ai 
rellano del Castillo, don Con.siantijj 
R. Carnero, don Jo-sé María Capan! 
y clon Francisco Vico. 
Habiendo dnmíido el cargo por 'ao 
sas justifiea'das icm Aureliano del C< 
tillo, se acordó que lo sustituya doi 
Julio Baldomcro Muñoz, (pie o.-apa 
segundo lugar ou el número de vot 
obtenidos. 
Terminó el acto con un voto de 
cias h la Diputación, por haber Mfl 
dado incluir en sus presupucsl 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujía, v ías urinarias y enferm^da^ 
v o n é r e a s . Consultas do 12 á U ' i . cn 1̂ 
cebar núm. 83. Domicilio, Tullpft:; núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11955 láe-Ü'O01-
D R . J U A N A ñ I T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Honie<>B 
tica. Enfernifilad^s tio las Señoras 7 
Dos. Consultas de 1 á : p. ni.. San 
g-uel 130B. TelMono 1005. 
3025 .\Tbre. 
D R E M I L I O M A R T I N E Z 
Especialista de Garganta, Nariz y Ordo» 
T>c regreso rio Kurnpa ha aliierto 
vamente su ^ühir.Pie de consultas en 
tuno n ú m e r o 56, de 1 á. 4. 
13018 no-ir. 
DR. GASTON A. CUADRADO 
Laboratorio de la l y n j a de Comercio. 
Se e fec túan a n á l i s i s industriales y blol6-
ericos de todas clases.—Edificio de la 
L o n j a 532 
Antigu.) Médico d?l Dispensario dn T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital n ú m . 1.—Se dedica A Medicina en 
general, y k las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. vn. 
má r t e s , j u é v » s y sábados .—Igua la antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miérco les y 
viernes á las mismas horas.—Monte 118 
altos. Te lé fonos 6387 y A-1968 
3083 Nbre.-1 
D r . J u a n P a b l o tiarcíí 
E8PICC1ALIDAD VIAS VTílSA**** 
CoB>HltM: L.b« l i s Ae 12 A S. 
3033 ^ í b r e ^ 
i R T Ñ l ü y ü y F E R Ñ A N D E Z SOf» 
Médico del Sanatorio Covadonga^ 7 ^ 
Dispensario Tama yo. Gars;anta, ;,>af^'j 
Oldo^. Aguacate 52, bajos de 3 ^ 4- t 
3059 Nbre.-l 
7g-2 Sp. 
D H . G O N Z A L O A E O S T E a U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Msternidad 
Especial ista en las enfermedades de 
los r.lftos, m é d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar IGS'/á. T e l é f o n o A-3096. 
303C Nbre . - l 
3 R . G U S T A Y J L O P E Z D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
D " P e r d o m o 
M a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo . H id rócele, Síflles tratada por in-
yecciones sin dolor. Telefono A-1322. De 13 
& 3 J e s ú s María núrsero 33. 
C . f 
J . m . B A R R A Q U E 
A B O G A D O ,nm 
Mftftu y Darr .qnA. —NOTARIO5-
AMARGURA 3*- ^ 
3027 Nbre . - l 
íi.iirermedaai.s del cereoro y ta los cer r ios 
Consultas en Be ia f ' aa 'n i^r. \4 prArtme 
ft Reina, de 12 á 2.—Te'.éfono A-4912 
30 42 Nbre. - l 
Coneu'tss P r s í o IW. 
Al lado Qti D J A i i l O ÍJB 
3043 .1 WAP.INA Nbre . - i 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 ft 3 .—Chacón 31. esquina 
& A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
, A 
S u e r o a n t i a l c o h ó M c o ^ 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Saero antl-
mert ín ioo O u r a la :norfinomanía. i Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bame-
rnlógico de l a Crónica M í d i c o Quirúrgica. 
Prado 105. 
Dr. M a n a e i V . Bango y 
SÍMIco-CIruJa»» ^, 
CoiM»î Jta-i d^ 12 a 3 todos los «"^¿ncJ* 
nos los domingee. D'sJigadc. Pot 4* 
de la Dirección de •¡©•ador.ga. P"^ilent«' 
dlcarse con mayor aeiduldad á su 
la. Gabinete. Prado núnsaro i i 9, j l 
2279 ihe-a^ 
" D R . G A R C I A ' C A S A R ! E G | 
Cirujano del Tíosr l ta l Número u n • ^ 
peclallsta del D i spen^r ln 'Taniajo- ^ 
tudes 13S. Te lé fono 2003 y A-^J-'0-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R ! N A R ! A 5 j 
30Ó6 N b r ^ 
DR. GALVEZ GÜíLLEM t<r 
Especialista en elflMa. n*r,,1*í:-^0 '4»-
c U 7 e-terindid. — Habana nawe. 
Tonsuitas de 11 á 1 y de ^ vhre.-1J 
3114 , Ü ! - - - ^ ! 
~ O r . A . P é r e z « < 
Medicina en general. Mftf eTL(>a5 y Ŝ m 
Er.íc-rn-.F-daiiPs •'•<-• ia /'i'-i. v_ '̂ TjVpI 13 
lítlcH^. Consni iü^ de 3 á =. - a n v hra-1 , 
DTAETO DE LA MASTITA.—EídH;ió»í ó? la rnañana—Noviembre 25 de 1910 
¡fot 
i-
antida^ para premiar obras literarias 
¿e autores granaídinos. 
JJuelva.—'Según informes particala-
rê  Por ĉ  Ministerio de Fomento se 
ha ordenado el replanteo de los dos 
proyectas presentados al concurso pa-
ra la construcción de la línea de Aya-
monte a Iluelva. 
Ya es tiempo de que la proyectada 
línea de Ayaroonte sea un bocho, sa-
cando del aislamiento en que se encui>n-
ira la rica é industriosa región que 
cl ferrocaTril en proyecto, ba de atra-
vesar. 
Pe este asunto se ocupo el cronista 
en las columnas del diario de la iCABf> 
íía no hace aún mucho tiempo, cele-
brando ahora que sus vaticinios de en-
tonces optimistas se hayan cumplido. 
• « 
Se celebró la fiesta tradicional tlpi-
¿a de Huelva. 
La Virgen de la Cinta, la Patrona 
fiene-rada fué trasladada de la parro-
quia de San Pedro á su santuario do 
los Cabezos, donde durante todo el día 
fué extraordinaria la animación y con-
currencia. 
Poco después de las ocho, salió de la 
mencionada parroquia üa procesión de 
la Virgen "cbiquita" figurando en el 
cortejo muchos fieles con velas encen-
didas y los niñas y banda d̂  música 
de las escuelas católicas, siendo presi-
dida la berro anclad por las señores de 
Gregorio, Cádiz y Grálvez. 
Por don Manuel Rojas "Marcos, pr^s-
tigosa fknra del foro sevillauo, fué 
pedida pa.ra su hermano dan Ensebio, 
Ingeniero del Cuerpo de Caminos, la 
mano de la bella y simpática señorita 
Margarita Piez de la Oontina y Her-
nández. La boda, se verificará el mes de 
•Enero próximo. 
Y después de haber vaciado el "sa-
co de las noticias regionales", se des-
pide hasta -muy pronto el cronista, que-
dando en remitirles una substanciosa 
réplica relacionada -con la falsa leyen-
da de la andaluza torería. Este trabajo 
absolutamente inédito y escrito para el 
diario de LA marina, ha sido inspira-
do en varios artículos periodísticos re-
Ippionados con la trásrica am-qm espe-
rarla muerte, del infortunado esp-aida 
sr-villano José Gallego ("Pepete"). 
pedro MALGAÑON 
mm D B j G L i m 
(Para el DIARIO Dt LA MARINA) 
Londres, Noviembre 14 
La novedad del día es Ú cambio de 
cuatro Ministros dentro del mismo Mi-
nisterio: no hay cambio de Ministerio 
como con. insistencia se había susurra-
do en estos días, es sencillamente lo que 
se llama en el "slang" político un paso 
de rigodón. Cuatro Ministros que cam-
¡)ian de puesto para ir á ocupar otro; 
oso es todo. líe aquí la noticia recogi-
ia anoche á última hora: 
£>. M. el Rey se ha dignado aprobar 
los siguientes nombramientos: 
Vizconde de Norley, S. M. Presiden-
te del Consejo. 
Earl of Crew K. G. Secretario de 
Estado on India. 
Right TIon. Lewis .Ila.rcourt, Secre-
¡ario de Estado en las Colonias, 
rio de Estado en las Colonias. 
Earl Beanchamp K. C. M. G. Mi-
nistro de Obras Públicas. 
Todos los Ministras se reunieron ayer 
on la Tesorería para celebrar el deei-
mo noveno Consejo sobre la cuestión 
del Veto, que según ñas afirman per-
sonas bien enteradas, no vá en vías de 
solución ni mucho menas. Parece ser 
que durante las vacaciones de verano 
se ha celebrado más de una punta so-
bre el asunto, pero ese escollo impo-
nente de la actual política inglesa, no 
ofrece esperanza de amistoso nrreglo. 
E l pueblo, ese tirano implacable de Ioa 
actuales gobiernos, quiere concluir con 
el Senado: mucho tememos, las que 
aquí vivimos que así suceda. Queda 
por ver si ese pueblo que quiere abolir 
los "lores," no será luego el primero 
en lamentar su falta. 
La plaga de moscas que os hablé 
en una de mis anteriores crónicas ter-
minó por fin. pero á sustituirla ha ve-
nido una plâ ra aún más temible: la de 
ŝ ratas infectadas de peste. Los 
habitantes del condado de Suffolk lu-
chan por todos los medios por acabar 
•con la temible invasión de los roedo-
res que van sembrando la infección y 
ta muerte por todas partes. Hasta aho-
ra la lucha es tan imponente como inú-
til: cuantas más ratas se matan más 
aparecen. 
Hoy una noticia alarmante ha cir-
fnlado en Londres. Ratas infecta-
das han sido descnbiertius en un barco 
estacionado en el Támesis. y la pobla-
ción se aterra y con justísima razón an-
*e la idea de una invasión como la de 
Suffnlk. Las autoridades, tan celosas 
pn Londres, han tomado inmédiataft^Ti-
te toda clase de prcauúones. .Sesrún 
sseguran los peritos que de esta mate-
fia se ocupar», la plaga de ratas no es 
^quí tan peligrosa corno en Australia, 
Por las eon lieione.s hicriénicas de las 
doradas y ]n limpieza de sus habitan-
fes, y sobr̂  todo oorqne la mosca de la 
rata al venir de Eumpa pierde ol ape-
tito á la carne humana, f; flrracia.s «ean 
dadas á Dios ñor este "arntio!) iprpfí-
"troi. irp""'̂ ""s rpnnos d^f-cados! 
r i^imoi d" Inglaterra, á los que 
ía edad ; la eieperiencia han da lo 
tantas lec( 'nes, nos aseguran ó cada 
^atoqne Ir. Irnn P.rctaña está sobre un 
volcán, y que Alemania es la amenaza 
terrible de días no lejanos. 
Será menester que el Kaiser tome 
sus medidas para que antes no nos ha-
yan devorado entre ratas y moscones. 
* * 
Siguen creciendo rápida y poderosa-
mente las huelgas del Norte' de Ingla-
terra y del país de Gales. En este úl-
timo distrito las mujeres (como suele 
siempre suceder) son más luehonas que 
los mismos hombres, y contribuyen al 
sostenimiento de la huelga. Ayer 6,000 
huelguistas más vinieron á unirse á los 
de Poell y Daiffryn. Las esposas é hijas 
de estos, se echaron sobre las mujeres 
de los que no habían querido tomar 
parte en la huelga, y hubo entre ellas 
tremenda lucha. Estas temibles hom-
hra-s, apedrearon casas, rompieron ven-
tanas, y arrancaron moños, hasta ren-
dirse. ¡Y luego habrá quien hable de 
la dulce influencia de la mujer en el 
hogar! 
# • 
Mañana á las doce de la noche se 
efectuará la mudanza del Correo Cen-
tral que tantos años ha estado en St. 
Martin's-Le-Grand al nuevo •edificio de 
Xewgate Street. A la apertura de las 
nuevas y magníficas oficinas, sólo asis-
tirá un contado número de invitados. 
Entre las innovaciones hechas figuran 
una fajas sin principio ni fin (ni más 
ni menos que la eternidad) llamadas 
"conveyers" (portadores) por medio 
de las cuales, notas y documentos pue-
den ser distribuidos sin necesidad de 
mensajeros. 
V A R I E D A D E S A L Q U I L E R E S 
E l famoso Doctor Grippen ha ape-
lado en los Tribunales, pero á la pri-
mera sesión su demanda ha sido recha-
zada por unanimidad de votas. Todo 
le condena, y sólo puede agarrarse á 
la misericordia de aquel juez que dió 
su vida por los pecadores. Bien sabe 
Dios que nosotros creemos que la vida 
•que el Señor ñas dió, á él sélo debiera 
caber quitárnosla ¡ pero el caso del Doc-
tor Grippen es de tan horrorosa cruel-
dad, que opinamos que si á ese desdi-
chado le <]ueda un átomo de vergüen-
za en las venas, debe estar díéseátido 
que lo ahorquen. 
* 
• • 
E l invierno, el más cruel eneniisro del 
pobre, se aproxima á pasos agiganta-
dos. Los ingleses aseí?uran qwo esto es 
aún otoño, y así lo indica también el 
calendario, pero nosotras los hijos de 
climas hermosas no creemos ni al uno 
ni á los otros. ¡ Hace frío, lluvia, vien-
to, niebla... ! 
Los miles de pobres que cobija esta 
poderosa metrópoli, ven con espanto lo 
que para el rico es tanta alecrría, la ve-
nida de Navidad. Y gracias que en 
Londres la caridad es tan grande como 
la miseria (lo cual no es poco decir.) 
Entre las muchas instituciones que se 
han formado para el socorro de los in-
digentes, hay una digna de todo elo-
año. Me refiero á "The Daily Graphie 
Pree Meal Sheme" (Sociedad de Co-
mida de val de del "Daily".) Este co-
nocido diario ha organizado unas de-
pendencias de socorro al hambriento 
dignas de todo elogio. Todo pobre de 
ambos sexos y de todas edades, que se 
presente á partir del Lunes 7, en el de-
pósito de Barking. recibirá una ración 
de sopa y pan. Habrá bonos á repar-
tir entre los que en nuestros países lla-
mamos pobres vergonzantes, que darán 
derecho á una comida de carne, pata-
tas, legumbre y postre. Además agen-
tes del "Salvation Army" (Ejército 
de Salvación) se enterarán del estado 
de miseria de esas familias, y el diario 
las socorrerá con prendas de abrigo, 
vestidos, mantas, etc., para lo cual in-
viEa á sus suscriptores y lectores que 
contribuyan enviando á la Rcravción 
cuantos objetos de^hecíhen en sus casas, 
y socorras en metálico. Esta piadosa 
empresa lleva ya dos inviernos fun-
cionando y desde primeros de Noviem-
bre hasrta primero de Mayo socorre á 
millares de infelices. 
* 
* * 
Creíamos que las damas habían lle-
gado á la cumbre de la mortificación 
personal que de algún tiempo á esta 
parte tan voluntariamente se vienen 
imponiendo, pero siempre cabe un más 
allá, mientras esteraos en este mundo. 
El último instrumento de suplicio, 
(queríamos escribir, la última moda y 
nuestra pluma se ha negado á ello) son 
las ligas atadas entre si por un elás-
tico. Son estas ligas anchas, rizadas, 
como las que antiguamente usaban 
nuestras abuelas, pero con la diferen-
cia que estas modernas van anidas por 
un elástico de una cuarta de largo, pa-
ra que la dueña de tan cómodo uten-
silio, no digamos ya. no pueda dar un 
paso largo, sino ni medio paso corto. 
Figurémonos por un momento á la mu-
jer más bonita, armada de esas licras, 
de una funda de paraguas por falda, 
de zapatos con altísimas tacones, con 
argollas en la caña del pie. enseñando 
médio busto á través do los encajes 
que adornan, sin taparlo, el cuer-
po, con un cubo adornado en la ca-
beza y pregunteimonos si á ese Inamu. 
qui del siglo X X le confiaremos el rei-
no de nuestro hogar y la educación de 
nuestros hijos. . . 
¿Pero es sólo á ellas á quien hay que 
culpar? ¿iNo serán tan culpables como 
esas f iqun'prs. los hombres solteros que 
los siguen y admiran y los casados 
que los consienten en sus casas? 
Y dichas estas severas palabras, ne 
retiro precipitadamente entre bastido-
ros, temorosn dp que las damas que me 
1 an. corran (ó salten, que correr no 
pueden) y rae apedreen como sus co-
legas de Gales. . . 
W A I i L A C E 
MUJERES MINERAS 
las mujeres resueltas, y cuando la fi«-
rácter no le permitía h-umillarse an-
te gentes que le habían silbado, su 
bre del oro en 1841) acudieron á Ca-
busca del oro. 
En la Columpia inglesa tienen va-
rias pertenencias mineras unas cuau-
Abora que muchas mujeres se dedi-
can á oficios y profesiones masculi-
nas, no es extraño que el bello sexo 
se arriesgue á correr los peligros de la 
terrenos auríferos del Yukón y de 
Alaska abundaba mucho el bello sexo 
y era frecuente ver trabajar á las mu-
jeres manejando el pico como los 
hombres. 
Algunas de las mujeres que afron-
taron los peligras del Klondikc hicie-
ron fortuna. Miss Francés Fitz, por 
ejemplo, volvió á su casa de Boston 
con 500,000 duros de capital, ganados 
á costa de esfuerzos en los campos de 
oro del Yukón durante cinco años de 
trabajo, y no hace mucho, Miss Luisa 
Wilkins, que posee una mina de oro 
en iSatsuma (Arizona), se retiró á la 
edad de 34 años con capital suficien-
le para sacar una renta vitalicia de 
veinte mil duros. 
E L PALACIO DE LA ADVERSIDAD I 
Impropiamente se viene llamando ' 
al Palacio de Lisboa, semidestruído 
hoy por la furia revolucionaria, Pala-
cio de las Necesidades. La verdadera 
traducción de la palabra portuguesa 
"Necessidades" es <¿adversidad" ó 
''infortunio." 
Dicha morada Real fué construida 
á mediados del siglo XVIII , por el 
Rey Juan V, sobre el emplazamiento 
de la antigua ermita de '"Nossa 
Senhora das Necessidades," cuyo au-
xilio se imploraba en 1-as grandes ad-
versidades de la vida. 
E l Palacio ha justificado el nombre 
que le impuso su fundador; pues vio 
morir, en menos de nueve años, á la 
Reina María 11 de la Gloria, la Rei-
na Estefanía, el Rey Pedro V y los 
Príncipes Fernando y Juan. 
Tan repetidas desgracias, ocurridas 
desde 1853 á 1861, determinaron al 
Municipio de Lisboa á -enviar una co-
misión, durante la Navidadde 1861, 
al joven monarca Luis I, para rogarle 
que abandonasen el Palacio nefasto. 
El Rey accedió y fué escoltado aque-
lla raisraa noche al Palacio de Caxias 
por millares de personas que le vito-
reaban frenéticamente. 
E l Rey don Carlos I volvió á hacer 
del Palacio de la adversidad su resi-
dencia oficial de Lisboa. 
En la memoria de todos está la trá-
gica muerte del Monarca. Su hijo, el 
Rey don Manuel II , fué sorprendido 
en ese mismo Palacio por la noticia de 
revolución que le arrebataba el Tro-
no, y contra el Palacio de la Adversi-
dad dispararon los barcos sublevados 
las primeras granadas de sus bate-
rías. 
Vese, pues, que la triste mansión 
ha justificado su nombre. 
LAS PRIMERAS CARICATURAS 
Las fábulas de Esopo prueban que 
los antiguos no carecían de afición al 
chiste y lo mismo indican los restos 
del arte antiguo. 
En el museo de Nueva York se con-
serva una tableta de barro con un di-
bujo que representa un gato vestido 
á la moda de Egipto. E l animal está 
sentado lánguidamente en una silla 
saboreando un vaso de vino mientras 
lo abanica otro con la cola entre las 
patas. 
E l gato figura mucho en los anti-
guos grupos cómicos de la vida ani-
mal. En un papiro del Museo Britá-
nico se ve un grupo de gansos cui-
dados por un gato y un rebaño de 
cabras pastoreadas por dos lobos, uno 
de loe cuales está tocando una flauta 
doble. 
En Turín se conserva un rollo de 
papiro con una serie de escenas có-
micas. En primer lugar se ve un 
león, un cocodrilo y un mono, dando 
un concierto vocal é instrumental; 
luego aparece un asno con traje real, 
armas y cetro iguales á los de un Fa-
raón, al cual le trae un regalo cierto 
gato embajador. Un toro hace las ve-
ces de introductor de embajadores. 
En otra caricatura bay un león y una 
gacela jugando al ajedrez y un hipo-
pótamo colgado de un árbol, de cuyo 
sitio quiere echarle un halcón. 
Por último aparece un Faraón en 
forma de rata que va en un coche ti-
rado por dos perros, al frente de un 
ejército de ratones á batir una forta-
leza defendida por gatos. Estos no 
tienen más armas que los dientes y las 
uñas. Los ratones llevan hachas de 
combate, escudos, arcos y flechas. 
B ü T E L D E F R A N G I A 
TENIENTE REY Núm. 15 
Casa recomendada por varios consula-
I dos. Duchas, ventiladores, luz eléctrica, 
timbres y todas las comodidades apete-
cibles. Precios módicos. IJOS eléctricos pa-
san por la puerta. 13469 4-25 
MER¿ADERES 37—Se alquila, para al-
macén 6 establecimiento. Informes en 
Aguacate 128, Notaría del señor Antonio 
G. Solar. 13489 8-25 
SE ALQUILAN los altos de la casa 
Oquendo núm. 40, compuestos de sala, tres 
cuartos, comedor y demás comodidades, en 
cinco centenes. Informarán en Obrapía nú-
mero 7. La llave en la botica de la es-
quina. 13348 15-23 N. 
BAJOS NUEVOS Y COMODOS, con sa-
la, saleta, comedor, 5 cuartos y baño, en 
Sol 48. entre Habana y Compostela. La. 
llave é informes en Cuba 65, entre Mu-
ralla y Teniente Rey. 
13345 4-23 
SE ALQUILAN loe espaciosoŝ  altos de 
la casa Jesús del Monte 135, compuestos 
de sala, saleta y 4 habitaciones. Informan 
en Jesús del Monte 161, bodqga. 
13468 4-25 
A L P L A 
la casa de Concha y Luco, con una buena i 
esquina y dos departamentos grandes, ac-
cesorias y cuartos. Informan en la misma, 
á, todas horas, 6 en Suárez núm. 7. 
13474 8-25 
BUENA CRIANDERA DESEA COLO^ 
carse, está sola en la Habana, reconocida 
por médicos y bien recomendada por fa-
milias. Informan en Villegas 71, altos. 
__13475 4-25 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
LA CASA CALLE DE O'REILLY 
NUMERO 50, ENTRE AG-UIAR Y 
HABANA. PARA TRATAR DIRI-
GIRSE A J, M. BOUZA, OBISPO 35. 
c 3.145 N. 5 
SE ALQUILA la casa Jesús del Mon-
te núm. 624, compuesta de sala, seis cuar-
tos y comedor al fondo, á media cuadra 
del paradero. La llave é Informes en Pra-
do 86. 134Í3 8-25 
CASA DE FAMILIA, habitaciones con 
muebles y toda asistencia, exigiéndose re-
ferencias y se dan, á una cuadra del Pra-
do. Calle del Empedrado núm. 75. 
13336 4-;S 
CERRO 552.—Se alquila este elegante 
chalet esquina á Peñón: tiene hermosas 
habitaciones, patio, traspatio y buena co-
chera. En la misma impondrán. 
13373 4-23 
PARA UNA GRAN industria, 6 cosa 
análoga, se alquila la casa Estévez 88, con 
más de 3,000 metros; precio módico. La 
llave en la bodega. Informes en Obispo SO. 
13351 8-23 
SE ALQUILA la casa Alejandro RarnT 
reí núm. 8A, muy fresca y con grandes 
habitaciones. Informarán, Cárdenas & Co., 
Amistad núm. 126. 13370 4-23 
SE ALQUILA la casa Estrella 149. La 
llave al lado, en el 147. Su dueño en San 
Francisco 18A, Víbora. 
13269 4-22 
AMARGURA 31 
esquina á Habana. Magníficos altos para 
familia de gusto. 13452 1-25 
PRADO 64A.—Se alquilan los hermosos 
bajos, con todas las comodidades para una 
familia de gusto. Se pueden ver á ttodas 
horas. Informan en Manrique 54. 
13445 4-25 
S E A R R I E N D A 
La finca "San Carlos," á 3 kilómetros de 
la Víbora, de 2 y media caballerías y en 
calzada, con buena casa de vivienda, es-
tablo y casas para mozos, palmar, arbo-
leda, dos pozos y un arroyo. También se 
vende. San Nicolás núm. 88. 
13361 4-23 
VEDADO.—En 9 centenes se alquila una 
casa con sala, comedor, 4 cuartos, otro 
pequeño de criada, cocina, baño, buen pa-
tio y jardín. Tiene instalación de gas y 
eléctrica. Entre las dos líneas. Calle 15 
entre F y G. La enseñarán, Quinta de 
Lourdes, 13 v G. 13280 4-22 
SE ALQUILAN loe modernos altos de 
la casa Ancha del Norte núm. 125, con 
fondos á Trocadero, compuesta de sala, 
saleta, 4 cuartos y comedor. La llave en 
los bajos de la misma. Informan, Cuba 
número 62. 13319 4-22 
V E D A D O 
Calle 15, entre 6 y 8, frente al Parque, 
pintada de nuevo, tiene 6 cuartos y dos 
de criados, sala, comedor, buen baño y 
servicio aparte para criados. La llave al 
lado. 13438 6-25 
O'FARRILL Núma. 9 y 11, dos casitas 
á 3 centenes, con 4 habitaciones, entre 
Compostela y Picota, piso de mosálcos. 
Informan en Habana 173. 
13316 4-22 
SE ALQUILA, moderna y elegante ca-
sa en Madrid 18. á media cuadra del tran-
vía, en Jesús del Monte, gana 6 cente-
nes. La llave en Jesús del Monte 230. 
13315 6-22 
V E D A D O 
Calle 3, entre "C" y "D," 2 casas nuevas, 
con sala, comedor, seis cuartos, dos ba-
ños, cocina y baño de criados. La llave 
en la esquina. Informes, Amargura 23, Ha-
bana. 13437 6-25 
AGUIAR /7, ALTOS de la "Casa Re-
i vuelta," se alquilan dos habitaciones se-
j paradas, á personas solas. En los mismos 
altos impondrán. 13394 4-24 
SE ALQUILA la espléndida casa nú-
mero 358A, de la Calzada de Jesús del Mon-
te, portal, sala, saleta, gran comedor, 7 
amplios dormitorios, doble servicio. In-
forman en Prado núm. 1 y 3, Luis Ulloa. 
13384 8-24 
SE ALQUILAN los altos de Villegas 56. 
Informes en O'Reilly 102, altos, Sr. Ló-
pez Oña. 13383 8-24 
SE ALQUILA un piso alto en la casa 
San Lázaro 158 y 160, esquina á Blanco, 
propio para una 6 dos familias, acabada 
de construir y con vista al malecón. 
13382 8-24 
SE ALQUILAN, en 4 centenes, los ba-
jos de Corrales 202, con 4 cuartos, baño, 
Inodoros, cocina y pisos de mosálcos. In-
formes, Monte 273, José Tepedlno. 
13298 4-22 
LOCAL BUENO PARA CUALQUIER 
establecimiento, se cede en la mejor ace-
ra y cuadra comercial de la Calzada del 
Monte. Informes, Monte 273, José Tepe-
dino. 13299 4-22 
E Y E 
LENTE IBEIL 
F u e r t e , c ó m o d o y c a s i 
i n v i s i b l e . S o m o s ú n i -
c o s r e p r e s e n t a n t e s e n 
l a I s l a d e C u b . 
R e c o n o c i m i e n t o s d e 
l a v i s t a g r r á t i s . 
" E L A L l M R E r 
OBISPO 54 
3070 Nbre.-1 
SE ALQUILA, en proporción, la casa 
Jesús del Monte núm. 7, bajos, próxima á 
la Esquina de Tejas, de moderna cohb-
trucción, con sala, saleta, tres cuartos y 
comedor. Impondrán en Príncipe Alfon-
so 503, altos. 13204 S-18 
SE ALQUILA el bajo de Malecón 8. 3a 
el alto informan. 13172 8-1S 
100 PESOS 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. Diríjase á Cuba 32, Oficina do 
préstamos. 13157 16-17 N. 
EN LA CALLE 17, entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. Q. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal," Vedado, Habana. 
C 3218 16 Xbre. 
A L Q U I L E R E S 
En Habana 113 y Cuba 67, entre Te-
niente Rey y Muralla, se alquilan mag-
níficas habitaciones, todas con luz eléc-
trica, con ó sin ella. 
13381 15-24 N. 
SE ALQUILAN los bajos de Cárdenas 
59, con sala, saleta, comedor, 5 cuartos, 
patio, traspatio y demás comodidades. Al-
quiler mensual $63.60 oro español. La lla-
ve en los altos. Su dueño, Salud 52. 
13431 4-24 
C E R R O 6 2 2 
Se alquila esta espaciosa casa, propia 
para una familia numerosa. Pisos de mo-
sálcos, patio enlosado con flores, traspa-
tio con frutales, precio $68 oro español. Pro-
pietario Teniente Rey 27, Teléfono A-3100 
y A-3703. C 3261 23N. 
SE mm 
en 4 centenes, el alto de Corrales 206A, 
con sala y tres cuartos, buena cocina, ba-
ño. Inodoro y pisos de mosálcos; está abier-
ta, pueden subir á verla. Informes, Mon-
te 273. José Tepedlno. 
13297 4-22 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa calle de Reunión nú-
mero 6, al lado de la Iglesia de San Ni-
colás. Son modernos, compuestos de sa-
la, comedor, 4 cuartos, baño, inodoro y 
hermosa cocina. Informarán en la misma 
de 8 á 10 a. m. y á todas horas en Mon-
te 481, altos. 13330 4-22 
E N E L V E D A D O 
J Y MAR, TELEFONO F-1189 
se ha hecíio cargo de su Palacio que tlen» 
4 pisos y 100 cuartos, todos con vista :il 
mar, es recomendado por los mejores mé-
dicos para la Salud y el apetito; los al-
quila á $5-30 y con muebles, en el segun-
do piso, $8-50 y en el primero $10-60, al 
mes, con servicio. ¡Ojo! de estos precios 
hay muchos. 12967 16-13 Nbre. 
SE ALQUILA una casita independiente, 
6 centenes, 3 cuartos grande, sala, co-
medor y servicio, toda de mosálcos, buen 
balcón. Altos de la fábrica de mosálcos, 
Oquendo, por Animas 171. 
13331 4-22 
VEDADO, en la loma, 19 entre 2 y 4, 
sala, cinco cuartos, baño. Inodoros, jardín 
y sótano para criados, 10 centenes; al lado, 
| otra casa, con una habitación menos, 9 
centenes. Informan, Habana 173. 
13317 4-22 
EN REINA Núms. 14 y 49, se alquilan 
hermosas habitaciones, con mueble» 6 sin 
ellos, con todo el servicio, entrada á todas 
horas, á personas de moralidad é Igu .1 en 
Galiano núm. 136. 
12853 26-21 Nbre. 
SE ALQUILA la casa Someruelos 21, á 
una cuadra del Parque de C> in, con sa-
la, comedor, 3 cuartos bajos y 2 altos, en 
12 centenes, el dueño, San José núm. 162. 
13400 4-24 
SE ALQUILA un gran salón para fonda, 
con todos sus enseres, no tiene que gas-
| tar nada el que so establezca, muy acrc-
i dltada, pues hubo fonda en este local du-
1 rante 80 años. Para Informes, San Ra-
fael 14. 13402 4-24 
A UNA FAMILIA de gusto, se alquilan 
los bonitos altos de la casa Crespo nú-
mero 15. La llave é informes en San Lá-
zaro 130. Panadería. 
13283 S-22 
HERMOSOS ALTOS en el Vedado, con 
sala, saleta, 7 cuartos, comedor, baño á lo 
moderno, cocina y 3!4 é Inodoro para los 
criados. Están situados en lo mejor del 
Vedado, calle Paseo núm. 25, entre 13 y 
15. En los mismos informan. 
13404 4-24 
EN 15 CENTENES se alquila una casa 
i muy fresca, seca y cómoda, con jardín, á 
dos cuadras del Crucero, á la entrada del 
Vedado; en esta no se enferma nadie. Calle 
17 núm. 17, Vedado. La llave en el 19. 
Para informes, San Rafael 14. 
13401 4-24 
PARA QUE USA MUJER SEA 
HERMOSA 
VEDADO.—Se alquila la casa Once nú-
mero 45, entre Diez y Doce, á una cuadra 
del tranvía, compuesta de sala, comedor, 
ocho cuartos, baño é Inodoros, propia para 
extensa familia. Informes en el chalet de 
al lado. 13406 8-24 
SE ALQUILA el hermoso chalet situa-
do en el Vedado, calle F, esquina á ter-
j cera, compuesto de siete cuartos altos con 
tres baños y abajo, sala, saleta, comedor, 
baño, etc. Tiene un gran patio y caballe-
riza. Informa su dueño. G. del Monte, Pa-
seo esquina á 15. 13432 4-24 
| CASA DE FAMILIA, Galiano 75. Uni-
| ca en su clase en esta ciudad. La primera 
abierta con este nombre. Unica que da y 
pide referencias. Habitaciones todas al-
tas, vista á la calle, con muebles y toda 
asistencia. Baños y dúchaa grátis. Telé-
fono A-4014. 13416 4-24 
M O N T E N . 4 6 3 
Se alquilan estos modernos altos, muy 
ventilados y propios para personas de gus-
to, con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baños, cocina, cuarto de criados, 
servicios independientes. Precio módico. 
La llave en la panadería de los bajos. In-
forma su dueño en Monserrate y Obispo, 
vidriera de tabacos del café "La Florida." 
13282 8-22 
A M A R G U R A 4 3 
Se alquilan los bajos. Informan en los 
altos y en Amargura 19. 
13271 15-22 Nbre. 
SE ALQUILAN los bajos do Rayo 31, 
casi esquina á Reina, con zaguán, 2 ven-
tanas, sala, saleta, 4¡4 y demás servicios. 
La llave en los altos. 
13264 6-20 
VEDADO.—Se alquilan, á 10 centenes 
cada una, dos casas nuevas, contiguas, con 
6 cuartos y dos de criados, cielos rasos é 
Instalación eléctrica, calle 3 entre C y D. 
Informan en Amargura núm. 23. 
13267 8-20 
SE ALQUILA la casa Salud 109, aca-
bada de reedificar y compuesta de sala, 
saleta, 7 cuartos y servicio moderno. In-
forman en Galiano 102. 
13249 8-20 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos de la casa 
Neptuno núm. 62, entre Galiano y San Ni-
colás, acabados de pintar, con servicio sa-
nitario, modernos. Alquiler módico. La 
llave en los bajos. Informan en Cuba nú-
mero 52. 
12992 15-13 Nbre. 
A LAS PERSUNAS de gusto—En el Vi-
dado, en lo mejor. Calzada núm. 68, esq. 1 
Baños, se alquila, lujosamente amueblad i, 
una espaciosa, fresca, cómoda y ricamen-
te decorada qninta por año ó años. Tam-
bién sin muebles. Su dueño en la misma. 
Teléfono A-1293 13170 8-18 
OBRARIA Núm. 14, esquina á Merca-
deres, se alquilan habitaciones altas; hay 
una accesoria propia para establecimiento. 
13195 S-18 
""ÜN LOS ALTOS de Monte 92, se al-
qulla una gran sala, con dormitorio propio 
para Consultas ó matrimonio, con gmn 
balcón á la calle. Informarán en la misma. 
13199 8-18 
VEDADO.—Se alquila, en 20 centenes, la 
hermosa y ventilada casa situada en la 
calle Y, entre 9 y 11, 'Villa María," com-
puesta de sala, saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones bajas y tres altas; además dos 
para criados, todos los servicios á la mo-
derna, instalación eléctrica, jardín y te-
rreno propio para juegos de "Lawn Te-
nis." Puede verse durante las horas de 
7 a. m. á 12. La llave é informes, Cal-
zada núm. 60, esquina á F (M. Caral.) 
13123 10-17 
NEPTUNO 131 
Se alquila el piso bajo de esta casa. T.a 
llave en el café del lado. Informes en 
Amargura 77 y 79. 
13160 8-17 
SE ALQUILA, en la nueva y espaciosa 
casa Amargura 68, una 6 más habitacio-
nes, grandes, con vista á la calle y otras 
comodidades. 13145 10-17 
SE ALQUILAN 
en 11 centenes, los modernos altos de Es-
cobar 9 y Virtudes 61. Llaves en las 
mismas. 13153 8-17 
SE ALQUILA la casa Esperanza nú-
mero 138, en el 140 está la llave. Infor-
marán en Obispo 113, camisería. 
1316S 8-17 
Debe tener abumlnaoia de Cabello 
Sedoso del Color que Sea. 
El contorno más precioso de un semblante 
femenino, la sonrisa más dulce, pierdea ma-
cho de sos encantos, si la cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso 6 cao, ya se sabe ahora 
qu« es la obra de un parásito que se dirige á 
la rait del cabello y chnpa su vitalidad. Las 
escamit as blancas qne apurecen á la saperficia 
sollaman caspa, y para curar la caspa perma-
nentemente y detener la caída del cabello es 
f preciso matar el germen destractor. El Herpi-
I cide Newbro, es nuevo producto del 1 ? borato-
río, cuya composición química destrnye los 
I parfisitos sin afectar la salud del cuero cabe-
fíndo, ataja la caídi del cabello é impide la 
calvicie. Cura la comezón dol cuero cabellu-
do. Véndese en las principales farmacias] 
Dos tan.años, 50 cts, y Jl en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
SE ALQUILAN, en 13 centenes, los al-
tos de la casa Acosta núm. 7, compuestos 
de escalera de mármol, antesala, sala, cin-
co cuartos, comedor, baño, cocina, dos Ino-
I doros y servicio sanitario completo. La 
! llave en los bajos de la misma. Su dueño 
en Jesús María 49, altos. 
13231 8-19 
SE ALQUILAN los magníficos altos de 
Inquisidor 12, compuestos de siete habi-
taciones, sala grande, comedor y demás 
servicios. Se dan baratos. Informarán, 
Alonso Menéndez y Ca., Inquisidor 10. 
13368 10-23 
SE ALQUILA, Neptuno 115, frente á 
Perseverancia, sala, recibidor, comedor, 6 
cuartos, 2 servicios, zaguán, moderna. Lla-
ves é informes en la misma ó en Jesús del 
Monte 656, Sr. Alonso. 
13367 4-23 
SE ALQUILA el piso alto de la casa 
i Amistad 60, entre Neptuno y San Miguel. 
La llave en los bajos. Informes, en la vi-
driera de tabacos de "Fornos," San Mi-
' guel y Neptuno.* 13357 4-23 
E n la e n í e r m e d a d y en la p r i -
s ión se conoce á los amisros, y 
en el sabor se conoce si es bue-
MANRIQUE 34, se alquilan los bajos, 
con sala, cuatro cuartos, comedor, baño y 
demás servicios. Precio, ocho centenes. La 
llave en la bodega. Su dueño, Cuba 51. 
13360 4-23 
D o m í n g u e z 3 , C e r r o 
Se alquila esta fresca y cómoda casa. 
13359 8-2* 
PARA ALMACEN se alquila en Lampa-
rilla núm. 34, un amplio local. Impondrán 
en la misma. 13354 4-23 
~ SE ALQUILA una carnicería en un pun-
na la cerveza. Níníruna COmO la ' 10 céntrico, por no ser su dueño del giro. 
, . i So1 esquina á San Pedro. Informarán al 
de L A TROPICAL». | lado, bodega. 13371 8-23 
VEDADO.—Se alquila la casa calle B 
núm. 5, con todas las comodidades, en mó-
dico precio. La llave al lado, donde in-
forman. 13216 8-19 
SE ALQUILA la espaciosa casa Man-
rique 107, entre Salud y Dragones, aca-
bada de reedificar, con sala, saleta, come-
dor, amplias habitaciones, patio y zaguán. 
La llave en la bodega, para informes, Nep-
tuno 39 y 41, La Regente. 
13245 8-19 
SE ALQUILAN los frescos altos Leal-
tad 38, á dos cuadras del Malecón, tienen 
sala, saleta, 4 cuartos grandes, uno al-
to, comedor, galería de persianas, doble 
servicio. Lás llaves en los bajos. Infor-
mes. Obispo 121. 13239 8-19 
VEDADO.—Se alquilan las bonitas y 
frescas casas 17 y 4, tienen sala gabinete, 
comedor, 4 cuartos, espléndidos baños, un 
cuarto alto, entrada y servicios para cria-
dos, independientes. Las llaves en la bo-
dega. Informes, Obispo 121. 
13238 8-19 
VEDADO.—Se alquila, en 16 centenes, 
la casa calle B núm. 16, á inedia cuadra 
de la línea: tiene sala, saleta, gran co-
medor, galería. 5 cuartos y dos de baño, 
cuartos de orlados y dos patios. La llave 
esquina á Línea. 13207 8-18 
O'REILLY 90 
Habitaciones en el primer piso, amue-
bladas con gusto, á lo moderno, agua fría 
y caliente, electricidad y gas, timbres y 
teléfono, dándose toda asistencia, buena 
comida. Se admiten abonados. 
12675 16-5 Nbre. 
SE ALQUILAN los hermosos y ventila^ 
dos altos de Zulueta 73. para familias de 
gusto, en la misma informarán. 
13096 8-16 
ANIMAS 99.—Se alquilan los bonitos y 
amplios bajos de Animas 99. La llave en 
la bodega. Informa, Constantino Suárez, 
Lonja del Comercio, segundo piso, Depar-
tamento núm. 204. Teléfono B-1185. 
12994 8-15 
SE ALQUILA, propio para una Socieda-1 
de Recreo, el muy bien situado piso prin-
cipal, con hermosa vista al Parque Cen-
tral y Paseo de Prado, situado en los al-
tos del Renombrado Café y Restaurant 
"El Cosmopolita," calle del Prado número 
120, con entrada por dicha casa, la que se 
encuentra abierta hasta la una de la ma-
ñana. Alquiler muy módico de veinte cen-
tenes. Informarán en el mismo café. 
13084 8-16 
MURALLA 117.—Se alquilan hermosas 
habitaciones altas, bajas y entresuelos. 
Hay de todos precios. Los bajos propios 
para almacén. En la misma informarán. 
13101 8-16 
SE ALQUILAN los altos de Teniente 
Rey núm. 10, café de Tabernas, para ofi-
cinas 6 comisionistas. En la misma in-
formarán. 13041 8-15 
¡OJO! SE ALQUILA 
un departamento con cuatro habitaciones 
y demás, propio para establecimiento. Ca-
lle de Zulueta número 32. Pasaje de Rel-
ling, en la tienda de ropa darán razón y 
en Industria número 72A. 
13035 8-1Ó 
SE ALQUILA la casa Jesús del Mon-
te núm. 624, compuesta de sala, seis cuar-
tos y comedor al fondo, á media cuadra 
del paradero. La llave é informes en Pra-
do 86. 13100 8-16 
SE ALQUILA, en precio módico, el al-
to de Ir.fanta núm. 11, próximo á la Es-
quina de Tejaa, acabado de construir y 
propio para corta familia. La llave en 
Príncipe Alfonso 503, altos, donde infor-
marán. 13205 S-1S 
SE ALQUILAN los bonitos altos de 
Animas 182, entre Belascoaín y Gerva-
sio: tienen sala, comedor, 3 cuartos v uno 
de criados. La llave en el 180. Informan 
en -Blanco 40, altos. 13027 8-15 
EN MURALLA 88, altos, entrada por 
Cristo, se alquilan dos habitaciones, jun-
tas ó separadas, á hombres solos ó matri-
monio sin hijo: tienen que ser personas d« 
moralidad. 12999 S-ló 
SE ALQUILA, para establecimiento. o\ 
piso bajo de la casa Luz núm. 8, acabada 
de fabricar, con puertas de hierro. La lla-
ve é Informes en la bodega Luz esquina A 
San Ignacio. 13064 S-ia 
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F i g u r a s y R e l i e v e s 
d e l a H i s t o r i a 
C O M B A T E DE LAS LOMAS 
DE SAN JUAN 
Los hechos mirados en el instante en 
que se realizan suelen aparecemos ba-
jo el medrado aspecto de una cosa sen-
cilla y natural, pero cuando se los mi-
ra al través del tiempo se acngantañ co-
mo si los viésemos bajo el foco de un« 
lente biconvexa y nos admiran y entu-
siasman. 
Tal sucede con muchas funciones de 
íruerra que tuvieron lu^ar en la isla de 
f l L A S N I Ñ A S 
R I C A S 
E l Colegio Jesús María, situado en ' 
la calle de Revillagigedo número 102, . 
es una institución pobre y modesta, 
pero que desempeña dentro de núes- , 
tra sociedad una obra de mejoramien-; 
to social y de beneficencia pública que 
merece ser conocida y estimulada. 
Hace algunos años, el Sr. Segundo 
Muñíz vivía solo y aislado en esa 
misma casa en que se encuentra el co-
legio. Este caballero ofreció á las 
l Hermanas de la Caridad el edificio pa-
I ra que fundaran en ella una escuela 
gratuita para las niñas pobres del bi-
o-
ra que puedan ellas aliviar las des-
gracias de las pobrecitas? Se acercan 
las Pascuas: Lleven el contento y la 
dicha á ese asilo de niñas para que 
ella-s también sonrían y participen 
de la alegría general. 
Dolores Rotdáfi Viuda de Domínguez. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
Cuba y sinírularmente en la que hoy rno, prometiéndoles que les hana 
nos ocupa, brillantemente sostenida por nación de ella por testamento reser-
el batallón provisional de San Juan de candóse parasu uso, una habitación 
Puerto Rico ] alta' el derecqi0 d6 i'eciüar $30 men-
1 suales durante su vida y ser asistido E l ejército norteamericano había de-
sembarcado en Daiquirí y operaba con-
tra las tropas españolas en unión de 
los jefes cubanos revolucionarios, pro-
curando estrecharlas y empujarlas á la 
manierua, donde podrían ser batidos 
más fácilmente. 
A las seis de la mañana del día pri-
mero de Julio los americanos rompie-
ron el fuesro de cañón contra el fner-
te que defendía el batallón provisio-
nal, que á lo sumo contaría con unas 
400 ó 500 plazas. 
Las baterías que habían emplazado 
en las lomas del Recreo. Aguadores y 
Alto de Sevilla, vomitaban un verda-
dero diluvio de hierro contra aquel pu-
ñado de valientes que caían diezma-
dos por las granadas y la fusilería. 
No podían nuestros soldados respon-
der cumplidamente á tan mortífera 
agresión porque las municiones escasea-
ban y el fuesro enemicro era tan certero 
que «lesmontó un cañón, hiriendo al ca-
piMn de la batería, y una granada re-
ventó dentro del fuerte dejando 14 
hombres muertos en la trinchera y can-
sando grandes destrozos en Ira fortifi-
cación. 
Las once eran ya y los americanos 
no había'n logrado en cinco horas de fu-
rioso cañoneo adelantar un solo paso; 
por fin se decidieron y atacaron de 
frente la posición. 
E n aquel momento hallábase de pie 
en la trincíhera. observando los movi-
mientos del enemigo con los anteoios 
de campaña, el general Linares, cuan-
do cayó herido en un brazo á la vez 
oue rodaba á su lado el comandante 
de la fuerza, señor Lamadrid, y el ayu-
dante del general, señor Arraíz. 
Al ver que las americanos se venían 
encima, tan eficazmente apoyados por 
su artillería, el herido general gritó á 
Jos bravos defensores del fuerte: 
—"¡Puerto Rico! No han rebasado 
la línea, no, ni la reb?sarán. E n voso-
tros conf ío . . . ¡Viva España!" 
Lo que entonces pasó no es para di-
cho. 
Allí no había más que sangre, lucha ' 
homérica, deseos de morir matando: i 
rÍIq hizo que el general americano Cha- ¡ 
ffoe. que se encontraba en la acción. 
por ellas en sus últimos momentos. 
Ambas partes cumplieron religiosa-
mente lo convenido y la escuela c-'. 
fundó sin más recurso que el edificio. 
Es verdaderamente sorprendente y 
admirable como esta institución se ha | 
sostenido durante tantos años, con- i 
tando solo con las dádivas espont'i-
neas de esta sociedad. L a situación ha 
sido muchas veces insostenible, lle-
gando en una ocasión, á no tener la 
Superiora sino 3 centavos regalo de 
una niña. En esos momentos de an- j 
gustia acudían las abnegadas Her-
manas á una mujer que fué orgullo 
L A B A R C A " H E R M A N O S " 
L a barca noruega "Hermanos," de 
1543 toneladas* que entró en este 
puerto de arribada forzoza por ha-
bérsele roto el timón y sufrido averías 
en uno de sus palos en el último ci-
clón, se la ha incautado la compañía 
aseguradora. 
Probablemente hay llegará á éste 
puerto un remolcador de dicha Com-
pañía que que la conducirá hasta los 
Estados Unidos donde será convo-
nientemenle reparada. 
P A R A P U E R T O RICO 
L a goleta "Sallai Yon ," que da 
arribada forzoza llegó á este puerto 
cuando el ciclón, una vez de haber 
descargado toda la madera que traía 
sobre cubierta, se hizo á la mar en la 
tarde de ayer. 
Dicha goleta se dirige á San Juan 
de Puerto Rico. 
Los tres tripulantes de este buque 
vas de María y Trinitarios me encar-
garon saludase en su nombre respe-
tuosamente á nuestro querido direc-
tor, de quienes estaban agradecidísi-
mos. 
Tomás Servando. 
L O S S D C E S O S 
de nuestra sociedad y ángel de con. • que se encontraban detenidos en la 
suelo y bendición para los necesitados 
| y desvalidos, la Sra. Baró dé Pedro. 
' 'Con sus crecidas limosnas se pagaban 
las deudas y la meritoria obra seguía 
j adelante. 
| L a casa se encontraba en estado 
; ruinoso y la Sra. de Baró había pro-
I metido reedificarla, pero la muerte la 
sorprendió antes de llevar á cabo tan 
i plausible proyecto. Sin embargo, co-
I mo en su testamento dejó $6.000 á las 
hermanas, la Superiosa emprendió la 
i construcción de dos salones. 
Quedaron ipor reedificar las dos ter-
ceras partes del edificio. E n esas cir-
cunstancias se presentaron el Inspec-
tor de Sanidad y el de Escuelas y co-
mo no encontraron la casa en buenas 
condiciones., hicieron Ver que se im-
ponía la clausura del Colegio si no se 
remediaba el mal. E l conflicto era di-
fícil de resolver: las Hermanas acu-
dieron en demanda de auxilio al Sr. 
Obispo, al Ayuntamiento y á varios 
particulares, T no imploraron en va-
no. E l Sr. Obispo les entregó $2.000, 
el Sr. Francisco del Valle $1.500, la 
Sra. de Gelats $1.000, y el Ayunta 
miento $4.000 y una subvención de 
$50 que después aumentó á $100 para 
que se pudiera dar almuerzo á 50 ni-
ñas. 
De este modo en menos de un año 
se ha visto convertida esta vieja y 
ruinosa casa en un buen edificio al 
cual asisten diariamente un promedio 
de 250 niñas de todas razas y edades, 
unas en la última miseria que reciben 
instrucción, alimento, vestido y calza-
diiera después públicamente en Amé- do; otraf5' en. b,.lcna posición, en cali-
rica, que el soldado español era el más ; 
admirable del mundo. 
Compañía hubo que teniendo 110 ! 
'hombres quedó con 9 al mando de un 
sargento. E l capitán don José Bonet 
Padilla, herido en un muslo desde el ; 
primer momento, no quiso abandonar 
6 la tercera compañía que mandaba y ¡ 
contestó á las súplicas de los soldados: ; 
—"No os apuréis. Sólo os pido un 
favor. Sé que voy á morir. . . Si un 
día mis hijos os piden un plato de ran- , 
cho, no se lo rehuseéis. 
Y como si estas palabras fuesen una 
profecía, un casco de granada le hizo 
caer nuevamente herido. 
A l segundo teniente, don José Mu-
ñoz Depena, que se batía bizarramen-
te, le destrozaron la mano de un bala-
zo. E l soldado José Ríos González car-
gó con él para llevarle al hospital de 
sangre y también cayó herido, tenien-
do que abandonar á su jefe, el cual 
recibió varias desearcras y murió con 
el cuerpo acribillado á balazos. 
Hacía un calor horrible y las muni-
ciones escaseaban de tal manera que 
los vivos, que eran pocos y heridos los 
más. tenían que proveerse de las cartu-
cheras de los muertos; y en tanto los 
miles de hombres del enemigo ataca-
ban, ya no sólo por el frente, sino por 
el flanco, alentados al ver que se debi-
litaba la resisteneia de los nups+ros. 
¡ Como que ya no había más hombres 
sanos que unos cuantos por compañía, 
imv pocos! 
Entonces una cmerrilla de la quinta 
compañía montada, unos 30 jinetes á 
lo sumo, cardaron precinitadamenté so-
bre los americanos oblisrRndolos nm* dos 
veees á retroceder: y cuando sólo cme-
cfo-bau riveo hnmbrps de los 30 nue ha-
b?-'n dado la primera carera, aún arre-
mptieron con+ra el enprnioro al mando 
del tenienfp don T/ni<; Pibqdán "Rodrí-
<nipz. nue hnbo dp obedecer, mal de su 
grfdr» la órr?^ de retirarse con aquel 
pnfífdo de hemeg. 
Pondremos fin á esta pfpméridps co-
piando las Dalabara.s de un testigo pre-
sencial y á la vez actor en esta traje-
dia. 
—" Arnipno ora el delirio. Xo se vpla 
nr'> nue mnprtos y sinorp: no se 0ían 
míí= míe cri^s y m''l^i''íonps v silbar 
do h i las . . . Nb se vpfa m'̂ s que humo 
- v PÍPIO Ha tierra p«t!>ha roín'í • i>pro en-
tre P1 hn-mo y el PÍP-IO también vpíamos 
esa bander» p<mnfm1" por la cual mo-
ríamos. . . Esa bandera de España, de 
san<n*e y oro... " 
DOOP hroiMi dp combate emolparon 
má^ de 4.ívvl bowbrps pon nodproca y 
cpr+pra prf ín^q naro í̂»<jnirr;qr ¿jf» 1^ 
Imtias dp Ŝ -n Jnan á ^00 valipntes em-
briagados de amor por la patria 
¡G-loria á los héroes anónimas! 
Antonio P A R E J A S E R R A D A 
dad de pensionistas que contribuyen 
con sus pensiones al socorro de las I 
más necesitadas. 
L a situación precaria del barrio, 
ha obligado á las Hermanas á admitir 
algunas internas gratis. Hay en la ac-
tualidad 20 gratis y 10 pensionistas. 
Contribuyen en auxilio del Colegio | 
en estos momentos las siguientes ca- | 
ritativas personas: Sra. de Gelats 
$25 de víveres; Sra. de Perpiñán, 20 
de arroz; Srs. Echevarry y Lezama, 
10 de arroz; Sr, Tomás Pernández 
Boada 10 de arroz y el Sr. Perpiñán 
10 d'e judías. 
Facdlmente se comlprenderá que 
por muy valiosos que sean estos do-
1 nativos, no son suficientes para acudir 
¡ á las necesidades de 20 niñas. E n vis-
ta de esto la Superiora acudió nueva-
I mente al Ayuntamiento. E l Alcalde 
! propuso al Ayuntamiento, accediendo 
! á los deseos de la Superiora que ss 
i subvencionasen á 25 niñas. Después 
de una visita de impección se acordó 
conceder las 25 becas. 
Queda'ba pues establecido el Inter-
nado, pero se presentó el inconvenien-
te de la falta de local. Se pudo fabri* 
car un saloncito alto, gracias á una 
generosa limosna del Sr. del Valle y, 
de una piadosa Señora. Solo faltaba t i ; 
alumbrado, y aun esto se obtuvo; i 
siempre se encuentran almas carita- ' 
tivas prontas á prestar auxilio. Tanto 
los gastos de instalación como el de 
acometimiento fueron costeados por 
las Sras. de Gómez Mena y María Vi-
llar de Méndez ¡ le niña de Perpiñán y 
las Srtas. María Luisa Pessino, Mar-
got de Cárdenas. Rosita Cadaval y 
Angela Ortíz y Casanova. E l Sr. Oc-
tavio Toral, empleado de la Empresa 
' del Gas, queriendo también contri-
buir en esta obra de caridad se pres-
tó á hacer gratis toda la instalación 
durante los domingos. 
Esta breve reseña del Colegio Je-
ívús María revela una serie no inte-
rrumipida de rasgos generosos y de-
sinteresados por parte de todos aque-
llos que han contribuido á sostener y 
mejorar la institución; y por otra 
parte, la abnegación y perseverancia 
de un grupo de valerosas mujeres que 
ante el ideal puro de caridíid cristia-
na, no han desmayado nunca. Contan-
do solo con el tec*ho y la caridad pú-
blica han socorrido la niñez desvali-
da. Tantos servicios en aras del bien 
ajeno, tanta abnegación y perseveran-
cia dignas son del mayor apoyo. 
Por eso no titubeamos en suplicar 
á las niñas de la Ha'bana, á las afor-
tunadas, á las felices que rodeadas de 
las alesrrías de un hogar dichoso, «se 
acuerden de las pobres niñas tristes y 
Capitanía del Puerto á petición del 
Capitán de la misma, fueron llevados 
á bordo ayer, poco antes de que la go-
leta se hiciera á la mar. 
AOÜSADOS 
Graciano Jiménez Cond?jo, de Ofi-
cios 70. Joaquín García Campos, de 
Teniente Rey 4, Ramón Zambrana, 
de San Lázaro 94 y Vicente Alvarez, 
de Maceo 138, en Regla, fueron acu^ 
sados en la tarde de ayer ante la poli-
cía del puerto por Manuel Herbello 
González, de haberlo amenazado con 
pegarle, debido á unas diferencias que 
tuvieron en el trabajo. 
También son acusados dichos indi-
viduos de haber maltratado de obra 
á Juan Vidal Palmer, al salir por la 
puerta del muelle de San Francisco. 
Herbello González es patrón del re-
molcador "José González" y Vidal 
Palmer, es tripulante del bote "Pe-
pín.'* 
Este último presenta una contusión 
sobre el ojo derecho. 
Los acusados fueron remitidos al 
Vivac. 
E L CECTLI'A 
El vapor noruego ^'•Cecilia" entró 
en puerto aver. con carga, procedente 
de Saint John (N. B.) 
E L A L S T E R 
Con carga general fondeó en bahía 
ayer tarde el vapor alemán ^ Alster." 
Procede de ITarburgo y escalas. 
L A OTIS 
Para Pascagoula salió ayer la gole-
ta americana "Otis," en lastre. 
F A L T A S 
E l agente de expresos Marcos Sabio 
González ñié detenido por el vigilan-
te Julio Pellón, quien lo acusa de aa-
berle faltado al respetó al requerirlo 
en la casilla de pasajeros de la Ma-
china. 
H E R I D O GiRAVE 
Trabajando en una tramontana de 
la "Havano Coal Co.." el jornalero 
Miguel Rodríguez Guerra, sufrió una 
herida grave en el pie derecho, por ha-
berle caido sobre el mismo un mas-
telero. 
C A R G A M E N T O D E PAPAS 
De Halls Harbour (X. E . ) importó 
la glocta inglesa ''Alvent," 3,458 ba-
rriles de papas. 
Este cargamento viene consignado 
al señor Salvador Prats, del comer-
cio de esta plaza. 
E L KROXí>KlNrZES.SrX C E C I L I E 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará á este puerto pro-
cedente de Hatnburgo. Havre, Sou-
tampton, Santander y Comña, de don-
de salió el día 21 del actual, sobre el 
día 2 do Diciembre próximo, y saldrá 
el mismo día para Veracruz. Tampieo 
y Puerto Méjico. E l referido vapor trae 
para este puerto 725 pasajeros. 
E L BAVARTA 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Srcs. Heilbut & Raso'h, 
dicho vapor llegará á este puerto pro-
cedente de Hamburgo, Arabsres, Bil-
bao y Vigo, de donde salió el día 19 del 
actual, sobre <»1 día 2 de Diciembre pró-
ximo, y saldrá el mismo día para 
Puerto Méjico, Veracruz y Tampieo. 
E l referido vapor trae para este puer-
to 140 pasajeros. 
L O O E S A N I S I D R O 
Auto de procesamiento 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera Licenciado Sr. Piñeiro, 
en la causa incoada por los sucesos 
ocurridos en la noche del Lúnes últi-, 
mo en la calle de ¡̂ an Isidro, ha dicta-
do el siguiente auto de procesamiento. 
Dice asi: 
RESULTANDO: Que entre siete y ocho 
de la noche del día veinte y uno del 
corriente mes y en la calle de San Isi-
dro, cuadra comprendida entre las de 
CompoHieia y Habana, al salir Alberto T a -
rini de la accesoria correspondiente á, ia 
casa número 60 de la primera de dichas 
calles, donde ejercía la prostitución su 
concubina Berta Fontan, fué agredido por 
Luis Letot, disparándole con un revólver 
que portaba á. cuyos disparos contestó con 
otros Yarini, entablándose un combate, en 
el cual tomaron parte según aparece de 
lo actuado hasta ahora, José Basterrechea, 
Que disparó contra Letot y Juan Boggio, i 
César Mona y Jean Petijean, que á su vez | 
dispararon sus armas contra Yarini, cau- | 
sando á este las lesiones que han sido des-
criptas en la autopsia á consecuencia de 
Uña de las cuales falleció al siguiente día; | 
habiendo fallecido el Letot el mismo día ¡ 
que recibió las lesiones que se describen | 
en la diligencia de autopsia á dicho indi-
viduo practicada. 
RESULTANDO: Que el vigilante de po-
licía Carlos Varona, manifiesta en su de-
claración que el individuo á quien llaman 
•'Pepito," y que no es otro que José Bas-
lerrechea, fué el que disparó el último ti-
ro sobre el francés Letot y que la última 
lesión recibida por éste, según expresan 
los facultativos que practicaron la au-
topsia, fué la que le privó de la vida, de-
clarando además en el sumario varios tes-
tigos, que expresan presenciaron los dis- 1 
paros que José Basterrechea hacía contra i 
el ya repetido Luis Letot. 
RESULTANDO: Que. de las demás dili- | 
gencias practicadas y declaraciones de tes- i 
tigos presenciales del suceso aparecen 
también que un grupo de franceses hacía | 
disparos contra Alberto Yarini, siendo re-
conocidos en el juzgado de guardia noc-
turna como tres de los franceses que dis-
paraban contra Yarini á los que dijeron 
nombrarse Juan Boggio, César Mona y 
Jean Petijean? los cuales se encuentran de-
tenidos en el vivac de esta ciudad. 
RESULTANDO: Que dos de los policías 
que en esta causa han declarado, mani-
fiestan que un individuo les agredió, dis-
parándoles un tiro de revólver, sin que 
hasta el presente haya podido saberse quién 
fuera el dicho individuo. 
CONSIDERANDO: Que los hechos rela-
tados constituyen dos delitos de homicidio, 
cometido uno en la persona del francés 
Luis Letot y el otro en la de Alberto Y a -
rini y Ponce de León, previstos y pe-
nados en el artículo 416 del Código Penal 
y un delito de Atentado á Agente de la 
Autoridad que sancionan y penan los ar-
tículos 259 y 280 del Código Penal, modi-
ficados por la Orden Militar número 225 de 
21 tíe Octubre de 1901, apareciendo de lo 
actuado méritos bastantes para estimar 
responsables de los dos primeros delitos 
á los detenidos José Basterrechea, Juan 
Roggio, Jean Petijean y César Mona y sin 
que hasta el presente hayan motivos para 
dirigir el procedimiento contra determina-
da persona por el de Atentado cometido 
contra Agento de la Autoridad. 
CONSIDERANDO: Que la pena señala-
da al delito de homicidio es de las que el 
Código Penal en su artículo 6 señala co-
mo grave, y teniendo en cuenta además 
la alarma que el delito ha producido y 
la frecuencia con. que esta clase de deli-
tos vienen cometiéndose en el territorio 
de esta provincia, resulta procedente ha-
cer aplicación en este caso á la doctrina 
sentada en el artículo 503 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal modificada por la 
Orden 109, serie de 1899, y decretar la pri-
sión provisional de los presuntos culpa-
bles con exclusión de toda fianza, al ser 
por este auto declarados procesados. 
CONSIDERANDO: Que toda persona 
responsable criminalmente de un delito lo 
es también civilmente, por lo cual y para ¡ 
aíB.gurar esa responsabilidad que en de- i 
fir.itiva pudiera caberles, deben los pre- | 
suntos reos, prestar la fianza en metálico 
que después se dirá, 
VISTOS los referidos artículos y ade-
más :184. 502. 529 y 589 de la Ley de En-
lulctamientQ Criminal y la Orden 109, serle 
de 1899. 
SE D E C L A R A PROCESADOS por esto 
causa y sujetos á sus resultas á José Bas-
terrechea y Zarduendo, Juan Boggio, César 
Mona y Jean Petijean, en concepto de au-
tores, y se decreta la prisión provisio-
nal de los mismos con exclusión de toda 
fianza. 
N O T I F I Q U E S E L E S este auto, instruyén-
dolos de los derechos que la Ley y la ci-
tada Orden 109 le conceden. 
R E M I T A S E L E S á la Cárcel, librándose 
al efecto el correspondiente mandamiento 
al Jefe de dicho Establecimiento y oficio 
al Jefe del Vivac para su conducción. 
S O L I C I T E N S E de los Establecimientos 
penales de esta ciudad, los antecedentes 
de los procesados. 
R E Q U I E R A S E L E S para que dentro de 
una audiencia presten fianza en metálico 
por la cantidad de quince mil pesetas cada 
uno con el fin de asegurar las responsa-
bilidades pecuniarias que en definitiva pue-
dan declararse, y si no lo verifican em-
bárguerseles bienes suficientes á cubrir di-
cha suma, formándose para tratar de este 
particular así como del de la prisión los 
correspondientes incidentes. 
Y D E S E C U E N T A con copia de este auto 
á la Superioridad y al señor Fiscal. 
ASI LO PROVEYO y firma el señor doc-
tor Francisco F. Piñeiro y Crespo, Juez de 
Instrucción de la Sección Primera de esta 
Capital: certifico. 
FRAN. F . PIÑERO. 
J E S U S OLIVA. 
B E P R 0 T L N C I A S 
(Por telégrafo) 
Cárdenas, Noviembre 24, 4.25 P. M. 
Invitado por rector Trinitarios pa-
dre Cris ésto mo almorzamos hoy en el 
colegio que tienen esta ciudad. Los 
padres Serapio, Tomás, José y Ante-
nio nos atendieron cariñosamente. 
Asistió al almuerzo nuestro querido 
amigo, Ricardo de Umitáa, jefe de la 
Casa ürrutia, Egaña y C11. E l padre 
Cris6storno ha este lo atentísimo con 
nosotros, enseñándonos después del 
almuerzo todas las dependencias de 
la casa y el colegio que es uno de los 
mej oree de Cárdenas. E n nombre del 
D I A R I O les di las gracias al rector y 
miserahles del Colegio de Jesús Ma- á todos los afables padres que me hi 
ría. i Porqué no han de enviar una cieron objeto de sus bondades afee-
limosna á esrtaa buenas Hermanas oa- tuosas. Tanto en los Escolapios, Sier-
Inspección ocular 
En la tarde de ayer el Licenciado 
Francisco Piñeiro, que instruye la 
causa iniciada con motivo de los san-
grientos sucesos ocurridos eu la no-
ghe del 21 del. actual en la calle de 
fían Isidro, se constituyó en la acee-
soria de dicha calle marcada con el 
número 60, con objeto de practicar 
una inspección ocular, para compro-
bar si Yarini se encontraba en el 
interior de la casa al ser agredido. 
Dicho extremo so ha comprobado, 
pues las paredes tienen varias señales 
de balazos, habiéndose ocupado en 
una de ellas un proyectil. 
Acompañó al Juez en dicha inspec-
ción, el Secretario de Actuaciones, se-
ñor Jesús Oliva. 
E n la causa se ha personado como 
defensor del joven José Basterrechea, 
el Licenciado Gustavo Pino. 
G R A V E ACUSACIOX 
A la policía de la octava Estación 
denunció don Manuel Pazos Freirá, 
condueño de la bodega establecida en 
la calle del Castillo número 1, que en 
la madrugada de ayer encontrándose 
durmiendo sintió ruido dentro del 
establecimiento, por lo que al des-
pertar observó que su socio Manuel 
Curro se acostaba en esos momentos. 
Dice Pazos que al practicar un re-
conocimiento en la bodega notó que 
un pipote de alcohol tenía la llave 
abierta y que un garrafón que conte-
nía igual líquido se encontraba de-
rramado por el suelo, hallánuosc pró-
ximo á ellos un montón de pajas, por 
lo que sospechó que Curro haya a-a-
tado de darle fuego á la bodega con 
objeto de cobrar el seguro que tienen 
en la compañía " E l Ir i s ." 
Detenido el acusado declaró ser in-
cierto que se tratara de darle fuego al 
establecimiento, pues sólo se levantó 
con la idea de realizar unas necesida-
des, creyendo que el alcohol se derra-
mara por un accidente casual. 
E l Juzgado de Instrucción dé la 
tercera Sección remitió al acusado al 
Vivac por todo el tiempo que marca 
la Ley. 
I X F R A C C I O X E S E L E C T O R A L E S 
Por la Junta Provincial Electoral 
han sido remitidos á los Juzgados de 
Instrucción de la Segunda y Tercera 
Sección, los acuerdos de dicha Jun-
ta, celebrada el día 18, para que se 
proeeda' contra los que formaban las 
mesas de distintos Colegios de esta 
Capital, que han infringido la Ley 
Electoral en las elecciones pasadas. 
Los Colegios en que se han cometi-
do dichas infracciones son los siguien-
tes: número 1, del Príncipe; 2 y 4 de 
San Lázaro; 2 y ó del Vedado; 2 del 
Pilar; número 1, de Cayo Hueso; mi-
mero 1, 2 y 4 de Pueblo Nuevo; núme-
ro 1 y 3, de Tacón; 1 y 2, de Monsc-
rrate ¡ número 4, de San Leopoldo, y 
número 2 de Marte. 
E l Licen-ciado Ponce, Juez de la Se-
gunda Sección, se ha inHiibido del co-
nocimiento de la,s que le correspon-
dieron á su Juzgado, por haber forma-
do parte de la Junta Provincial Elec-
toral, siendo remitidas al de la Pri-
mera Sección. 
E N UNA B O D E G A 
Andrés Picó y Montero, condueño 
del café ^Gran V í a " establecido cu 
Cienfue-gos número 14, denunció á la 
Policía que al levantarse en la maña-
na de ayer á las ocho, notó que la car-
peta estaba violentada y que de ella 
le habían sustraído la suma de 20 pt-
sos plata española. 
José Formosa López, dependiente 
del establecimiento y otros empleados 
manifestaron á la policía que al le-
vantarse á las cinco no vieron que la 
carpeta estuviese violentada. 
A C C I D E N T E CAiSUAL 
Domingo Jordán Hernández, de 19 
años de edad y vecino de Sevilla 137, 
en Casa Blanea, fué asistido en el ter-
cer centro de socorros por el doctor 
Valenznela de una herida en la re-
gión occipito-frontal con fractura 
del parietal izquierdo, de pronóstico 
grave. 
Manifestó el lesionado que al diri-
eirse desde una fonda próxima á los 
talleres de la Ciénaga, donde trabaja, 
hubo de caerse al tropezar con los 
rieles de los Ferrocarriles Unidos, 
causándose la lesión que presenta. 
D E T E N I D O 
Por la policía secreta fué detenido 
José Fernández Rodríguez, recla-
mado por el Juzgado de Instrucción 
de Cieufuegos en causa por lesiones. 
E l detenido fué remitido al Vivac. 
D E P E N D I E N T E QUE 
D E S A P A R E C E 
José García y Rodríguez, dueño de 
la lechería situada en Zanja número 
103, denunció í\ la Policía que su dea 
pendiente José Pérez, le hurtó un reJ 
loj y una leontina de su propiedad"! 
cobrándole además $7-00 al señor 
Cándido Gómez, de los cuales se apr©. 
pió. 
E l acusado no ha sido habido 
HURTO 
Horacio Franchi Alfaro, vecino (I4Í 
Aramburu número 43, denunció on ia 
Jefatura de la Policía Secreta que eil 
la mañana de ayer en el trayer-to qne 
hubo de recorrer desde la ( álza la \Q 
Galiano hasta el Cementerio de Colón 
en el entierro de Alberto Yarini. lQ 
sustrajeron el reloj y la leontina 
llevaba, lo cual aprecia en .̂ 03-00 oro 
español. 
P R O C E S A D O S 
En autos dictados en la tarde ^ 
ayer por el señor Juez cb1 Instrucción 
de la Tercera Sección, fueron do -la-
rados procesados, José Alamo, pov K 
sienes; á Arturo García y García, y 
FrancLsco Castaño, también por lesio» 
*nes; á Francisco Izquierdo, y Sevepi, 
no Alfaro Mesa, y Vicente López Pg. 
rez por robo. 
A las dos primeros se les excluyi 
de toda fianza para gozar de libertad 
y á los otros dos se les señala $200-0(1 
á cada uno. 
MENOR LESIO-NADO 
E l doctor Roen, médico de guaríra 
en el centro de socorro del tercer dis 
trito, asistió ayer tarde al menor Luí! 
Arenas, de dos años de edad y veeirH 
de Castillo 63, de una herida poJ 
avulsión en el dedo índice de la maní 
derecha, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió dicho meuo) 
al meter la mano en la rueda de unj 
máquina de coser, siendo el hecho ca 
sual. 
L E S I O N G R A V E C A S U A L 
José Agustín Cisneros, dp 15 a ñ a 
residente en Santa Rosa número 59. 
sufrió la fractura completa de los luuj, 
sos tibia y peroné de la piorna dere 
cha, por su tercio inferior, de pro 
nóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente d 
estar trabajando en el Matadero Mu 
nicipal. 
AMENAZA 
Benito Piña Való. vecino de Mata 
dero número 8, se presentó en la U;í 
tava Estación de Policía denunciando 
que á virtud de un juicio de cobro d< 
pesos que le sigue en el Juzgado dfl 
Sur á don José Pérez, residente el 
Flores, esquina á Estévez, este indivi. 
dúo se le presentó ayer tarde en tj 
café establecido en Príncipe Alfonsí 
esquina á Matadero, amenazándol| 
con entrarle á tiros ú puñaladas si nj. 
desistía de seguir el juicio estabLci' 
do 'Contra él, y que á no liHiber sid| 
por varios individúe^ que estaban j 
^afé, é intervinieron en la cuestión, e 
Pérez hubiera llevado á vías de hechl; 
sus amenazas. 
E l acusado no ha sido habido, y q 
ta denuneia fué trasladada al Juez d) 
Guardia. 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
E L 
A L I M E N T O S I N D U L C E 
C U R A 
L A 
D I S P E P S I A 
Martín N. Glynn, Representante, Mer caderes número 2. Habana. 
I C T E R I C I A 
Si el color de usted es amarillo como 1 
naranja, si sus ojos son de un color aiha 
rlllo pardo, y si tiene usted otros síuto 
mas que caracterizan la ictericia, debe 
ted buscar la causa de su enfermedad 
piedras 6 cálculos en el hígado. La Antl 
calculina Ebrey disuelve los cálculos *\ 
llares 6 del hígado y como cura la fuent 
de la enfermedad, la ictericia desaparece ] 
con el uso de esta medicina su salud sen 
restablecida completamente. Para más in 
formes sobre enfermedad de piedra en I 
hígado, escriba á Ebrey Chemical Worki 
46,. Murray 8t., New York, y le será eu 
viado un Tratado sobre esa enfermedaí 
ó pida informes á su boticario sobre I 
Anticalcullna Ebrey. 
! 
Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el Licor puro de hrca 
Que inventó el doctor González 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa l>ebida 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente. 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se'haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
Xo se deje usted engañai 
Pida usted del de González 
Que es el que cura los males 
Prepara cosa tan rica 
De "San José" en la botic/. 
Todo el mundo la conoce 
E n Habana ciento doce. 
E n pura prosa diremos al púb'íj 
que hay farfulleros y malandrines 
imitan'el Lioor de Brea del doctor trô  
zález, por lo que éste aconseja el ^ 
yor cuidado para que no gaste su » 
nero en balde, toda vez que ^ , \ , 
en todas los boticas'de la ReP11''- , 
3065 * o r " 
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LA SOTA D E L DIA 
I Tendremos aviadores 
T estaremos aviados 
^endo subir á las nubes 
.hambres en areoplanos. 
Puede que algún atrevido 
j esos que buscan no aplausos 
v s í dinero, se rompa 
él flus teniendo debajo 
el cuerpo, como aquel otro, 
al caer desde lo alto; 
pero eso ¿qué significa 
ante el precioso espectáculo 
one nos aguarda? Es posible 
Que en la ciudad y en el campo' 
S(> palpen los beneñeios 
¿e la aviación con amplio 
contingente de tomistas 
oue lleguen á visitarnos 
'por esos días y entonces. . . 
ibicn vayáis pesos gastados. 
Pero ya verán ustedes 
como en el muy corto espacio 
¿e seis meses, liay en. Cuba 
aviadores impávidos 
que por cinco mil duretes 
¿an dos vueltas al Atlántico 
sin tomar tierra un segundo 
gi pagan adelantado. 
Tendremos aviadores 
como Frégolis. y acaso 
más que Prégolis, que asciendan 
como quien fuma un cigarro, 
por sport y de la vuelta 
al Mariel á Taco-Taco, 
4 Viñales á Bermeja, 
i Ti-Arriba y á Ti-Abajo. 
Tendremos aviadores 
y estaremos aviados 
viendo subir á las nubes 
¡honubres en areoplanos. 
Otra nueva remesa de libros se ha 
recibidó ayer en la importante librería 
"Iva Moderna Poesía . ' ' Por la mues-
tra véase el paquete: 
Mi Viaje á América. (Libro de docu-
mentos V pnr Rafael Altamira. 
Laoocoonte ó de los límites de la 
pintura y de la poesía, por G. E. Les-
sing. 
Las ideas modernas sobre los niños, 
por Alfredo Binot. 
El genio de las religiones, 2 tomos, 
pnr Ecfgard Quinot. 
Cuentos Pasionales, por Hernández 
Catá. 
Los Colonizadores, por Fenimore 
Coper. 
Para saberlo todo, para recordarlo 
todo. Nueva enciclopedia de conoci-
mientos útiles. 
Miirpvillas Amo:'ican;)s, por Barone-
sa de "Wilson. 
Almanaoue Ilustrado Hispano Ame-
ricano. 1011. 
Pasión Lumílir-a, por G. Martínez 
Visiones del Sendero, por Carrasqui-
lla Mallarino. 
Teoría de las Obligaciones, por 
Grioron. 
•Tnrispruclencia referente al Código 
Civil, tomo 17. 
Dereebo Civil , tomas 15, 16 y 17. 
por Rice i . 
benéfica á dar muerte á las moscas: tam-
bién es enemiga encarnizada de toda c la -
se de parás i tos . 
Con tales antecedentes es de desear que 
esas hormigas se aclimaten en Europa v no 
se contenten con proteger á. los Filipinos. 
. . . P o r q u e también & nosotros nos moles-
tan las moscas . . . 
E l lenguaje de los peces.— 
'Fulano es mudo como un pez," so l ía 
decirse hasta ahora para indicar lo poco 
habladora que es una persona . . . 
E n lo sucesivo debemos borrar esa fra -
se de nuestro archivo de lugares comu-
nes, pues la comparac ión serla inexacta, 
Y, por lo tanto. Injusta. E n rfecto, los 
peces hablan: tal es el descubrimiento 
con que ha venido á soi-prendernos un 
sabio Inglés. 
E n una conferencia celebrada en la E x -
pcaición de la Sociedad Real de Foto r a -
fia, en Londres, el doctor Word ha .̂ Ar-
mado que los peces saben expresar sus 
sentimientos de una manera c iara jf. pre-
cisa, y que los peces de una misma espe-
cie traducen siempre por el mismo signo el 
mismo sentido. E n apoyo de sus afirma-
f ior.es. Word ha exhibido numerosas fo-
tograf ías , que constituyen lo que pudiera 
Mamarse primeros elementos de un diccio-
nario "Piscis-Humano." 
Así, él solo expresa PU curiosidad en-
derezando la aleta dorsal, y su despecho, 
cuando se le ha escapado la presa, encor-
vando el lomo. 
Hay peces que al sentirse amenazados 
palidecen visiblemente: en tales momen-
tos sus cé lu las pigmentarias adquieren un 
color m á s tenue. 
Claro es que estas primeras nociones no 
permiten todav ía ir á preguntar á los peces 
qué tal les parece la mús ica de Wagner 
y cuál es su opinión acerca de la util i-
dad de los aeroplanos en la guerra; pero 
p ir algo se empieza. 
ceonica m i a i o s A 
La decoloración de los labios y en-
cías, de la cara y de la piel, en la 
cloroanemia, desaparece con el Dina-
mógeno Saiz ds Carlos. 
Rima.— 
Adiós mi vida, mi encanto, 
venturas que quise tanto, 
dulces e n s u e ñ o s de ayer, 
dichas, gor s, a l egr ías , 
ilusiones de otros d ía s 
que j a m á s han de volver. 
Todo en mi torno es tá triste: 
tétrica sombra reviste 
á todo lo que yo amé. 
Todo cuanto yo he querido 
en la sombra se ha sumido 
<ie la i lus ión que se fué. 
S61o al contemplar gentil, 
rosa galana de Abril , 
tu figura celestial, 
creo evocar, n iña hermosa, 
la v is ión esplendorosa 
de mis s u e ñ o s de cristal. 
J . de Sotomayor. 
Hormigas humanitarias.— 
L a hormiga es verdaderamente digna 
i^, 'a ?rran cons iderac ión de que disfruta. 
Ahora acaba de ser descubierto en ella 
nuevo méri to , que la hace acreedora 
» nuestra gratitud profunda; es una i n -
» ^ destructora de moscas. 
Así lo afirma el doctor americano P. L . 
«L0nes en un informe oficial dirigido á su 
Gobierno desde Manila. 
Un' h0 doctQr ha observado que en F I -
^ w a s escasean las moscas, y esta gran 
jortuna es debida á cierta clase de hor-
^i'gas quo se deleitan destruyendo las lar-
8 "e a(|uellos odiosos insectos y con-
j , rvan<3olas para su alimento. Cuando una 
murt^a descubre una de esas larvas, la 
r h ' '«irva se enrosca y procu-
Quli a r refu^io en un lugar m á s t ran-
den POr0 e n í o n c e s ' otras hormigas a c u -
da yf la pican á su vez- L a larva que-
asj paralizada; pero no muerta. 
DÍPUV i tor •Tones cree que la hormiga, al 
qu» i , lílrva' la inVecta ácido fórmico, 
W t- ,nmoviIiza- conservándola al mis-
vili/1 r*1150 v iva y fresca. U n a vez Inmo-
vaeór i y I)r"vista do su liquido preser-
cenes larva 9* conducida á los a lma-
W-ta i tíorniiííupro, donde permanece 
fle «i! ^ i,,vierno. on cuya es tac ión sirve 
•""'Pinas13 causa escasean las moscas en 
'Pre h^rrnÍF:a hurnariitaria á que se re-
ei doctor Jones no limita su- a c c i ó n 
E S P E G T A G U L © S 
NACIONAL.— / 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Punción extraordinaria organizada j 
por la Asociación Canaria, en el cuar-1 
to aniversario de .-u fundación. 
Se pondrá en escena la. aplaudida | 
ermodia en tres áctoá de Vi ta l Aza t i - j 
tulada E l Sombrero de Copa. 
En el primer intermedio la melodía 
"Estrela de Esperanza" por una sec-1 
eión de la agrupación artística mu.si -1 
cal "Euterpe." En el segundo inter-
medio la romanza y allegro de bajo 
de la ópera " S o n á m b u l a , " por el se-
ñor Alberto Pando. 
R:!RAN TEATKO PAYRIST.— 
Temporada Invernal de la Compa-
ñía de Zarzuela dirigida por Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: E l Cierre á las Seis.— 
A ks nueve: E l Ciclón. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Punción 
diaria por tandas. 
Punción á beneficio de la maestra 
directora señora Cruz Verar del Real 
y del primer barítono señor Manuel 
Real. 
Primero: el drama lírico Carceleras 
—Segundo: la opereta en tres actos 
E l ix i r de Amor. 
POLITBAMA HABANTOIO.—' 
Gran Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.—» 
Función diaria por tandas á precios 
populares. 
A las ocho; vistas cinematográficas 
y la comedia Su Excelencia. — A las 
nueve: la comedia en tres actos t i t u -
lada E l L.pejo. 
TEATUO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto " M a r t í " dirigido por Alber-
to Garrido. — Punción diaria por tan-
das. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la superior cinta de Pa-
! íhé tiutlda El Corazón Humano. 
Reprises: E l Trovador, La Herra-
du ra , Oliverio Cronwell, E l Sxcbterfu-
(jio, Juan José, etc., etc. 
ACTU ALTDADES. 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
Presentación de las aplaudidas Pe-
pita Sevilla y de la bella Circasiana. 
Gran éxito del imitador Lanzetta. —• 
Nuevas películas. Cuatro tandas esta 
noche 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela, Cinemató 
grafo y Variedades. 
Punción diaria por tandas. 
Bailes y couplets por la Gatita chi-
ca y Pepita Carbonell. Proyección de 
películas. 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades. — Punción dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: eetreno de la zarzuela 
La Magia Negra.—A las nueve i Fran-
cisco Soto ó E l Guardia Maramlloso. 
A las diez: Película Conyugal. 
Presentación del imitador Gryp y de 
la coupletista Bella Reina. 
A l final de cada tanda habrá varios 
números de variedades. 
DIA 25 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Erasmo y Mercurio, márt i -
res; Gonzalo, obispo y confesor; san-
ta Catalina, virgen y márt i r . 
Santa Catalina, virgen y márt i r , 
fué natural de Alejandría . Empleó 
los primeros años de su vida en el 
estudio de las letras sagradas y pro-
fanas, llegando á ser un prodigio ílfl 
sabiduría. Por aquel tiempo eran 
cruelmente perseguidos los cristianos 
por el cruel príncipe Maximino, 
quien mandó á todos los de su impe-
rio á ofrecer sacrificios á los dioses. 
Acudieron de todas partes á obedecer 
las órdenes del Emperador. Estaba 
el aire obscurecido con el 'humo de 
las víct imas; pero mientras se ofre-
cían sacrificios á los ídolos, se aplica- | 
ba Santa Catalina á sostener la fe de 
los cristianos. Después de haber 
animado á los cristianos determinó 
presentarse al emperador para hacer-
le visible su impiedad. Llamó Maxi-
mino á su cólera y á su furor por au-
xiliares para defender la causa de sus 
dioses, y la defendió condenando, á 
muerte á la gloriosa virgen Catalina, 
y antes la hizo atormentar cruelmen-
te: pero todo lo sufrió con invicta for-
taleza la generosa amante de Jesu-
cristo. Ultimamente, la espada ho-
micida abatió al suelo aquella virginal 
cabeza, que había reíhusa-do las coro-
nas mundanas, corriendo de la herida 
leche, en lugar de sangre, para mos-
trar la pureza y la inocencia de la 
víctima sacrificada. Su cuerpo fué 
maravillosamente trasladado al mon-
te Sinaí. en dohde os muy venerado. 
Fiestas el Sábado 
Misas Sobmues; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 25— Corres-
pondo visitar á Nuestra Señora de B*-
lén, en su iglesia. 
23 Noviembre 1910. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAUIXA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Es t imaré á usted se sirva dar cabi-
da en las columnas de su leído diario,5 
á la adjunta copia de carta que con j 
esta misma fecha diri jo al señor D i - j 
rector de " L a Lucha," de esta ca-
pital . 
Con gracias anticipadas quedo suyo 
muy atentamente, 
Manuel Muñoz. 
Habana, 23 Noviembre 1910. 
Señor Director del periódico " L a 
Lucha." 
Presente. 
Distinguido señor : 
En debida rectiücacióu á la noticia 
que publica el periódico de su digua 
dirección, edición del tlía 18 del ac-
A R T E S Y ©FM IOS. 
M O D I S T A F R A N C E S A , C O N F E C C I O N A 
toda clase de vestidos de señora, espe-
cialidad en corte sastre. Lagunas 89, a l -
tos. 13307 8-22 
Se estirpa por completo, 20 a ñ o s de prác-
tica. Aviso Bernaza 10. Informes garan-
tía á sa t i s facc ión . Te lé fono A-2631, García. 
in243 8-19 
l í b e o s Vi mm&m 
LIBRERIAS DE ART1AGÁ 
E N 
S . R A F A E L U y & M I G U E L 3 
U L T I M O S L I B R O S 
recibidos unos y ya conocidos del públ ico 
otros, que á juzgar por sus autores y t í -
tulos, son de vital Importancia para los 
tuai, plana cuarta de la sección caste- • í1"6 surtan de Ikistrnlrse de le i tándose , en 
. u • i i i J ouenaa lecturas. Estos libros no deben 
llana, y bajo el t i tulo sobradamente \ faltar en ninguna biblioteca. 
ord ina l de "Aceitunas en Pe l ig ro ; " ! White.—Historia de la lucha entre la 
ruego á usted, como debida deíeusa i Ci^cia y la Teolog ía . 
„ „ - A l * ó i^o i . .* .„~„^c. l ? ; „„ i , . Morley.—Estudio sobre grandes hombres, 
no solo a los intereses de don Kieardo | Nie tzsche—El viajero y su sombra. 
Barea, propietario de la marca que i Nletisché.—La gaya ciencia, 
represento, s ino de mi propio nombre, i í ! ^ ? ^ 6 -1'1"'11^ 0 ^ c u ] ^ -
. . ' > . , . * r . V i Atentado contra N a p o l e ó n 111, por O r s l -
SC S i r v a llacer publico CU SU leído pe- ' ni. .'•¡eri, Rudio, Gómez y consortes. 
r i Ó d i e O : Asesinato del sastre Lafente y otro des-
Primero: Que no he dirigido car-
ta amenazadura, en ningún sentido, á 
los señores Zalvidea Kíos & Co., como 
expresa la noticia referida, sino lla-
mándoles la atención precisamente ai 
registro legal de la marca " B " que 
represento. 
Segundo: Que es completamente 
falso que los señores Zalvidea Ríos 
J .H.S. 
IGLESIA DE BELEN 
E l e&baéo, 26 del actual, celebra la Co-
fradía del P u r í s i m o Corazón de María, sus 
cultos acostumbrados. 
D e s p u é s de la misa será la reunión re-
elamertaria, donde podrán las celadoras ir 
entregando lo recogido en sus rasas . 
A. M. D. G. 
13440 2-25 
Iglesia 4e la V. O.T.deSan Francisco 
E l domingo próximo, día 27, la Asocia-
ción del V i a - C r u c l s Perpetuo, establecida 
en esta Iglesia, honrará á su Patrono San 
Leonardo de Portu-Mauricio, con misa so-
lemne y sermón, que tendrán lugar á las 
9 Ai M. 
L o que se anuncia para conocimiento de 
los asociados y d e m á s fieles devotos de 
la Pas ión del Señor . 
13442 3-25 
conocido, por los hermanos Antonio y C l a -
ra Marina. 
Instantes de dicha amorosa, descritos por 
Blasco Ibáñez, Pérez Galdós , Rueda, Vale -
ra. Zamacois, Sux. Daudet y Balzac. 
Re l ig ión . Fi losof ía y Socialismo, por F e -
derico Engels. 
L a Emperatriz Eugenia. ínt ima. Obra 
escrita s egún las memorias, corresponden-
cias, relaciones y documentos m á s auto-
rizados. 
E l Emperador Guillermo I I . ínt imo. Se-
g ú n las memorias de la Condesa de E p p l n -
ghoven, dama ¡le honor fie la Emperatr iz 
óí L O . puedan decir qttS han compro- I y otros documentos de autorizado origen, 
bado que la marca " B " para distin-i Jorge Washington, ín t imo .—Apuntes hls-
• •. ! t ó r i c o - a n e c d ó t i c o s de su vida. 
gllir aceitunas, etc., que represento CO- | Galer ía de retratos de los Gobernado-
mo agente de SU propiatario don K i - j r f s V Virreyes del P e r ú , por Domingo de 
cardo Barea, de Sevilla, no se encuen- j ^ g j * * , de retratos de ios Gohernan-
tra registrada en la Secretaría de ! tes del P e r ú independiente, por Domingo 
Agricultura, Comercio y Trabajo d- >de Vivero-
esta República. 
QUIMICO-AZUCARERO 
Con experiencia en los ingenios de C u -
ba, ofrece sus servicios para la presen t í 
zafra. Direcc ión , L . S. Martín, Cuba n ú -
mero 52, Departamento 3, Habana. 
13417 T-34 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . SíH 
niños , de 28 años , desea colocarse, ella dt 
cocinera ó criada de manos y él de porte-
roí criado 6 cochero, aclimatados al p a í s ; 
no tienen inconveniente en salir fuera. Sau 
Ignacio n ú m . 16, el portero informa. 
13408 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de moralidad para limpieza de habita-
ciones de un hotel 6 de casa de familia. 
Dirigirse á Egldo 2 letra A. 
13407 4-»« 
" " B U E N N E G O C I O : C O N $1,500 se ad-
mite un socio para un café establecido en 
el centro de la Habana, hace esquina á 
una de sus principales calles. P a r a m á s 
Informes, diríjase á Monte 15B, esquina á 
Cárdenas , de 9 á 11 y de 1 á 4, Mart ínez y 
Sardá. 13380 15-24 N. 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y C O M I S I O -
nistas: U n joven se ofrece para la venta de 
cualquier art ículo mercantil en esta c iu -
dad. Dará toda clase de informes, posee 
varios Idiomas y es práct ico en esta c la-
se de negocios. Dirigirse a l apartado 922, 
J . P. 13388 4-24 
Pablo F r v a l . — L o s hijos de la L u n a . 
Víctor Hugo.—El hombre que ríe. 
Tercero: Qué por el contrario, di-, . VÍS.TOR Huso.—Han de Jsiandia ó el hom-bre fiera. 
Decourcelle.—Las dos golfas. 
Germain .—El hi^o abandonado. 
Germain.—Un óbcéro ar is tócrata . 
Gnitton.—Los apaches de París . 
Cuitton.—La escuela del crimen. 
Altamira.—Mi viaje á América . 
"Weyler.—Mi mando en Cuba, primero y 
segundo tomo. 
C 3230 8-19 
E l SANTO NIÑO 
JESUS DE PRAGA 
E l domingo próx imo. 27, t endrá lugar, 
á las 3 de la tarde, en la Iglesia de San 
Felipe, la func ión mensual a l Milagroso 
N i ñ o J e s ú s de Praga, predicando el R. P. 
Pedro T o m á s . Se íiuplica la asistencia de 
cofrades y devotos. 
13457 3-25 
I M I oí [A mm 
Solemnes cultos que en honor de la San-
t í s i m a Virgen de la Medalla Milagrosa 
tendrán lugar en este templo, s e g ú n la 
forma que sigue: 
E l día 25 c o m e n z a r á el triduo, á las 7 ^ 
de la tarde, con el rezo del Santo Rosario, 
preces del triduo, l e tan ías cantadas, ser-
món y Salve, continuando en este mismo 
orden los dos días siguientes. E l lúnes 28, 
fiesta de la Medalla Milagrosa, habrá, á 
las 7%, Mina de Comunión general. A las 
8 ^ Misa solemne á toda orquesta, predi-
cando el P. Hernández , Paúl . 
Por este medio, se hace saber á los fie-
les que, e«tableciéndone el día 28. canón i -
camente, en la Iglesia de la Merced, la 
Asoc iac ión de la Santa Medalla, hecho mi-
lagroso en honor de la Inmaculada Con-
cepción, pnrlquecldas como pocas, con 
multitud de espec ia l í s imos favores, por v a -
rios SS . R R . Pont í f ices , todos, hombres y 
mujeres, solteros y casados que deseen per-
tenecer á ella, deberán presentarse el día 
28, después de la Misa Cantada, que es 
cuando tendrá lugar la recepc ión de Aso-
oiados, para dar su nombre y recibir las 
insignias de la Asoc iac ión . 
13398 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera en casa particular 6 establecimiento. 
Es tre l la núm. 39, altos. 
13313 6-23 
U N B U E N S I R V I E N T E , A C O S T U M -
brado á servir en casas de buenas fami-
lias, desea encontrar una que sea de mo-
ralidad. Informan en 17 y F , sas trer ía , V e -
dado. 13433 4-25 
C O M P A Ñ I A 
D e M I N A S d e P e t r ó l e o 
Por acuerdo de la Junta Directiva se con-
voca á los señores accionistas á Junta Ge-
neral extraordinaria, la que ha de cele-
brarse el día 29 del actual en las oficinas 
de la Compañía , a l objeto de ampliar el 
capital social. 
E l Secretario, 
A, Q. V I L L A M I L . 
13434 1-25 
eha marca se encuentra registrada en 
la Oíicina Internacional de Berna y 
en ia Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo de esta Kepública. 
como marca internacional, con el nú-
mero 6,205; habiéndose admitido por 
dicha Secretaría á la correspondiente 
protección legal desde el 10 de Ma-
yo de 1908. 
Cuarto: Que los señores Zalvidea 
Ríos & Co. sólo poseen la marea " Z , " 
que es una simple imitación de aque-
lla marca " B , " del señor Barea; y 
cuya marca les fué concedida sin nin-
gún conocimiento de mi representa-
do, mucho tiempo después del regis-
tro de la misma, y como marca nacio-
nal, por la citada Secretaría de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo. 
Quinto: Que aunque la policía del 
Gobierno Provincial ha ocupado tres 
"~SE SOLICITA UN 
ea ^ B , " para SU remisión á la 6Íta-|cial;JM» Bernaza 72, por Muralla 
da Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, á fin de que ésta pueda 
examinarlas, en vir tud de denuncia de 
los señores Zalvidea Ríos & Co. por 
supuesta, caducidad de dicha marca, 
e.s absolutamente cierto que la mar-
ea " B " referida se encuentra debida-
mente registrada y sujeta á la protec-
ción legal en esta República; que todo 
el comercio puede adquirir y traficar : SE SOLICITAN OPERARIOS DE SAS-
COll absoluta seguridad y derecho, los trería y aprendices adelantados: si saben 
j _ i* * i _ cumplir se les p a g a r á buen sueldo. Facto-
productos que garantiza la expresada j rfa Jnnm L f345S 4.25 
marca " B " y cuya superioridad so-" 
bre todos los análogos que con mar-
eas semejantes se quierer amparar, 
es de todos conocida. 
Anticipando á usted las gracias por 
la inserción de estas líneas, quedo de 
usted atento y s. s., 
Manuel Muñoz. 
C 3263 3-24 
DE FARMACIA. DESEA COLOCACION 
estable, en casa seria, un dependiente de 
farmacia con buenas referencias. Infor-
man en San José núm. 99, café. 
U!465 4-25 
latas de aceitunas de la referida m a r - j P E R R E R O S : ' S E UN ÓFI-
13462 4-25 
r.XA P E N I N S U L A R D E MF.IUANA 
edad desea colocarse para manejadora, 
criada de manos 6 a c o m p a ñ a r s e ñ o r a : sa -
be coser y tiene quien responda por ella. 
Sol núm. 17, Informarán. 
13461 4-25 
C O C I N E R A P A R A S E R V I R E N U N 
pueblo de esta provincia, se solicita una 
que sea peninsular y de mediana edad. 
Informes en Monte núm. 44, farmacia " E l 
Aguila do Oro." 13460 4-25 
COPAS, VASOS. V A J I L L A S DS 
CRISTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS, TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido 7 
los precios más ventajosos. 
L A CASA DE HIERRO 
O 'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
3093 . Nbre . - l 
D E S E A C O L O C A R S E ~ U N A C R I A D A 
de manos que sabe cumplir con su obli-
gac ión . Angeles 47. 
KM:;n 4.94 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de manejadora, dando referencias de 
su conducta: gana 3 centenes. Inquisi-
dor n ú m . 29. 13387 4-2t 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, formal y educada, para a c o m p a ñ a r 
una s eñora y limpiar dos habitaciones; se 
desea casa formal. Habana núm. 206: tie-
ne quien responda por ella. 
13386 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven peninsular con buena y abun-
dante leche: no tiene Inconveniente en s a -
lir de la Habana. Informan á todas horaa 
en J e s ú s dei Monte núm. 89. 
13390 4-24 
D E C R I A D A D E M A N O S Y A Y U D A N 
en la cocina, solicita colocarse una penin-
sular que tiene referencias y no gañí* 
menos de 3 centenes: no duerme en la 
colocac ión. Tenerife núm. 26. 
13389 4-24 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que hable Inplés y español , que tenga bue-
nas referencias. Informan en Angeles 13. 
13392 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó para l im-
piar habitaciones en casa de moralidad: 
tiene quien la recomiende y gana 3 cen-
tenos y ropa limpia. Informarán en C a -
liano 120. altos. 13397 4-24 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R O -
fes ión, español , se ofrece para casa de co-
mercio 6 particular, trabaja en todos los 
estilos con perfección y esmerada limpieza. 
Informarán en. Angeles y Estrel la , Café 
Suizo. 13405 4-24 
~ D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N Í Ñ ? T f l 
lar de mediana edad, en casa de familia, 
sabe coser y hacer la ropa de casa. Infor-
man en Bernaza 55, pregunten por Carmrn . 
13413 4-2+ 
A L O S H I J O S 1>B V I V E H O V O E 
T O O A S L A S P A R R O Q U I A S Q U E 
F O R M A N S U D I S T R I T O 
L a comis ión gestora que tiene á su car-
go hacer el estudio para formar una socie-
dad, la que tendrá por objeto estrechar 
los lazos de amistad entre todos y contri-
buir en lo posible & la defensa de todos 
los asociados y al progreso moral y ma-
terial de Vivero y todo su distrito, tiene 
el gusto de invitar á todos los hijos de 
dicha ciudad y parroquias que lo forman, 
para una reunión que se ce lebrará el do-
minRo 27 de Noviembre, á las 2 de la tar-
de, en el segundo piso del "Politeama H a -
banero," situado frente al Parque Central, 
y se ruega á todos la m á s puntual asis-
tencia. 
L A C O M I S I O N . 
13396 4-24 
S D E L A M í a s 
Cuando este rnjo líquido se inficiona de malos humores, cada uno de sus 
- ^ I X K U J m í e mj '» i iqumt» se i i i i i c i o n a ue niai.uis IIUIUUI.»-O, ~ —« -— 
«Opúsculos nutritivos se debilita é incapacita para dar sustento á los teji-
«jos fibrosos que lo rodean, y de esto se forman las diversas erupciones, des-
e W más insiemificante sarpullido hasta la más persistente dermatosi.s reu-
iftatiüe. Estos corpúsculos, así contaminados de maldad, se esparcen y propa-
^an á su alrededor, derramando cantidades de materia impura, la cual, á su 
^ malea y daña los tejidos saludables que la rodean, así como al contac-
0 f'e la fruta podrida se echa á perder la sana. Claro está, pues, que fie 
Z*10 cuanto se haga sin atacar á la raíz de esta podredumbre será de efecto 
^ omentáneo. cuando no funesto, toda vez que con una mejoría superficial 
noticia, (que es lo más fácil) se encubre el trabajo de zapa que destru-
solapadamente los tejidos interiores aüe forman v sostienen la vida mis-
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Secc ión de Sanidad de 
esta Asoc iac ión , se saca á. públ ica su-
basta por el término de un año, el arren-
damiento del servicio de entierros par» 
los señores socios que fallecieren durante 
1 este periodo: y con sujecc lón al pliego 
de condiciones que se encuentra de mani-
fiesto en esta Secretarla, á d ispos ic ión de 
los s e ñ o r e s que deseen examinarlo. 
H á c e s e saber a l propio tiempo, que el 
acto de la subasta, tendrá lugar & las 8 
de la noche del próx imo d ía 29 del mes 
en curso, en el sa lón de sesiones de esta 
sociedad. 
Habana, 22 de Noviembre de 1910. 
E l Secretarlo p. s. r. 
Antonio Vil lamil . 
C 3252 <-23 
S A S T R E CORTADOR 
tejidos interiores que forman y sostienen la vida mis-1 Se solicita uno que sea experto en cor 
tar pantalones. Inütll presentarse á me-
• nos de ser muy competente en esa clase de 
' prondas. Buen sueldo. Dirigirse al depar-
, tamento de admin i s t rac ión de L A S O C I E -
I D A D . de 5 á 6. «n Obispo 65. 
1 C 8271 3-25 
Las Pastillas Restauradoras del ' ' D r . " Pranklin, marca Veteas, 
*Ü a k raíz misma del mal y la desarraigan de cuajo. Así es como te l im 
* a la sangre de malos humores, y no de otro modo. 
L E O N I G H A S O 
Licenciado en Fi losof ía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el ma-
gisterio, in formarán en la Admini s trac ión 
de este per iód ico 6 en Teniente Rey 38, 
altos. G-
P R O F E S O R D E I N G L E S A. Augustus 
Roberts. autor del Método Nov í s imo . C l a -
ses nocturnas en su Academia: una hora 
todos los días , menos los sábados , un cen-
tén a l mes. San Miguel 46. Unica Acade-
mia donde las clases son diarias; pues es 
el sistema m á s eficaz de educar el oído. 
12929 13-12 
S O C I O O T R A S P A S O . - S E ADMITI;: C N 
socio con poco capital ó se traspasa la 
hermosa casa de h u é s p e d e s , Zulueta 32, 
altos, con 47 habitaciones, al lado del T e a -
tro "Payret." Paga poco alquiler. Infor-
mará el señor Durán , en la misma. 
13463 4-25 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. E g l -
do nfim. 9. 13474 i '22 ._ 
C R I A N D E R A : U N A J O V E N G A L L E G A 
desea colocarse á leche entera, en casa de 
familia de moralidad: tiene personas res-
petables que garanticen su conducta y com-
portamiento. P a r a m á s informes, Pr ínc ipe 
Alfonso 481, altos, derecha. 
13472 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera en casa particular ó de 
comercio: sabe cumplir con su obliga-
ción. Informa.n en Inquisidor n ú m . 9, es-
quina á Sol, bodega. 
13471 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada para la limpieza de ha-
bitaciones: tiene quien la recomiende. V i -
llegas 101. 13470 i " 2 6 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular, á leche entera, reciente, te-
niendo muy buenas recomendaciones de ca-
sas en que ha criado, puede verse la niña. 
Tenerife núm. 34. 13454 4-25 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A E N -
contrar una co locac ión de criada de j n a -
nos para habitaciones: desea ganar tres 
centenes. In formarán en Someruelcs 54. 
13451 n-25 
P R O F E S O R A INGI.BSA 
U n a señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egldo núm. 8. 
A Ag-5. 
S E H A E X T R A V I A D O 
una pulsera de oro con 
chicos y dos medallitas, 
las Iniciales C. G., en el 
y Sol, por tranvía , a l v 
regreso de la Machina 
núm. 8, altos, donde se 
mente al que entregue 
recuerdo de familia. 
13467 
brillantes y r u b í e s 
una de ellas con 
trayecto de Egido 
apor "Saratoga" y 
en coche á Egido 
grat i f icará debida-
la prenda, por ser 
4-25 
U N A B U E N A C O C I N E R A peninsular, 
desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento, no tiene inconveniente en 
salir fuera de la Habana, pagándo le los 
viajes: tiene referencias. Informes, I n -
quisidor 14, azotea. 13450 4-25 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
nos que sepa su ob l igac ión: sueldo tres 
luises y ropa limpia, ra l l e de la Salud n ú -
mero 97, bajos. 13448 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra primeriza, peninsular, de 14 d ías y qua 
hace un mes llcs"ó de su país : es sana y 
de 22 años , pudiéndose ver la niña. Mar-
qués González núm. 18, á todas horas. 
13412 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejado-
ra: tiene referencias. Animas 173. 
13411 4-24 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
ra criada de manos: ha de saber su obli-
gac ión, dándole tres luises de sueldo y 
ropa limpia. Calle 13 núm. 20, entre 2 y 4, 
Vedado. 13415 4-24 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca que duerma en la colocac ión. Sueldo, 
$15.90 v ropa limpia. Rayo núm. 60, ba -
jos. 13414 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVE>¿ 
peninsular para habitaciones, teniendo r e -
ferencias de las casas en que ha servido, 
podiendo a c o m p a ñ a r á señora ó señor i ta : 
sabe coser. Baratil lo núm. 9, altos, en la 
bodega informan. 13428 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N -
dera y una criada de manos, ambas penin-
sulares y con referencias. Vives núm. 119. 
13427 i-Zi 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares, una para cocinera y la otra para 
la costura y camarera de hotel ó ^asa 
particular: tienen referencias. Inquisidor 
núm. 29. 13426 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de manos y la 
otra de manejadora: saben cumplir ron pu 
obl igac ión y tienen quien responda por 
ellas. Lealtad 84. 13425 l l 2 í _ 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N "o S E f J O -
r a de mediana edad que sepa coser bien y 
algo de costura; tiene que ayudar en la 
limpieza y dormir en la colocación. Suel-
do, tres centenes y ropa limpia. Prado 101. 
13424 ' 4-21 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O P E N I N -
sular para casa de comercio ó h u é s p e -
des. Informes, Aguacate n ú m . 6. 
13423 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C O C I N E -
ras peninsulares en establecimiento ó ca -
sa particular: una no tiene inconvenien-
te en ir para el Vedado ó J e s ú s del Mon-
te. Suárez n ú m . 22. 
13422 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa particular ó de comercio. L o mis-
mo cocina á la francesa y españo la que á. 
la criolla. Amargura núm. 64. el encar-
gado. 13421 4-24 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P A -
ra el campo, ella para lavandera ó cocinera 
y él para mozo, buen sueldo. Informes, 
Quinta Antolina, en el L u y a n ó . 
13447 4-25 
E N C O R T A F A M I L I A O M A T R I M O N I O 
desea colocarse una cocinera peninsular 
que tiene quien la garantice: no auerme en 
la co locac ión. Villegas núm. 1. puesto de 
frutas. 13446 4-25 
U N S E Ñ O R E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse en esta ciudad ó en el campo para 
cobrador, ayudante de carpeta, pesador de 
c a ñ a ó cosa a n á l o g a : tiene personas de 
respetabilidad que garanticen su conducta. 
Compostela 71, accesoria, zapater ía . 
13444 4-25 
U N A J O V E N D E S A N T A N D E R D E S E A 
colocarse para la limpieza de habitacio-
nes: sabe repasar bien y gana buen suel-
do. Barcelona n ú m . 2. 
13436 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, entendiendo 
a ico de cocina: tiene referencias de las 
1 casas en que ha servido y desea casa for-
I mal. Amargura núm. 46. 
13435 4-25 
P E R D I D A 
E n un coche rie plaza se dejó olvidada, 
el domingo, úl t imo, una c á m a r a fotográfica 
pequeña. Se grat i f i cará al que U: entregue 
en estas oficinas. 13326 4-22 
J O V E N T A Q U I G R A F O S E O F R E C E 
! para escribir á m á q u i n a la corresponden-
cia e spañola É inglesa: varios año? (ie 
experierc.in en los Estados Unidos y hue-
I ñ a s referencias. R . Puig, Centro Balear, 
Mart í 115. 13409 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular, con buena leche reconocida 
por buenos m é d i c o s : se puede ver su n i -
ño. Informan en Animas 58. 
13420 4-24 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma y ayude en los quehaceres en la 
casa. Columbla, in formará Oscar Garc ía 
en los altos del paradero de los t ranv ías 
del Vedado. 13419 4-24 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A -
nejadora. desea colocarse una peninsular 
acostumbrada á servir: tiene buenas re -
ferencias. Z a n j a núm. 72. 
13418 4-24 
CONSULADO DE RUSIA 
E n este Consulado se solicita, para una 
c o m u n i c a c i ó n que le interesa, al señor A u -
gust W I R K K I , e x - c a p i t á n de la barca 
" U S K O . " Edificio del Banco Nacional, 
cuarto núm. 404. 13342 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
paño l de criado de manos, habla inglés , es 
muy práct ico en el oficio, ha trabajado 
en las mejores casas de la Habana, tie-
ne muy buenas recomendaciones y no se 
coloca menos de 5 centenes. Informan en 
J e s ú s del Monte 622. 13384 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa cumplir con su obl igación y 
sea aseada.- Sueldo. 3 centenes. San L á -
zaro S6. altos. 13377 4-23 
O F I C I A L E S D E C O S T U R A . S E X E ^ 
cesitan que sepan coser bien en Salud n ú -
mero 7, Palais RoyaJL 
13379 4.22 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L A E S T A T U A D E B R O N C E 
E l año pasado, al practiear un re-
gistro en las guardillas municipales do 
Pont-Sur-Jouarre, Franeiaco, el por-
tero de la Casa de la Vi l la , descubrió 
en el fondo de un cofre un uniforme 
de zapador del primer imperio y un 
fajo de papeles, en los que se consig-
naba que el difunto propietario de los 
venerables despojos, hijo de Pont-Sur-
Jouarre, había formado parte de la in-
mortal falange do héroes que, á las 
órdenes del General Eble, venció va-
rias voces al enemigo. 
A l informarse el Alcaldo del inci-
dente, exclamó con aire do t r iunfo: 
— ¡ P o r f in tenemos nuestra estes-
tua! 
Desde aquel día no se habló de otra 
cosa en los cafés de la población. , 
A la mañana siguiente se celebró 
nna reunión preparatoria en la Casa 
de la Vi l la , en la 04110 el Alcalde fué 
nombrado Presidente por aclamación 
del Comité que acababa do organizar-
so. 
A l cabo de quince días so había re-
caudado lo suficiente para la adquisi-
ción del bronce necesario. 
Faltaba, no obstante, un retrato au-
téntico del héroe. Pero se salvó la di -
ficultad gracias á la amabilidad del 
portero de la casa C o n s i s t o r i a l el cual 
se prestó á servir de modelo al e.íoul-
(tor. 
Estamos en la víspera del día de la 
inauguiración de la estatua. 
Las calles están llenas de gente. A 
las invitaciones del Comité han respon-
dido treinta y einoo bandas de música, 
diez y ooho compañías de bomberos, la 
Prensa regional y cinco oradores de 
nota. 
Sin embargo, el héroe de la fiesta 
no se yorglio todavía sobre su pedestal 
de granito. Un incidente ocurrido du-
rante el curso de la delicada operación 
de fundir el bronce había ocasionado 
un retra.so en la entrega de la esta-
tua. Pero ésta se hallaba en camino y 
se esperaba su llegada de un momen-
to á otro. 
E l Comité estaba constituido en se-
sión permanente. 
A l f in . so presentó Francisco y, con 
el kepis en la mano, dijo: 
— i Un telegrama p a r a el señor A l -
calde ! 
E l Alcalde abrió ftbrilmento el des-
pacho, y después do haberlo leído ca-
yó desplomado en una butaca. 
E l telegrama decía lo siguiente: 
" L a estatua se ha roto en el camine. 
Envíense instrucciones.'' 
Ü B su lor frío inundó las frentes de 
los individuos del Comité. Todos los 
congregadn.s hablahan á un tiempo. 
Levan!ó.se el Alcalde y dijo en tono 
solemne : 
— ¡ S i l o n e i o , s e ñ o r e s ! 
Te dos callaron. 
— L a p o b l a c i ó n ^ señores, esta ador-
nada y preparado el banquete de qui-
nientos cubiertos. Las treinta y cinco 
sociedades musicales, las diez y echo 
oempañías do bom'beros. los represen-
tan i tés de veinte y tres periódicos de la 
región y gran número de notaibilidades 
oficiales han llegado ya. Nuestra si-
tuación no tiene precedtmte. VA día de 
mañana alumbrairá el Warteloo de 
nuestra reputación y condenará á 
Poant-'Sur-Jouarre á una humillación 
eterna. E l cargo que desempeño me im-
pono graves deberes, á los que no fal-
taré jamás. Creo haber encontrado una 
solivión admirable, cuyo secreto debo 
guardar, fiado en la confianza que me 
dispensáis. Anuncien ustedes por to-
das partes que la estatua llegará esta 
noche y que mañana se inugurai t í el 
monumento consagrado á la memoria 
de nuestro srlorioso héroe. 
' MÁXIMO A ' X D O r i X 
(Concluirá) . 
T O O * P E R S O N A 
DE ^ M B O g S E X O » 
ricos, pobres y de peciuefto capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal v confi-
dencialmente al S r Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con Quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetraole, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
13281 s-0" 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de manos y 
la otra de manejadora: saben cumplir con 
sus obligaciones y dan buenos informes. 
Concordia ntim. 155, habi tac ión núm 4. 
13290 4.22 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , T R A -
bajadora. que sabe bien su oficio y no tie-
ne inconveniente en ayudar en la limpie-
za en corta familia, desea colocarse, te-
niendo referencias. Monte núm. 38". 
13277 4-22 
" D E S E A C O L O C A R S E U X A T O V E X ' D É 
| manejadora, habla francés y es car iñosa 
con los niños, no tiene inconveniente en 
i que sea en el Vedado. Informarán, en el 
Cerro, Marqués núm. 5. 
13289 4-22 
U N A L E M A N S O L I C I T A A L Q U I L A R 
una habi tac ión en casa de familia alema-
na. Dir í janse á F . S., D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 13284 4-22 
U N J O V E N P B Ñ t N S U L A R D E S E A ~ C O -
locarse de criado: sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su ob l igac ión por llevar mucho tiempo en 
ese servicio en buenas casas, de las cuales 
dará referencias. Informarán en Galiano 
núm. 87, vidriera de tabacos. 
13285 4-22 
" D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A -
familia 6 de comercio, un buen cocinero y 
repostero, con buenas referencias. Infor-
man en Cuba núm. 121, altos. 
13278 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , PvECÍÉÑ 
llegada, desea colocarse de criada ó ma-
nejadora: tic-Ve quien la garantice. I n -
forman en Estre l la núm. 103. 
13323 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien res-
ponda por ella. Refugio núm. 2, letra C , 
altos. 13275 4-22 
S E N E C E S I T A U N A C A S A D E A L T O S 
y bajos en el centro de la ciudad, es para 
una casa de comercio americana; se de-
Bea de 14 á 20 centenes al mes. Dir í jan-
ee á Mr. Beers, House Renting Dept. O'Rei-
llv 30A, altos. 
C 3251 4-23 
J O V E N E S P A Ñ O L , C O N Q O N O C I M I E N -
tos de las Asignaturas Mercantiles, ofre-
ce sus servicios para auxiliar de carpeta. 
Dirigirse á Reina 9, tienda " E l Cielo C u -
bano." 13369 8-23 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A D E 
tres meses, con muy buena y abundante 
leche. Salud núm. 189, altos. 
13320 4-22 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P E N I N S U -
lar de 45 á 50 a ñ o s de edad, para limpie-
za. Manrique 73, altos, (Cl ínica Guiral . ) 
13366 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular para limpiar habitaciones 
ó manejadora: sabe coser y tiene reen-
mendaciones de buenas casas donde tra-
bajó . Informan en San José 135. 
13365 4-23 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manns ó camarero: 
tiene recomendac ión de las casas en que 
ha servido, es practico- en el servicio de 
mesa. Informan en Monserrate y Tenien-
te Rey, café y bodega. 
13363 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad de criada de manos: 
tiene quien la recomiende y sabe cumplir 
con su ob l igac ión; menos de 3 centenes 
no se coloca. Amistad 118. 
13362 4-23 
S O L O P A R A C R I A D A D E M A N O S D E -
Bea colocarse una joven peninsular: es 
muy formal, trabajadora y tiene quien la 
garantice. Informarán, San José 96. 
13353 4-23 
U N P E N TNSU L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criado de manos: sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene buenas recomendaciones. 
Informarán en Angeles núm. 22, esquina á 
Maloja. 13318 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E NI N 51% 
lar para portero, camarero ó criado de 
manos: es práct ico en el país y tiene 
referencias. Informan en Compostela n ú -
mero 10. bodega. 13313 4-22 
D O S C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse á leche entera, una de 
dos y otra de dos y medio meses, ambas 
con referencias y solas en el país . Agui-
la núm. 136, letra C. 
13312 4-22 
U N A P E N I N S U L A R D E M O R A L I D A D 
desea colocarse sólo para manejadora: tie-
ne buenas referencias. Egido núm. 2A. 
13309 4-22 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó manejadora: 
es cumplida y sabe coser á mano y m á -
quina, teniendo quien responda por ella. 
San Ignacio núm. 13, altos. 
13310 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad de criada de manos 
en corta familia: tiene referencias. B a r a -
tillo núm. 9, entresuelos de la bodega. 
13329 4-22 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, solicita co locac ión una joven penin-
sular con buenas referencias. Carmen nú-
mero 4, cuarto n ú m . 26. 
13350 4-23 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J O V E N , 
de dos meses, se ofrece á media leche. 
R a z ó n , Zanja 1286, Palacio de Artesa-
nos, cuarto número 47. 
13349 4-23 
C R I A D O : S E S O L I C I T A U N O B L A N -
CO que sea aseado en su persona, para el 
pervlcio del comedor y parte de la casa. 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. Salida, 
cada 8 días, en Empedrado núm. 15. 
13346 4-23 
U N A J O V E N C O C I N E R A D E L A R A -
«a de color, desea colocarse en casa cié fa-
milia corta ó de comercio, dando referen-
cias de su trabajo y conducta. Obrapía 
n ú m e r o 69, hab i tac ión núm. 6. 
13341 4-23 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criada de manos, prefiere que sea 
para la limpieza de habitaciones, entiende 
algo de costura á mano y á máquina . I n -
formarán en San Pedro 20. 
13338 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora en casa de moralidad. Informan en 
Villegas 83, altos. 13328 4-22 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , 
americana, para ayudar en algo á los que-
haceres de la casa y manejar una n iña 
de cinco años. H a de traer referencias 
y entender de costura. Informan, de 2 á 6 
de la tarde, en Aguiar 07, altos. 
13327 1-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera, en casa de lami -
l la ó de comercio, teniendo quien la ga-
rantice. Galiano núm. 15, altos. 
13325 4-22 
U N A J O V E N E D U C A D A D E S E A C o -
locarse con una familia de moralidad para 
a c o m p a ñ a r una señora ó señor i ta enfer-
ma que vaya fuera de la Habana. Infor-
mes, San N i c o l á s n ú m . 238. 
13324 4-22 
J O V E N C O N C O N O C I M I E N T O S D E 
tenedur ía de libros, francés é Inglés, solici-
ta co locac ión , bien en la ciudad 6 en el 
campo: tiene buenas referencias. Dir í jase 
por carta á S. L . . calle Real n ú m e r o 45, 
Marianao. 13306 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una muchacha de 24 a ñ o s de edad, es re-
c ién llegada. Informan en Compostela n ú -
mero 42, bajos. 13337 4-23 
U N M A T R i M O NI O S I N N I Ñ O S D E ^ 
sea colocarse en casa do matrimonio que 
necesite sus servicios por un módico suel-
do. Informará el s eñor Castellano en la 
casa de Loríente y Hermanos, Amargura 
n ú m . 13. 13334 8-23 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , ~~PK^ 
nlnsular, hombre formal y aseado, desea 
colocarse en casa de comercio ó particu-
lar, cocina al gusto de las familias, pone 
buena comida y abundante: tiene buenas 
recomendaciones de las casa- en que ha 
trabajado. Informan en Lampari l la 102. 
^ 13333 4.23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos en una casa 
de formalidad, sin n i ñ o s : tiene quien res-
ponda por ella. Informes, Aguila 240. 
13376 4.03 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A Ñ -
cera peninsular y una hi ja de 12 años , para 
manejadora: ambas aclimatadas y con re-
comendaciones. Corrales núm. 207 
13374 "4.23 
D O S C A B A L L E R O S E S P A Ñ O L E S , S O -
los, desean ceder una habi tac ión á señora 
formal, en su casa, calle Habana 77, siendo 
el propósi to principal el que cuide de la 
casa, se necesitan muy buenas referencias. 
Dir í janse por escrito al Apartado de Co-
rreos 745. 13372 4-23 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera y ayudar & limpiar: 
va al Vedado y no duerme en la coloca-
ción. L u z núm. 91. 13429 4-24 
^ i t r ^ d o r b i T l i b r o s 
Se ofrece p<»ra todi. clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, et^ 
Keptuno 66 esquina á San Nico lás , altea, 
por San Nico lás . jt. 
T UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S Í T 
lar desea colocarse en casa particular rt 
d^ comerrin. es muy práct ica en su oficio, 
r o se colora por poco sueldo. Informan 
r i San Lázaro n^m. 277, panadería " L a 
AnzeJ'tA-" 12308 i-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de manejadora ó criada de ma-
nos: sabe cumplir y es muy car iñosa con 
los n iños : tiene quien la garantice. I n -
formes. Monte n ú m . 376, carnicería . 
13305 4-22 
~~V NA B U E N A C O C I N E R A P E Ñ I N S U -
lar desea colocarse,- prefiriendo ir al cam-
po: sabe su obl igac ión y tiene quien la 
recomiende. Informes, San Lázaro 303, ac-
cesoria por Aramburo. 
13301 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color para la limpieza de habitaciones: tie-
ne quien responda por su conducta de las 
casas en donde ha servido. Darán razón 
en la calle 5*. n ú m . 43, Vedado. 
13300 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de manejadora ó criada de ma-
nos: tiene buenas recomendaciones. I n -
formes en la calle Animas núm. 190, bo-
dega. 13303 4-22 
UNA J O V E N PENINSÜ"LXR D E S E ~ \ 
colocarse do criada, no sirve mesa: tiene 
recomendaciones. Informan en San R a -
fael 34. 13302 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de mediana edad, de criada de 
manos ó manejadora, es car iñosa con los 
n i ñ o s y tiene quien responda por su con-
ducta. Sueldo, 3 centenes. Darán razón 
en Progreso núm. 5, altos. 
13298 4-22 
D O S J O V E N E S D E C O L O R D E S E A N 
colocarse, una para la limpieza de habi-
taciones y la otra de lavandera de ropa 
fina: saben cumplir y tienen quien las 
recomiende. Informes, J e s ú s del Monte n ú -
mero 211. 13295 4-22 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R , ATCLL 
matada en el país , de 14 años, con Ins-
trucc ión , desea colocarse de criada de ma-
nos 6 manejadora; no trabaja menos de 
2 centenes y se responde de su buen cum-
plimiento. Informes en Paula 47, el en-
careado. 13294 4-22 
•' í ' N A " _BÚF N A C O C I N E R A " " P E N I N S U -
lar '"iesea colocarse en rasa particular ó 
comercio: sabe su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende. No duerme en el acomodo. 
Informan en Aguila 237. 
13293 4-22 
P F O F R E C E C O R T A D O R S A S T R E , 
caniispr^ y dependiente, para dentro ó fue-
ra ñp ]3 Habana, sin pretensiones, buenas 
refprer.cias. . -güi la núm. 121, P. Obrer. 
1328S - 4-22 
1'NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á media leche y ayudar a l -
go en los quehaceres: tiene referencias. 
San J o s é núm. 60. 13270 4-22 
P A R A C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
colocarse una peninsular con su hijita de 
tres a ñ o s : tiene quien la garantice. Zan-
j a núm. 72. 13274 4-22 
M E C A N O G R A F O , S A B I E N D O I N G L E S 
y español , desea encontrar colocación, en 
oficina ó casa de comercio. A. C . Habana 
núnr. 220. 13273 r,-22 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R Y A R -
boricultor, solicita colocación para finca ó 
ingenio. Informan en Prado 93B, vidriera. 
13173 8-18 
100 P E S O S 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. Dir í jase á Cuba 32, Oficina de 
prés tamos . 13156 15-17 N. 
Dinero é l í ipoiecas 
D I N E R O E N P A G A R E S E H I P O T E -
cas. Tengo en todas cantidades, compr'» 
y vendo toda clase de establecimientos, 
fincas rús t i cas y urbanas, en la Habana y 
en el campo.. Dirigirse á V. Alvarez, Tacón 
núm. 2, esquina á Empedrado, de 9 á 
11 a. m. y de 2 á 4 p. m. 
13167 8-18 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S : D E nues-
tros clientes tenemos al 7 por 100 y al 8 
por 100 $1.200. $2,000, $4.000, $5,000 y en 
mayores cantidades de 10 á $75,000, ven-
demos y compramos casas. Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. Mart ínez v Sardá. ' 
13393 13m-24 13t-25 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
al 7. 8 y 9 por ciento, se desean colocar en 
partidas de 3. 4, 5 hasta 10,000 pesos, en 
la ciudad. Vedado, J e s ú s del Atonte y Ce-
rro. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
12743 16-8 Nbre. 
M. O R B O N , Cuba 32 
Facil i to dinero en pagarés , hipotecas, 
alquileres, dinero sobre bodegas, ca fés y 
todo lo que sea garant ía . 
13153 26-17 Nbre. 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro. Vedado y Je-
sús del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Mart ínez , Habana n ú m e r o 70. 
12644 26-5 Nbre. 
y i i E t a t B t e í s s t i g c M e i s 
B U E N N E G O C I O : E N $3.500 V E N D E -
mos un establecimiento de v íveres , licores 
y vinos finos, en una población importan-
te, p r ó x i m a k Cienfuegos, la ún ica en su 
giro, por estar su dueño enfermo. Partí 
Informes, Martínez y Sardá, Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
13441 10-25 
Ü N C A F E 
Por tener que marchar á Méjico, á asun-
tos de familia, se vende, en el mejor pun-
to de la ciudad, un Café y Restaurant, su-
mamente acreditado. Informará de todos 
sus pormenores el señor R . Mart ínez . Mu-
ral la núm. 38. 13455 15-25 N. 
¡ o ¿ r o » 
U n a imprenta muy buena en un precio 
muy barato, se vende en Fac tor ía 30. 
13459 8-25 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A -
lle de Amistad, con agua redimida. Infor-
ma su d u e ñ o en Municipio núm. 10, bodega. 
13464 4-25 
Vendemos una p e q u e ñ a tienda de ropa 
y algo de quincalla, existiendo camiser ía 
y sas trer ía , e s t á muy bien situada, en pre-
cio sumamente módico, dejando una utili-
dad l íquida anual de $2,250; t a m b i é n ven-
cemos, para un principlante, un ca fé can-
tina que hace $25 diarios, á una cuadra del 
Parque Central, en $1,050. Informarán en 
Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4, Mart í -
nez y Sardá. 13339 15-23 NV 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende un gran establecimiento de 
v íveres con café anexo, casa de mucho por-
venir, próx imo á los muelles y barato, por 
no poderlo atender su dueño, ó se desea 
un socio para ponerlo al frente, que sea 
del giro. Oficios y Lampari l la , café " L a 
Lonja ," de 8 á 10 y de 1 á 4. 
M. F E R N A N D E Z . 
13358 4-23 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
A l q u i l a m o s y v e n d e m o s m á q u i -
n a s <lo u s o , d e t o d a s m a r c a s . 
S e e o m p o n e n m a q u i n a s . 
L a nueva m&~ p V A T P R E C I O 
quina de escribir *WW l ¿ I J j $ $5 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
o b i s p o 
H O U K C A D E , C K E W S Y C a . 
L f í Z I L I f í , S u a r e z 4 5 
S i q u i e r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o , a c u d a n á e s t a c a s ^ 
e l i a h a l l a r á n u n b o n i t o , n u m e r o s o y v a r i a d o s ü f V 
t i d o d e t o d a c l a s e d e r o p a , p r o p i a p a r a l a e s t a c i ó n . 
E s p e c i a l i d a d é n a b r i g o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s v 
n i ñ o s . — T o d o s e T e n d e c a s i r e g a l a d o . 
SUAREZ 45. 
3092 Nbre . - l 
S E V E N D E U N C A F E D E M U C H O 
porvenir. Se da barato, por no poderlo 
atender su dueño, niforman. Mercado de 
Tacón 70. cafí^. 13292 4-22 
E l que desee establecerse puede hacerse 
de un buen y espacioso establecimiento de 
v íveres y licores, con una venta efectiva 
de ?50 á $G0 diarlos, siendo una gran par-
te de cantina en uno de los mejores ba-
rrios de la rapital y de erran porvenir. 
Informarán, Martínez v Sardá, Monte 15B, 
de í» á 11 y de 1 á 4. 
1̂ 335 15.23 N. 
B U E N N E G O C I O : E N $1.800 se vende 
I bodega, sola en esquina, con buena ven-
ta, "ouen contrato y pairando muv poco a l -
quiler. Informan en Obrapía 37Va, de 8 á 
II y de 1 á 4, pregunto por Antonio C a s a -
nova. 13353 8-23 
V I B O R A : U N A C A S A D E M A D E R A , 
nueva, cons trucc ión moderna, muy boni-
ta, ins ta lac ión sanitaria completa, libre de 
gravamen que valp $2,000, se vende en 
SLiOO. sin corredores. Informarán, Oal ia -
no núm. 12 ,̂ altos. 13356 4-23 
N L A V I B O R A 
Se vende un magnifico solar doble con 
su casa propia, de 10 cuartos, calle L a -
gueruela, á media cuadra de la Avenida 
de Es trada Palma. L a medida del lote 
es 20 por 50 metros, la casa solamente 
ha costado $7,500. Se vende barato por 
tener que ausentarse su dueño. Dirigirse 
á Mr. Beers, Real State, Dep't, O'Reilly 
30A, altos, de 8 á 1? a. m. 
C 3241 4-22 
TELEFONO A-1598 
M U E B L E S Y P I A N O C A S I N U E V O S . 
Se vende, muy bamto, un juego de sala 
Reina Regente, de majagua, 1 de cuarto 
de nogal, un juego de comedor, gran pia-
no Chassigne de grandes voces, lampa-
ras, cuadros, 1|2 juego americano y un bu-
ró plano, todo en ganga, Tenerife n ú m . 5. 
13322 8-22 
B I L L A B E S 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
V d a é hi'os de J . Forteza, Tenience Rey 
83, frente al Parque del Cristo, Habana. 
10775 '« - I7 S. 
S E V E N D E N . U N A D U Q U E S A , U N C A -
ballo americano, arreos y equipos del co-
chero. Pr ínc ipe Alfonso n ú m . 412, Botica. 
13443 4-28 
C A S I R E G A L A D O , S E V E N D E UN MT-
lord, un bonito caball.. y todos los arreos 
de un tren completo. Galiano 69. 
13466 6-25 
S E V E N D E U N A E L E G A N T E E IN-
mejorable Duquesa completamente nueva, 
un Dog-Cart muy bonito y un vis á vis. 
Informarán en San Lázaro 99. 
13314 10-22 
P O R N E C E S I T A R E L L O C A L , S E V E N -
de. en 32 centenes, un bonito familiar B a b -
cok. con ruedas del país y zunchos de 
goma. Sol 78. T a m b i é n vendo un par de 
mamparas grandes modernas. 
13291 4-22 
F R A N C O S Y B E N J U M Í i D A 
Se venden 1,796 metros á $2.50 Cy, p. f. 
el metro. 92, Aguiar. Peñalver . 
13288 8-22 
V E N D O U N A C A S A E N C O N S U T ^ D O 
en $10,600, en Manrrique en $5,500, en 
Animas dos de $13,000 cada una, en Mar-
qués González, de alto, en $4,500, en L u z 
en $14,000. en Lampari l la en $12,000, en 
Gervasio en $5,300, Perseverancia en $5,300. 
Empedrado 10, J . M. V a l d é s Bordas. 
13253 6-20 
T R A T O D I R E C T O — S E V E N D E U N A 
casa moderna de alto y bajo, en la calle 
de Campanario de Neptuno á San L á z a -
ro. Informan en Cuba 62, bufete del doc-
tor Jardines, do 2 á 5 p. m. 
13260 S-20 
R E P A R T O R I V E R O , V I B O R A . S E ven-
de el solar de esquina, á la brisa, Lague-
ruela y tercera: tiene aceras por las dos 
calles, agua y 8"as. Se da barato. Infor-
man en Be lascoa ín 15 " L a Fe." 
13221 8-19 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A T L O ^ S T A " 
blecerse con muy poco dinero. Se vende 
un cafecito sin cantina, casi en la mitad 
de su valor por no poderlo atender. E s 
una ganga, nada cuesta verlo. Misión y 
Suárez , informarán. 
13182 7-18 
PARA UNA INDUSTRIA 
Se vende una manzana de terreno de 
diez mil y pico de varas, situada en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero Arango y á media cuadra de 'a 
Calzada del Cerro. Se da barata é infor-
m a r á Fernando Cas tañedo en San Ignacio 
núm. 52, altos, de 10 á 12 de la m a ñ a n a y 
de 5 á 6 de la tarde. 
13168 26-18 Nbre. 
100 P E S O S 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. Dir í jase á Cuba 32, Oficina ds 
prés tamos . 13158 16-17 N. 
D E A Z O T E A , C Ó N ^ T s T A B L E C Í M I E N -
to, se venden dos casas unidas, calle de 
Figuras números 20 y 22. Informan en la 
vidriera de Monte y Zulueta, sin corre-
dores. 13132 8-17 
A U T O M O V Í L 
Se vende uno moderno y elegante, tipo 
"Haby Tonneau," de "40 caballos de fuer-
za." modelo 1910, só lo tiene 6 meses de 
uso, sus cuatro gomas enteramente nue-
vas y dos juegos de repuesto; es muy c ó -
modo y cuenta con muchos acesorios ú t i -
les y luiosos. Se da en proporción. I n -
formarán en Campanario 31, á cualquier 
hora. 13222 8-19 
AUTOMOVIL "MERCEDES" 
Se vende uno de 45 I I . P. en perfecto 
estado, con carruajería) doble p.netón, sie-
te asientos. Puede verse é informan en 
Consulado 57. 12970 15-13 
S E V E N D E U N C O C H E D E P A S E O , 
sin usar. Informan y pueden verlo en Lí -
nea núm. 54. 12855 15-10 N. 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords. Faetones. Traps, T í lburys . 
L o s Inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa ¡os recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez. Manrique 138, entre Salud y Reina. 
12583 26-4 Nbre. 
OE ANIMALES 
V E N D O U N A C A S A E N N E P T U N O Y 
dos en Espada, á diez metros de Neptuno, 
y un solar en el Vedado. J . Zarraluqui, 
Oficios 17, altos, de 1 á 2 p. m. 
13136 10-17 
^ O L á T E N V £ N T A ~ 
De piquiña y de centro, libres de 
granámenes, situados en los lugares 
n.ás selectos del Vedado. Informa W. 
H. Red 'ding en Aguiar 101. 
13003 26-N15_ 
S E V E N D E L A C A S A D E S I T I O S ' Nl^'r 
mero 35. á una cuadra de Monte, de alto y 
bajo, acabada de fabricar; precio, $11,0'00 
en oro español , sin Intervención de co-
rredores. Informes en la tienda de ro-
pa " L a Democracia," Monte núm. 157. 
12943 15-12 Nbre. 
S E V E N D E L A C A S A S A N LITIS 10, 
entre Quiroíra y Remedios, al fondo de 
la Iglesia de J e s ú s del Monte. Informes, 
«u dueño. Baratillo uno. 
12550 2C-3 N. 
CE M E B L E S I P P » , 
B N $3,800 S E V E N D E U N A C A S A E N 
Corrales, á una cuadra de Monte y otra 
de Angeles, con sala, saleta, 4 cuartos, 
azotea y d e m á s servicios. Gana $34. I n -
formes, A. Caballero, Obispo 127, A l m a -
cén de Música , de 1 á 3. 
13304 4-22 
G A N G A : S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
.ÍUCKO de comedor de majagua, compuesto 
de aparador, nevera, trinchante, mesa y 
sombrerera; se da lavato por ausentarse 
la familia. Animas V.>, altos. 
13449 4-25 
M I 
Se realizan á precios baratos y también 
se alquilan pcwr meses, por necesitarse el 
local para ampl iac ión de la Joyer ía F r a n -
cesa. Galiano 76. Te lé fono A-4264. 
13399 4-24 
" Ü B V E N D E Ü Ñ J U E G O D E S A L A 
L u i s X I V . con dos espejos grandes y una 
lámpara de cristal ing lés l eg í t imo de doce 
luces, propia para salón. Concejal Veisra 
núm. 12, entre Estrada Pa lma y L . E s t é -
vez Víbora, de 2 á 5, J e s ú s del Monte. 
C 3213 4-23 
SE VENDE UNA PRECIOSA YEGUA 
dorada, un magníf ico milord, arreos y ropa 
de cochero, todo nuevo. Puede verse en 
Morro 46. y para m á s informes en Cuba 
núm. 62, de ocho á once y de doa á cinco. 
13391 8-24 
""SE VENDEPUN CABALLO DORAD"O 
de tiro, manso y j o v e ¡ \ de gran alzada, 
muy barato. Calle 17 núm. 19, de doce á 
dos se puede ver. 
13403 4-24 
SE VENDEN, BAR.4 TAS, DOS YUN-
tas de bueyes, maestros, á prueba, juntos 
ó separados. Monte 382. ' 
13241 8-19 
DE MAQUINARIA. 
nvr i ; . 
Vendemos oonkeys con v á l v u l a s , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. B a s -
terrechea Hermanos, Te lé fono 136, Apar-
tado 321, Te légrafo "Frambaste." L a m p a -
ril la núm. 9. 
TiSÍ 156 J L 
M A Q U I N A R I A DE USO 
SE VENDEN: 
1 Bomba W O R T H I N G T O N Plunger pa-
ra alimentar «redera, de 14 x 10Vi x 10, con 
tubo de 8" x 7" 
1 Bomba W O R T H I N G T O N Plunger pa-
ra alimentar c á l d e n í de 10 x 6 x 10 con tu-
bo de 5" x 4". 
1 Bomba N I A G A R A con voladora de 
7 x 4 . 
1 Centr í fuga con su base y polea. 
1 Ventilador de 100 pulgadas capaz para 
varios hornos de quemar bagazo. 
•Puede Verse en Amargura 31. 
13263 15-20 N. 
M A N 6 A N I X 
L a mejor y más e c o n ó m i c a de las masi-
llas para juntas de vapor, agua, gas, aire 
> ác idos , á las m á s altas presiones. P í -
danse muestras para prueba y folletos con 
testimonios de m á s de la mitad de los I n -
genios de la Is la , que ya no emplean otra 
cosa. 
Suministramos t a m b i é n M A N G A N E S I -
i T A para juntas de poca importancia. P a -
ñi a l ta pres ión, sólo garantizamos el M A N -
GA NIN. 
Agente exclusivo p*ra la Isla de Cuba 
ANDRES PETIT 
San Pedro 16 y 18 y Santa Clara 1. - H a -
bana.—Apartado 1S65.—Tel. A-1518—Ca-
ble: A N P E T I T . 
12793 26-9 Nbre. 
S E V E N D E N " S E I S M E S A S P R O P I A S 
para monstradores ó para •muestras, muy 
baratas, por tener necesidad del local. O r -
tega, Oficios 30. altos. 
13344 4-23 
S E V E N D E X A C A M A ( A M U R A . E s -
maltada, con adornos de bronce y nácar, 
tiene muy poco uso y se da barata. Se pue-
de ver en Castillo 21. 
13270 4-22 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O -
cio para un café, billar y una co lec tur ía 
an^xa. en una población próxima A la H a -
bana y que s^lo vale el vieie 10 centa-
vos: fs de buen porvenir. Informe?. M 1̂*-
t í n . ^ v Sardfi. Monte 15B. de 9 á 31 y lie 
1 á 4. 13347 10-23 
ALMACEN DE PIANOS 
Pianos Hamllton, Bolsselot, de Marsella, 
y Lenoir Frenes, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se h^cen toda clase de re-
paraciones. Vda. é Hijos de Carreras , T e -
léfono A-3462. a u t o m á t i c o . Aguacate 53. 
13311 26-22 Nbre. 
Por tener que ausentarse su dueño se 
vende muy barata una má' iuina de escribir 
nueva sistema Smith Premier, escribe á 
tres colores, también se vende una tarra-
ja para tubería desde l'S á 1 pulgada, una 
cuchilla de cortar tubos y dos llaves in-
glesas. Informarán en Virtudes 11:,. altos, 
' de 11 á 6. 13410 •'>-24 
j S U - V E N D E U N B U E N A R M r T v i r M . ' 
! de fabricación francesa propio para Igle-
! sla ó casa parfifular. E n " L a Estre l la de 
1 Cuba . ' Prado 109 
13013 10-15 
MOTORES ELECTRICOS 
A L E M A N E S 
PRECIOS D E MOTORES 
1 H . P $ 50-00 
2 „ „ 65.00 
5^2 80.00 
» 110.00 
Los motores de dos fases los vendo al 
mismo precio que los de tres fases. 
Francisco Arredondo. 
Agniar 132, bajos. 
c. 3220 26-N16. 
CALDERERIA 
B R A > O O K F F y S A N R O M A 
Aparatos para teda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
ce vapor y calandrias. 
Taliapiedra entre Factoría y Re-
vi! lagiged o.— Habana. 
n i ' 
um 
Acopladas directamente al 
Precios de bomba con su motoí 
150 galones do agua por hora si 
300 „ „ „ „ „ W 
600 „ „ „ „ „ 
3200 „ „ „ ., 
2400 „ „ ., ; 
Francisco Án-cdo^ 
Aguiar 122, bajos 
C 3177 2B-I0ít 
E N 45 C E N T E N E S V"ENP' i PxT"^ 
la de 4 caballos y m á q u i n a do ii ^ a 
ky duplo de ?> -\ x 1" casi nuevo todo 
bión vendo las m á q u i n a s de un 
hojalatero completo. Puede \>rse <», 
Federico n ú m . 26, Quemados de MiSM 
IUSTS 
m S C E L M E A 
A L O S M E D I C O S 
R e a l i z a c i ó n de instrumentos de 
a l 50 por 100 de su •valor en Catl 
Compostela 153. 13375 -a 
POSTURAS EN 
LOS E E M A Í 
E n la Hacienda " L a Jarreta," gM 
den posturas de Monte en abuivdanvjj 
1335S 4 ^ - 2 2 ^ 4 » 
M O R T A L i £ 
Semillas á precios de Catálogos i f l 
canos, para la reventa, grandes "descumS 
Mande $1.25 moneda oí icial y recibir» 
grandes paquetes surtidos y clase 'a| 
Por C I N C O centavos mando Catá logo» 
milas grát i s . Juan B. Carrillo, Mef l 
res 11. 13265 ^ 
F R E S A S 
Se venden posturas. Pidan precio iFÍ 
berto K . Langwith y Ca. , Obispo 66,'i 
baña. 13206 
Arena fle B a c n i 
A domicilio y por ferrocai; il, 
Cuba 3 7 — T e l é f o n o A-4736. 
M. C. P A L M E R 
12269 2>>-2: OA 
<* pan \ K Anuncies Francesas son fes |j 
| S m L . R S A Y E N C E l 
• 1S, rm de 'a efange-Saífl,/>?. PAWt 
ffl 
oif0'c Z, a, C ' l 
BORSCINA 
M E I S S O N N I E R l 
REMEDIO SOBERANO I 
contra las Enfermeoadei de lj P^SÍB 
y de lac MUCOSAS, Hle'ene del TOCAIW 
(Soins intimet) ' 
| Empleada con inmenso ¿ « ' ^ en los HOSPITALES de 




EL JARABE Y LA PASTA DE 
d e L A G A S S E 






Dolores de Garganta 
IT.n t o d a * l a » F a r m n c i ^ 
del D 1 A ! 1 O D K 1̂  
